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Prinsipnya ‚Pedoman Transliterasi Arab Latin‛ yang digunakan dalam 
penulisan tesis ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama 




Huruf hijaiyah ditransliterasi ke dalam huruf latin, sebagai berikut: 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan Tidak dilam bangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas خ
 Jim J Je ج
 (Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 Kha Kh Ka dan ha ر
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 Ra R Er ز
 Zai Z Zet ش
 Sin S Es ض
 Syin Sy Es dan ye غ
 (Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah ص





 (Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 Ain ‘ apostrof terbalik‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Qi ق
 Kaf K Ka ن
 Lam L El ل
 Mim M Em و
ٌ Nun N En 
ٔ Wau W We 
ِ Ha H Ha 
 Hamzah , apostrof ء
ٖ Ya Y Ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal 
tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.Vokal tunggal bahasa 
Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 
berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 





 Kasrah I I اِ
 Dammah U U ا َ
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ِٗ  Fathah dan ya ai a dan i ـ 
 ِٕ  Fathah dan wau iu i dan u ـ 
Contoh: 
ٛ ـفِ  لِ   kaifa : ك ـ  ٕ  ْ  : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 




 ...ِ ِاِِ...ِ ِٖ
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā A dan garis di atas 
 ٗ  Kasrah dan ya Ī I dan garis di atas ـ
ـٕ  Dammah dan wau Ū U dan garis di atas ــ 
Contoh: 
 ma>ta : ياِتِ 
ي ٗ  <rama : ز 
ٛ مِ   qi>la : ل 





4. Ta marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup atau 
mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ف الِ  األِط  ةِ  ض   ٔ  raudah al-atfa>lِ: ز 
ه ة ِ ا ن فاض  ٚ ُ ةِ  د   ً  al-madi>nah al-fa>dilah : ا ن 
ة ِ  ً ك   al-hikmah :  ا نذ 
5. Syaddah (Tasydid ) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid (  ِّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
ِِ ب ُاِ   <rabbana : ز 
ٛ ُاِ  <najjaina : َ ج 
 ِ ك   al-haqq : ا نذ 
 ِ ج   al-hajj : ا نذ 





ِ ٌّٔ  aduwwun‘ : ع د 
Jika huruf ٖ ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf 
kasrah (  ِٖ ), maka ia di transliterasi seperti huruf maddah (i). 
Contoh: 
ٌِّٗ ه   (Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ : ع 
 ِٗ ب  (Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : ع س 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِ  ال
(alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengi-kutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
ِ ط   ً  (al-syamsu (bukan asy-syamsu  : ا نش 
نةِ ِ نص   (al-zalzalah (az-zalzalah  : ا نص 
 al-falsafah  : ا نف ه عف ةِ 










Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 ٌِ  ٔ س   ta’muruna : جأي 
ِِ ء   ٕ  ’al-nau : انُ 
ٌءِِ  ٙ  syai’un : ش 
تِ  س   umirtu : أ ي 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 
menurut cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, 
khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.  
Contoh: 
Fi Zilal al-Qur’an 
Al-Sunnah qabl al-tadwin 






9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata ‚Allah‛yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ِهللا ِ  ٍ ٚ    billah  ب ا هللا ِ dinullah د 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ة ِهللا ِ  ً د ِز   ٙ ِف   hum fi rahmatillah ْ ى 
B. Singkatan 
Kategori singkatan yang dibakukan adalah: 
Daftar Singkatan : 
Cet. = Cetakan 
saw. = sallallahu ‘alaihiwasallam 
swt. = subhanahuwa ta‘ala 
QS. = al-Qur’an Surat 
h.  = Halaman 
RPP = Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
KI  = Kompetensi Inti 
KD  = Kompetensi Dasar 
SK  = Standar Kompetensi  





LKPD = Lembar Kerja Peserta Didik 
BSNP = Badan Standar Nasional Pendidikan  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh butir soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni peneliti tinggal 
tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan dengan 
variabel penelitian dalam hal ini soal TOAFL yang diujikan pada mahasiswa jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 
lembar jawaban peserta ujian pada tahun 2019-2020, dan kunci jawaban soal TOAFL. 
Data tersebut dianalisis dengan menggunakan bantuan aplikasi Anates versi 4.09. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 53 soal atau sebesar 66,25% 
dinyatakan valid dan 27 atau sebesar 33,75% dinyatakan tidak valid. Dari segi 
reliabilitas soal tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi sebesar 0,83. Dari tingkat 
kesukaran menunjukkan 26 soal atau sebesar 32,5% yang termasuk dalam soal yang 
sukar, 42 soal atau sebesa 52,5% yang termasuk dalam soal sedang dan 12 soal atau 
sebesar 15% yang termasuk soal yang mudah. Dari daya pembeda menunjukkan 20 
soal atau sebesar  25% memiliki daya pembeda jelek, 37 soal atau sebesar  46,25% 
memiliki daya pembeda cukup, 15 soal atau sebesar  18,75% memiliki daya pembeda 
baik, 1 soal atau sebesar 1,25% memiliki daya pembeda sangat baik, dan 7 soal atau 
sebesar 8,75% memiliki daya pembeda negatif atau tidak baik. Dan dari segi 
efektifitas pengecoh menunjukkan 34 soal atau sebesar 42,5% memiliki efektifitas 
pengecoh yang sangat baik, 17 soal atau sebesar  21,25% memiliki efektifitas 
pengecoh yang baik, 24 soal atau sebesar  30% memiliki efektifitas pengecoh yang 
buruk, dan 5 soal atau sebesar 6,25% memiliki efektifitas pengecoh yang sangat 
buruk.  
 Implikasi dari penelitian ini apabila dilihat secara keseluruhan mulai dari 
validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh serta 
reliabilitasnya maka kualitas butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 





baik sebanyak 15 atau sebesar 18,75% dengan nomor butir  4, 11, 17, 19, 23, 24, 32, 
40, 43, 47, 50, 64, 66, 67, 77 yang berarti bahwa butir-butir soal tersebut dapat 
disimpan dalam bank soal. Soal yang berkualitas baik sebanyak 30 atau sebesar 
37,5% dengan nomor butir 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 34, 
36, 38, 39, 44, 45, 51, 57, 62, 65, 70, 72, 75, 78 yang berarti bahwa butir-butir soal 
tersebut belum dapat disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi. Soal yang 
berkualitas sedang sebanyak 17 atau sebesar 21,25% dengan nomor butir 1, 9, 12, 21, 
22, 26, 28, 31, 33, 35, 41, 58, 59, 63, 68, 76, 80 yang berarti bahwa butir-butir soal 
tersebut belum dapat disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi. Soal yang 
berkualitas tidak baik sebanyak 15 atau sebesar 18,75% dengan nomor butir 25, 37, 
42, 46, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 71, 73, 79 yang berarti bahwa butir-butir soal 
tersebut belum dapat disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi secara signifikan 
sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. Dan soal yang berkualitas sangat tidak baik 
sebanyak 3 atau sebesar 3,75% dengan nomor butir 61, 69, 74 yang berarti bahwa 
butir-butir soal tersebut tidak dapat disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 













A. Latar Belakang Masalah 
 Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa 
Arab انحمدٚس, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian1. Akar katanya adalah value, 
dalam bahasa Arab انمًٛة, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Adapun dari segi 
istilah sebagaimana dikemukakan oleh Edwind Wandt dan Geral W.Brown: 
Evaluation refer to the act or process to determining the value of something. Menurut 
definisi ini maka istilah evaluasi itu mengandung pengertian: suatu tindakan atau 
suatiu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu
2
. Untuk dapat menentukan nilai 
dari sesuatu yang dinilai maka dilakukanlah pengukuran, dan alat yang digunakan 
untuk mengukur adalah tes
3
.  
 Tes secara harfiah berasal dari bahasa Prancis Kuno testum dengan arti: piring 
untuk menyisihkan logam-logam mulia (maksudnya dengan menggunakan alat 
berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat 
tinggi), dalam bahasa Inggris ditulis dengan test yang dalam bahasa Indonesia 
diterjemahkan dengan “tes”, “ujian” atau percobaan. Dalam bahasa Arab اخحباز. 
Adapun dari segi istilah menurut Anne Anastasi dalam karya tulisnya berjudul 
Psychological Testing, yang dimaksud dengan tes adalah alat pengukur yang 
                                                             
1
 Cahya Edi Setyawan dan Muhamad Fathoni, “Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 
dalam Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 
Yogyakarta”, At-Ta’dib 12, no. 1 (2017): h. 49. 
2
 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 
h. 1. 
3
 Diah Rahmawati As’ari, “Pemanfaatan Woerdershare Quiz Creator dalam Pembuatan Soal-




mempunyai standar yang obyektif sehingga dapat digunakan secara meluas, serta 
dapat betul-betul digunakan untuk mengukur dan membandingkan keadaan psikis 
atau tingkah laku individu
4
. Sedangkan menurut S.Eko Widoyoko dalam buku 
Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolahan,  
Tes yaitu sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sejumlah 
pernyataan yang harus diberi tanggapan atau respons dengan tujuan mengukur 




Jadi tes adalah alat pengukur yang berisi sejumlah pertanyaan yang membutuhkan 
jawaban yang mempunyai standar yang obyektif sehingga dapat digunakan secara 
meluas. 
 Tes dapat dikatakan tes yang baik apabila memenuhi kriteria setidaknya ada 
empat kriteria yakni valid (صذٛخ), reliabel (ثابث), obyektif )ٙيٕضٕع(ِ  dan 
praktis ِ )عًهٙ(
6
.ِ  Selain itu tes dikatakan berkualitas apabila tingkat kesukaran, 
daya pembeda dan fungsi pengecohnya itu baik. Tes ada beberapa macam salah 
satunya adalah tes kebahasaan. 
 Tes kebahasaan itu sangat beragam, bergantung pada perbedaan tujuan, 
kepentingan, cara pemeriksaan dan ruang lingkupnya
7
. Dari segi tujuannya, tes 
kebahasaan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: tes pemerolehan atau tes prestasi, tes 
kesiapan berbahasa atau tes prediksi dan tes profisiensi. Tes pemerolehan bahasa 
adalah tes yang dimaksudkan menguji apa yang telah diperoleh peserta didik setelah 
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menempuh atau memperoleh pengalaman pendidikan dalam waktu tertentu. Tes ini 
terkait dengan kurikulum dan buku ajar yang digunakan oleh lembaga pendidikan dan 
pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk ujian pada pertengahan atau akhir 
semester. Sementara tes kesiapan berbahasa atau tes prediksi adalah tes yang 
dimaksudkan untuk menentukan tingkat kesiapan peserta didik untuk belajar bahasa 
kedua dan memprediksi kemajuan yang akan dicapai peserta didik. Sedangkan tes 
profisiensi adalah tes yang tidak dimaksudkan untuk menguji pemerolehan 
kebahasaaan peserta didik, dan tidak terkait dengan kurikulum, buku ajar dan masa 
program belajar tertentu, melainkan menguji kemampuan dan keterampilan bahasa 
peserta didik secara umum. Yang termasuk jenis tes ini adalah TOAFL.
8
 
 TOAFL adalah singkatan dari Test of Arabic as a Foreign Language. 
Penamaan ini diilhami oleh TOEFL yang memang telah lebih dulu eksis. TOAFL 
dilaksanakan sebagai standarisasi penilaian bahasa Arab. TOAFL yang dilaksakan 
pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 
Alauddin Makassar mulai tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret. TOAFL ini 
merupakan program kerja dari ketua jurusan Pendidikan Bahasa Arab yakni bapak 
Hamka pada saat itu sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa Pendidikan Bahasa 
Arab untuk maju ujian komprehensif dan program ini dilanjutkan oleh ketua jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab yang baru yakni bapak Rappe. TOAFL ini merupakan salah 
satu instrumen untuk menguji tingkat kemampuan bahasa Arab calon lulusan S1 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar dan soal-soal TOAFL ini belum pernah ada yang menganalisis. Disamping 
itu, TOAFL yang dilaksanakan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 saat ini selama 
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lima kali hasilnya menunjukkan lebih banyak yang belum lulus daripada yang lulus 
yakni pada bulan Mei 2019 jumlah pesertanya 18, yang lulus 11 orang yang dan 
belum lulus 7 orang, pada bulan Juli 2019 pesertanya berjumlah 28, yang lulus 12 
orang dan yang belum lulus 16 orang, pada bulan Oktober 2019 pesertanya berjumlah 
28, yang lulus 6 orang dan belum lulus 22 orang, pada bulan Januari 2020 pesertanya 
berjumlah 19, yang lulus 3 orang dan belum lulus 16 orang, dan pada bulan Februari 
2020 pesertanya berjumlah 27, yang lulus 4 orang dan belum lulus 23 orang. Oleh 
karena itu peneliti tertarik untuk mencoba menganalisis soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas 
pengecoh agar tes ini tidak kehilangan fungsi yang seharusnya yaitu menjadi alat 
pengukur kemampuan bahasa Arab calon lulusan S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.  
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana validitas butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 
2. Bagaimana reliabilitas butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 
3. Bagaimana tingkat kesukaran butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 
4. Bagaimana daya pembeda butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 




5. Bagaimana efektivitas pengecoh butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar? 
C. Hipotesis 
1. Validitas soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dinyatakan sesuai dengan 
indeks validitas. 
2. Reliabilitas soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dinyatakan sesuai indeks 
reliabilitas. 
3. Tingkat kesukaran soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dinyatakan sesuai 
indeks tingkat kesukaran. 
4. Daya pembeda soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dinyatakan sesuai indeks 
daya pembeda. 
5. Efektivitas pengecoh soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dinyatakan sesuai 
dengan indeks efektivitas pengecoh. 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul peneliti 
memberikan definisi operasional “Analisis Butir Soal TOAFL” sebagai berikut: 
 Analisis butir soal yang peneliti maksud disini adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan dalam mengetahui kualitas tiap butir soal. Soal tes sebagai alat evaluasi 




itu perlu memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembuatan soal dan perlu mengetahui 
ciri-ciri soal yang baik.  Soal tes yang baik dapat dimasukkan dalam bank soal 
sedangkan yang buruk sebaiknya tidak dipakai lagi. Analisis soal TOAFL pada 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar tahun 2019-2020 yang dilakukan dalam penelitian ini berupa analisis butir 
soal secara kuantitatif yang meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda dan efektivitas pengecoh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dan alat analisisnya menggunakan program 
Anates versi 4.09 yang dikembangkan oleh bapak Karno To seorang dosen psikologi 
di UPI dan bapak Yudi Wibisono seorang konsultan komputer. 
E. Penelitian Terdahulu 
 Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan penulis: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhbib Abdul Wahab yang berjudul “Tingkat 
Validitas dan Reliabilitas TOAFL”. Penelitian ini bersifat kuantitatif karena 
cenderung bersifat memvalidasi berdasarkan angka-angka yang diskoring dari 
jawaban para responden. Hasil penelitian tersebut pertama, tingkat validitas 
kriteria TOAFL (tiga form: 3, 4, dan 5) adalah 44% (66 soal valid), dan 
sisanya 56% (84 soal) dinilai kurang valid, sementara tingkat validitas isinya 
cukup tinggi. Jumlah soal yang valid untuk form 3 sebanyak 61 soal (41%), 
sedangkan yang kurang valid adalah 89 soal (59%). Jumlah soal yang valid 
untuk form 4 sebanyak 86 soal (57%), sedangkan yang kurang valid adalah 64 




(35%), sedangkan yang kurang valid adalah 98 soal (65%). Kedua, tingkat 
reliabilitas ketiga form TOAFL sangat tinggi, karena rerata tingkat 
reliabilitasnya berada pada rentangan 0,926. Tingkat reliabilitas form 3 berada 
pada rentangan 0.92296, tingkat reliabilitas form 4 berada pada rentangan 
0.95205, dan tingkat reliabilitas form 5 berada pada rentangan 0.9018.  hal ini 
berarti bahwa TOAFL memiliki tingkat keajegan yang sangat tinggi, sehingga 
dapat memberikan daya beda sangat “diskriminatif” antara peserta yang mahir 
dan yang tidak. Ketiga, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara 
perolehan skor berdasarkan latar belakang pendidikan peserta, baik S1, S2 
maupun S3, karena yang sangat menentukan perolehan skor adalah tingkat 
kemampuan berbahasa. Namun dapat dipastikan bahwa peserta yang 
berlatarbelakang pendidikan bahasa Arab relatif lebih tinggi perolehan skor 
TOAFL maupun nilai tarjamahnya. Keempat, terdapat faktor substantif dan 
teknis yang mempengaruhi tingkat validitas dan reliabilitas TOAFL. Diantara 
faktor substantif itu adalah pilihan jawaban, terutama bagi qira’ah, didapati 
masih belum distingtif, terlalu mirip satu sama lain, sehingga 
membingungkan. Selain itu, kualitas suara dalam fahm al-masmu’ yang 
mayoritas diisi orang Indonesia juga mempengaruhi hasil jawaban peserta. 
Adapun faktor  teknis, antara lain meliputi: terbatasnya responden (50 orang) 
yang diteliti untuk setiap form, sosialisasi TOAFL belum optimal sehingga 
masih ada peserta yang salah dalam cara menjawabnya, pendeknya jeda waktu 








2. Penelitian yang dilakukan oleh Partomuan Harahap pada tahun 2018 yang 
berjudul “Analisis Soal TOAFL IAIN Curup”. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kesukaran soal TOAFL, terdapat 15 soal kategori 
mudah, 71 soal kategori sedang, dan 54 soal kategori sukar. Persentase tingkat 
kesukaran soal, soal masuk dalam kategori baik karena lebih 50% indeks 
kesukarannya memenuhi standar. Untuk daya pembeda, tidak terdapat soal 
kategori baik, 48 soal kategori sedang, 56 soal kategori kurang, 4 soal tidak 
memiliki daya pembeda dan 32 soal yang negatif. Melihat persentase daya 
pembeda soal, soal pilihan ganda kategori tidak baik, karena 0% soal kategori 
baik. Untuk validitas adalah 78 soal kategori valid dan 62 kategori tidak valid. 
Persentase validitas soal TOAFL IAIN Curup tersebut menunjukkan lebih 
50% soal kualitas valid. Sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa soal 
TOAFL memiliki kategori reliabilitas yang tinggi yaitu 0,87.
10
 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Ahsanuddin Universitas Negeri 
Malang pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis Hasil TOAFL Mahasiswa 
Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang”. Rancangan 
penelitian ini adalah kuantitatif, dikatakan demikian karena yang dianalisis 
adalah angka-angka yang didapat dari hasil TOAFL mahasiswa jurusan Sastra 
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Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. Hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat kesulitan butir TOAFL pada aspek Fahm Al-
Masmu’ (menyimak) ada butir yang dinyatakan sangat mudah, sulit, dan 
sangat sulit. Berdasarkan indeks tersebut butir tes ini harus direvisi atau tidak 
digunakan. Faktor lain yang menyebabkan mahasiswa kesulitan menjawab 
butir tes pada aspek ini dikarenakan (1) kaset yang digunakan untuk menguji 
TOAFL kualitasnya kurang bagus, (2) suara tidak jelas (rendah) disebabkan 
proses perekaman yang manual, (3) ada suara yang direkam dari kaset lain. 
Maka dari itu, media yang digunakan untuk aspek ini harus diperbaiki. 
Sementara itu tingkat kesulitas butir TOAFL pada aspek Fahm Al-Tarkib 
diketahui masih ada yang sangat mudah dan sangat sulit. Berdasarkan indeks 
tersebut butir tes ini harus direvisi atau tidak digunakan. Sedangkan pada 
aspek Fahm Al-Mufradat diketahui 7 butir tes pada tingkatan sangat mudah, 
dan soal sangat sulit sejumlah 4. Berdasarkan indeks tersebut butir tes ini 
harus direvisi atau tidak digunakan. Daya pembeda TOAFL soal Fahm Al-
Masmu’ ada yang daya pembedanya negatif, tidak ada deskriminasi, kurang 
baik. Sesuai dengan informasi dan temuan yang diperoleh maka beberapa 
butir tes yang bermasalah perlu direvisi, disesuaikan perumusannya atau 
ditiadakan. Pada aspek Fahm Al-Tarkib  diketahui ada butir tes yang daya 
pembedanya negatif, tidak ada deskriminasi, dan kurang baik. Berdasarkan 
data tersebut maka pada aspek Fahm Al-Tarkib dapat membedakan antara 
kelompok unggul dan kelompok rendah. Sedangkan pada aspek Fahm Al-
Mufradat  terdapat butir tes yang daya pembedanya negatif tidak ada 




Fahm Al-Mufradat  dapat membedakan antara kelompok unggul dan 
kelompok rendah. Tingkat reliabilitas TOAFL MJSA FS UM angkatan 2006 




F. Tujuan dan Kegunaan 
 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui validitas butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
2. Untuk mengetahui reliabilitas butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
3. Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar 
4. Untuk mengetahui daya pembeda butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
5. Untuk mengetahui efektivitas pengecoh butir soal TOAFL pada jurusan 
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 Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan teoritis 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis 
sebagai bahan pertimbangan dan bahan kajian penelitian selanjutnya yang berkaitan 
dengan evaluasi soal-soal TOAFL. 
2. Kegunaan praktis 
 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap 
peningkatan kualitas soal-soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 






A. Analisis Kualitas Butir Soal 
 Kriteria tes yang baik adalah valid, reliabel, obyektif dan praktis.
1
 Untuk 
mengetahui kualitas suatu tes apakah sudah termasuk kriteria tes yang baik atau 
belum maka sangat penting untuk melakukan analisis terhadap soal tes. 
1. Pengertian Analisis Kualitas Butir Soal 
 Analisis kualitas tes menurut Suharsimi Arikunto adalah kegiatan untuk 
mengkaji soal pada setiap item atau butirnya guna mengetahui kualitas dari setiap 
butir soal tersebut
2
. Analisis kualitas butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis 
yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes 
yang kita susun. Adapun menurut Nitko, kegiatan menganalisis butir soal merupakan 
kegiatan yang harus dilakukan pendidik untuk meningkatkan mutu soal yang telah 
ditulis, kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan, peringkasan dan penggunaan 
informasi dari jawaban peserta didik untuk membuat keputusan tentang setiap 
penilaian
3
. Sedangkan menurut Sumarna Surapranata analisis soal dilakukan untuk 
mengetahui berfungsi tidaknya sebuah soal.
4
 Serta menurut Daryanto analisis kualitas 
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butir soal adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi soal-soal baik, 
kurang baik dan soal jelek dan memperoleh petunjuk untuk melakukan perbaikan.
5
 
 Berdasarkan definisi para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis 
kualitas butir soal adalah suatu kegiatan yang dilakukan unuk mengkaji soal pada 
setiap itemnya guna mengetahui kualitasnya baik, kurang baik atau jelek yang 
kemudian dijadikan sebagai petunjuk perbaikan dan peningkatan mutu soal. 
2. Tujuan dan Manfaat Analisis Kualitas Butir Soal 
 Tujuan utama analisis kualitas butir soal dalam sebuah tes adalah untuk 
mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes. Berdasarkan tujuan ini maka 
kegiatan analisis kualitas butir soal memiliki banyak manfaat diantaranya: 
a. Menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan. 
b. Memberi masukan kepada peserta didik tentang kemampuan dan sebagai dasar 
untuk bahan diskusi dikelas. 
c. Memberi masukan kepada pendidik tentang kesulitan peserta didik. 
d. Memberi masukan kepada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. 
e. Merevisi materi yang dinilai atau diukur. 
f. Meningkatkan keterampilan penulisan soal.6 
 Manfaat lain yang diperoleh pendidik dalam melakukan kegiatan analisis 
kualitas butir soal menurut Kusaeri  dan Suprananto adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. 
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b. Meningkatkan butir soal melalui tiga komponen analisis yaitu tingkat kesukaran, 
daya pembeda dan pengecoh soal. 
c. Merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan ditandai dengan 
banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butir soal tertentu.
7
 
 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegiatan menganalisis 
butir soal berguna untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam tes 
sehingga dapat memberi informasi kepada pendidik untuk melakukan perbaikan atau 
peningkatan kualitas soal yang masih kurang baik. 
3. Teknik Analisis Kualitas Butir Soal 
 Kegiatan analisi kualitas butir soal dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 
secara kualitatif dan kuantitatif
8
. Analisis secara kualitatif berkaitan dengan isi dan 
bentuknya, sedangkan secara kuantitatif berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya. Kedua 
teknik ini masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, 
teknik terbaik dalam menganalisis kualitas butir soal adalah dengan menggunakan 
keduanya. Agar dapat lebih memahami berikut ini akan diuraikan mengenai teknik 
analisis kualitas butir soal secara kualitatif dan kuantitatif. 
a. Teknik Analisis Kualitas Butir Soal secara Kualitatif 
 Analisis kualitas butir soal secara kualitatif pada prinsipnya dilaksanakan 
berdasarkan kaidah penulisan soal (tes tertulis, perbuatan dan sikap)
9
. Aspek yang 
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diperhatikan di dalam penelaahan secara kualitatif ini adalah setiap soal ditelaah dari 




 Ada beberapa teknik yang digunakan untuk menganalisis kualitas butir soal 
secara kualitatif, diantaranya adalah teknik moderator dan teknik panel. Teknik 
moderator merupakan teknik berdiskusi yang didalamnya terdapat satu orang sebagai 
penengah. Berdasarkan teknik ini setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama 
dengan beberapa ahli seperti pendidik yang mengajar, ahli penilaian, ahli bahasa, 
berlatar belakang psikologi. Teknik ini sangat baik karena setiap butir soal dilihat 
secara bersama-sama berdasarkan kaidah penulisannya. Disamping itu para penelaah 
dipersilahkan untuk mengomentari atau memperbaiki berdasarkan ilmu yang 
dimilikinya. Setiap komentar atau masukan dari peserta diskusi dicatat oleh notulis. 
Setiap butir soal dapat dituntaskan secara bersama-sama. Namun kelemahan teknik 
ini adalah memerlukan waktu yang lama untuk berdiskusi setiap satu butir soal. 
Teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah 
penulisan butir soal yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa/budaya, dan 
kunci jawaban atau pedoman penskorannya yang dilakukan oleh beberapa penelaah. 
Analisis materi dimaksudkan sebagai penelaahan yang berkaitan dengan substansi 
keilmuan yang dinyatakan dalam soal serta tingkat kemampuan yang sesuai dengan 
soal. Analisis konstruksi dimaksudkan sebagai penelaahan yang umumnya berkaitan 
dengan teknik penulisan soal. Analisis bahasa dimaksudkan sebagai penelaahan soal 
yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
11
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 Sebelum menganalisis kualitas butir soal, pendidik harus memperhatikan 
kaidah penulisan butir soal terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan 
untuk mendapatkan butir soal yang berkualitas dan layak untuk diujikan kepada 
peserta didik. Untuk itu sangat penting bagi pendidik dalam menguasai dan 
memahami kaidah-kaidah penulisan butir soal tes. Kaidah penulisan butir soal yang 
menjadi pedoman dalam menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif adalah 
sebagai berikut: 
1) Materi 
a) Soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menyatakan perilaku dan 
materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. 
Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang 
dikehendaki. Kegiatan perumusan indikator soal merupakan bagian dari 
penyusunan kisi-kisi. Untuk merumuskan indikator dengan tepat, pendidik harus 
memperhatikan materi yang akan diujikan, indikator pembelajaran, kompetensi 
dasar, dan standar kompetensi. 
b) Pengecoh harus berfungsi 
c) Setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar. Artinya satu soal 
hanya mempunyai satu kunci jawaban. 
2) Konstruksi  
a) Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Kemampuan atau materi 
yang hendak diukur atau ditanyakan harus jelas, tidak menimbulkan pengertian 
atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksud penulis. Setiap butir soal hanya 




b) Rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang 
diperlukan saja. Apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak 
diperlukan, maka rumusan atau pernyataan itu dihilangkan saja. 
c) Pokok soal jangan memberi petunjuk kearah jawaban yang benar. Pada pokok 
soal jangan sampai terdapat kata, kelompok kata atau ungkapan yang dapat 
memberikan petunjuk kearah jawaban yang benar.
12
 
d) Pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pada 
pokok soal jangan sampai terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti 
negatif. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan penafsiran peserta didik 
terhadap arti pernyataan yang dimaksud. 
e) Pilihan jawaban harus homogen dan logis ditinjau dari segi materi. Semua pilihan 
jawaban harus berasal dari materi yang sama seperti yang dinyatakan oleh pokok 
soal, penulisannya harus setara dan semua pilihan jawaban harus berfungsi. 
f) Panjang rumusan jawaban pilihan harus relatif sama. Kaidah ini diperlukan 
karena adanya kecenderungan peserta didik memilih jawaban yang paling panjang 
karena seringkali jawaban yang paling panjang itu lebih lengkap dan merupakan 
kunci jawaban. 
g) Pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan  “semua pilihan jawaban di atas 
salah” atau “ semua pilihan jawaban di atas benar”. Dengan adanya pilihan 
jawaban seperti ini, maka secara materi pilihan jawaban berkurang satu karena 
pernyataan itu bukan berupa materi yang dinyatakan dan pernyataan itu menjadi 
tidak homogen. 
                                                             




h) Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu harus disusun berdasarkan 
urutan besar kecilnya nilai angka atau kronologis. Pilihan jawaban yang 
berbentuk angka harus disusun dari nilai angka yang paling kecil berurutan 
sampai nilai angka yang paling besar, dan sebaliknya. Demikian juga pilihan 
jawaban yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Penyusunan 




i) Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya yang terdapat pada soal 
harus jelas dan berfungsi. 
j) Rumusan pokok soal tidak menggunakan ungkapan atau kata yang bermakna 
tidak pasti seperti, sebaiknya, umumnya, kadang-kadang. 
k)  Butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Ketergantungan 
pada soal sebelumnya menyebabkan peserta didik yang tidak dapat memjawab 
benar soal pertama tidak akan dapat menjawab soal berikutnya. 
3) Bahasa/Budaya 
a) Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa 
Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan soal diantaranya meliputi 
pemakaian kalimat, unsur subjek, unsur predikat, anak kalimat, pemakaian kata, 
pilihan kata, penulisan kata, pemakaian ejaan, penulisan huruf dan penggunaan 
tanda baca. 
b) Bahasa yang digunakan harus komunikatif, sehingga pernyataan mudah 
dimengerti oleh peserta didik. 
                                                             




c) Pilihan jawaban jangan yang mengulang kata atau frase yang bukan merupakan 
satu kesatuan pengertian. Letakkan kata atau frase pada pokok soal.
14
 
 Kegiatan menelaah kualitas butir soal menurut Djemari Mardapi dapat 
dilakukan oleh teman sejawat yang sebidang dan memiliki pengetahuan tentang 
pembuatan tes yang baik.
15
 Caranya adalah beberapa penelaah diberikan butir soal 
yang akan ditelaah, format penelaahan, dan pedoman penilaian atau penelaahan. Para 
penelaah dipersilahkan memperbaiki langsung pada tes soal dan memberikan 
komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soalnya yang kriterianya adalah 
baik, diperbaiki, atau diganti. Bahan-bahan penunjang analisis butir soal secara 
kualitatif adalah kisi-kisi pembuatan soal, kurikulum acuan yang digunakan, buku 




b. Teknik Analisis Kualitas Butir Soal secara Kuantitatif 
 Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dikenal 
dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa 
kriteria kualitas soal, diantaranya adalah validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
beda dan efektifitas pengecoh atau fungsi distraktor. 
1) Validitas  
 Validitas berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketetapan dan 
kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain, 
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validitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejumlah tes telah mengukur apa 
yang seharusnya diukur.
17
 Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk 
mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur
18
. Ada dua unsur penting 
dalam validitas yaitu validitas menunjukkan suatu derajat dan validitas selalu 
dihubungkan dengan suatu putusan atau tujuan yang spesifik.
19
 
 Validitas suatu tes dibedakan menjadi dua macam yaitu validitas logis dan 
validitas empiris. Validitas logis sama dengan analisis kualitatif terhadap sebuah soal 
yaitu untuk menentukan berfungsi tidaknya suatu soal berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan yang dalam hal ini adalah kriteria materi, konstruksi dan bahasa. 
 Penganalisisan terhadap tes hasil belajar sebagai suatu totalitas dapat 
dilakukan dengan dua cara. Pertama, penganalisisan yang dilakukan dengan jalan 
berpikir secara rasional atau penganalisisan dengan menggunakan logika.  Pengujian 
validitas tes secara rasional terbagi menjadi dua yaitu validitas isi dan validitas 
konstruksi
20
. Kedua, penganalisisan yang dilakukan dengan mendasarkan diri kepada 
kenyataan empiris, dimana penganalisaan dilaksanakan dengan menggunakan analisis 
empirik. Pengujian validitas tes secara empirik juga terbagi menjadi dua yaitu 
validitas ramalan dan validitas bandingan.  
a) Pengujian Validitas Tes secara Rasional 
 Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran, 
validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Dengan demikian maka suatu 
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tes hasil belajar dapat dikatakan telah memiliki validitas rasional apabila setelah 
dilakukan penganalisisan secara rasional ternyata bahwa tes hasil belajar itu memang 
(secara rasional) dengan tepat telah dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.
21
 
Untuk dapat menentukan apakah tes hasil belajar sudah memiliki validitas rasional 
ataukah belum, dapat dilakukan penelusuran dari dua segi yaitu: 
(1) Validitas Isi (Content Validity) 
 Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah validitas yang diperoleh setelah 
dilakukan penganalisisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung 
dalam tes hasil belajar tersebut. Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi 
tes itu sendiri sebagi alat pengukur hasil belajar yaitu sejauh mana tes hasil belajar 
sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik, isinya telah dapat mewakili secara 




(2) Validitas Konstruksi (Construct Validity) 
 Validitas konstruksi dari suatu tes hasil belajar dapat dilakukan 
penganalisisannya dengan jalan melakukan pencocokan antara aspek-aspek berpikir 
yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut, dengan aspek-aspek berpikir yang 
dikehendaki untuk diungkap oleh tujuan instruksional khusus. Dengan demikian 
seperti halnya pada penganalisisan validitas isi kegiatan menganalisis validitas 
konstruksi ini dilakukan secara rasional, dengan berpikir kritis atau menggunakan 
logika. Jika secara logis atau secara rasional hasil penganalisisan itu menunjukkan 
bahwa aspek-aspek berpikir yang diungkap melalui butir-butir soal tes hasil belajar 
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itu sudah dengan secara tepat mencerminkan aspek-aspek berpikir yang oleh tujuan 
instruksional khusus diperintahkan untuk diungkap, maka tes hasil belajar tersebut 




b) Pengujian Validitas Tes secara Empirik 
 Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang didasarkan pada hasil 
analisis yang bersifat empirik. Dengan kata lain validitas empirik adalah validitas 
yang diperoleh atas dasar pengamatan dilapangan. Untuk dapat menentukan apakah 
tes hasil belajar sudah memiliki validitas empirik ataukah belum, dapat dilakukan 
penelusuran dari dua segi yaitu: 
(1) Validitas Ramalan (Predictive Validity) 
 Validitas ramalan suatu tes adalah suatu kondisi yang menunjukkan seberapa 
jauh sebuah tes telah dapat dengan secara tepat menunjukkan kemampuannya untuk 
meramalkan apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Untuk mengetahui apakah 
suatu tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas 
ramalan ataukah belum, dapat ditempuh dengan cara mencari korelasi antara tes hasil 
belajar yang sedang diuji validitas ramalannya dengan kriterium yang ada. Jika 
diantara kedua variabel tersebut terdapat korelasi positif yang signifikan, maka tes 
hasil belajar yang sedang diuji validitas ramalannya itu dapat dinyatakan sebagai tes 
hasil belajar yang telah memiliki daya ramal yang tepat, artinya apa yang telah 
diramalkan betul-betul telah terjadi secara nyata dalam praktek. 
 
 
                                                             




(2) Validitas Bandingan (Concurrent Validity) 
 Tes sebagai alat pengukur dapat dikatakan telah memiliki validitas bandingan 
apabila tes tersebut dalam kurun waktu yang sama dengan secara tepat telah mampu 
menunjukkan adanya hubungan yang searah antara tes pertama dan tes berikutnya. 
Seperti halnya validitas ramalan maka untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
yang searah antara tes pertama dengan tes berikutnya dapat digunakan tes analisis 
korelasional product moment dari Karl Pearson. Jika korelasi antara variabel X (tes 
pertama) dengan variabel Y (tes berikutnya) adalah positif dan signifikan maka tes 
tersebut dapat dinyatakan sebagai tes yang telah memiliki validitas bandingan. 
 Teknik pengujian validitas, ada validitas tes yang telah diuraikan di atas dan 
berikut ada juga teknik pengujian validitas item tes: 
a) Pengertian Validitas Item 
Validitas item merupakan suatu ketepatan mengukur yang dimiliki oleh 
sebutir item yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tes sebagai suatu 




b) Teknik Pengujian Validitas Item 
Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung validitas item sebagai 
berikut: 
(1) Validitas item soal bentuk pilihan ganda dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus korelasi point berserial sebagai berikut: 
 
                                                             




   
    








     = korelasi point berserial 
   = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang dicari 
    validitasnya  
   = rerata skor total 
   = standar deviasi dari skor total 
p = proporsi siswa yang menjawab benar 
q = proporsi siswa yang menjawab salah.
25
 
(2) Validitas item untuk soal uraian dapat menggunakan rumus product moment 
sebagai berikut: 
   
    
 ∑    ∑   ∑  




      = koefisien korelasi antara X dan Y 
 N  = jumlah peserta tes (testee) 
 ∑    = total perkalian skor item dan total 
 ∑   = jumlah skor butir soal 
 ∑   = jumlah skor total 
∑ 
 
  = jumlah kuadrat skor butir soal 
 ∑ 
 
  = jumlah kuadrat skor total 
 Indeks korelasi product moment  yang diperoleh dari hasil perhitungan 
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5% dan disesuaikan dengan 
jumlah peserta didik yang diteliti. Apabila rxy>rtabel maka soal dikatakan valid. 
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 Reliabilitas berasal dari kata reliability berarti sejauh mana hasil suatu 
pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran hanya dapat dipercaya apabila 
dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, 
diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam arti 
subyek memang belum berubah.
26
 Reliabilitas menurut Suharsimi Arikunto 
berhubungan dengan masalah ketepatan hasil tes
27
. Kemudian menurut pendapat 
Zainal Arifin bahwa reliabilitas merupakan tingkat atau derajat konsistensi dari suatu 
alat pengukur atau instrumen.
28
 Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka 
reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat keajegan hasil pengukuran dengan tes yang 
sama pada waktu yang berbeda. Sebuah instrumen dikatakan memiliki tingkat 
reliabilitas yang tinggi apabila dapat dengan ajeg memberikan data yang sesuai 
dengan kenyataan. 
 Ajeg atau tetap tidak harus selalu sama, tetapi mengikuti perubahan secara 
ajeg. Ajeg disini memiliki arti sama dalam kedudukan siswa diantara anggota 
kelompok yang lain. Tentu saja tidak dituntut selalu tetap kedudukannya. Besar 
ketetapannya inilah yang menunjukkan tingkat reliabilitas sebuah instrumen. Hal-hal 
yang mempengaruhi hasil tes dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 
a) Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir-
butir soalnya. Tes dengan jumlah yang banyak butirnya tentu saja lebih valid 
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dibandingkan dengan tes yang hanya terdiri dari beberapa butir soal. Semakin 
panjang tes maka reliabilitasnya semakin tinggi. 
b) Hal yang berhubungan dengan testee. Suatu tes yang dicobakan kepada peserta 
didik yang jumlahnya banyak akan mencerminkan keragaman hasil yang 
menggambarkan besar kecilnya reliabilitas tes. 
c) Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Penyelenggaraan tes yang 
bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Hasil tes tersebut akan 
mempengaruhi reliabilitas soal tes.
29
 
 Ada tiga macam metode dalam menghitung reliabilitas menurut Suharsimi 
Arikunto, yaitu: 
a) Metode Bentuk Paralel 
 Tes paralel merupakan dua buah tes yang memiliki kesamaan tujuan, tingkat 
kesukaran dan susunan yang sama, tetapi butir-butir soalnya berbeda. Kelemahan dari 
metode ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama karena harus menyusun dua 
buah tes dan dicoba sebanyak dua kali juga. 
b) Metode Tes Ulang 
 Pada metode ini tes diujikan sebanyak dua kali pada kelompok peserta didik 
yang sama dalam waktu berbeda
30
 dan hanya terdiri dari satu seri tes. Hasil dari 
kedua tes tersebut dihitung korelasinya untuk mendapatkan nilai reliabilitas. 
c) Belah Dua 
(1) Pembelahan Ganjil-Genap, dengan rumus sebagai berikut: 
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  = korelasi antara skor-skor setiap belahan tes 
      = koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan.
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(2) Rumus Flanagan 
   
   
    (
  







      = reliabilitas tes  
  
   = varians belahan (1) yang dalam hal ini varian skor item ganjil  
  
   = varians belahan (2) yang dalam hal ini varian skor item genap 
  
   = varians total yaitu varians skor total.32 
(3) Rumus Rulon 
 
 








   
   = varians beda (varians difference) 
   = difference yaitu perbedaan antara skor belahan pertama (awal) 
dengan skor belahan kedua (akhir) 
   
   = varians total yaitu varians skor total.
33
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(4) Rumus K-R. 20 
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      = reliabilitas tes secara keseluruhan 
    = banyaknya item 
    = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 
    = proporsi subjek yang menjawab item dengan  salah 
    = standar deviasi dari tes.34 
(5) Rumus Hoyt 
 
 






     = reliabilitas seluruh soal 
    = varians responden 
    = varians sisa.
35
 
 Reliabilitas untuk soal bentuk uraian dapat dihitung dengan menggunakan 
rumus Alpha sebagai berikut: 
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     = reliabilitas yang dicari 
∑  
   = jumlah varians skor tiap-tiap item 
  
   = varians total. 
 Interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (r11) pada umumnya digunakan 
patokan sebagai berikut: 
a) Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes hasil belajar 
yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi 
(reliable). 
b) Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 
reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliable).
36
 
3) Tingkat Kesukaran 
 Tingkat kesukaran menurut Crocker dan Algina dapat didefinisikan sebagai 
proporsi siswa peserta tes yang menjawab benar.
37
 Bermutu atau tidaknya butir-butir 
item tes hasil belajar pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf 
kesulitan yang dimiliki oleh masing-masing butir item tersebut. Butir-butir item tes 
hasil belajar dapat dikatakan sebagai butir-butir item yang baik, apabila butir-butir 
item tersebut tidak terlalu sukar dan tidak perlu terlalu mudah
38
 dengan kata lain 
derajat kesukaran itu adalah sedang atau cukup. Soal yang terlalu mudah tidak dapat 
merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan soal 
tersebut. Soal yang terlalu sulit membuat siswa menjadi putus asa untuk mencoba lagi 
karena diluar kemampuan siswa.  
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 Tingkat kesukaran butir soal memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan bagi 
pendidik dan kegunaan bagi pengujian dan pengajaran. Kegunaan bagi pendidik 
adalah: 
a) Sebagai pengenalan konsep terhadap pembelajaran ulang dan memberi masukan 
kepada peserta didik tentang hasil belajar mereka. 




  Adapun kegunaan bagi pengujian dan pengajaran adalah: 
a) Pengenalan konsep yang diperlukan untuk diajarkan ulang 
b) Tanda-tanda terhadap kelebihan dan kelemahan pada kurikulum sekolah 
c) Memberi masukan kepada peserta didik 
d) Tanda-tanda kemungkinan adanya butir soal yang bias 
e) Merakit tes yang memiliki ketepatan daya soal.40 
 Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran adalah sebagai 
berikut: 
 





 P = indeks kesukaran 
 B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 
 JS = jumlah seluruh siswa peserta tes
41
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 Bilangan yang menunjukkan sulit dan mudahnya suatu soal dinamakan indeks 
kesukaran. Besarnya indeks kesukaran berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Butir soal 
dengan indeks kesukaran yang mendekati angka 1,00 berarti soal tersebut semakin 
mudah
42
. Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 
Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 
Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah.
43
 
4) Daya Pembeda 
 Daya pembeda merupakan kemampuan pada setiap butir soal untuk 
membedakan antara siswa yang mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan 
rendah.
44
 Perhitungan daya pembeda adalah pengukuran sejauh mana suatu butir soal 
mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai kompetensi berdasarkan 
kriteria tertentu. Perhitungan daya pembeda dibedakan antara kelompok kecil dan 
kelompok besar. Kelompok kecil merupakan kelompok yang terdiri dari 100 orang, 
sebaliknya kelompok besar adalah kelompok yang terdiri lebih dari 100 orang.
45
 
a) Untuk kelompok kecil 
 Seluruh kelompok peserta tes (testee) dibagi dua sama besar, 50% kelompok 
atas (JA) dan kelompok bawah (JB). Seluruh pengikut tes, dideretkan mulai dari skor 
teratas sampai terbawah lalu dibagi dua. 
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b) Untuk kelompok besar 
 Mengingat biaya dan waktu untuk menganalisis, maka untuk kelompok besar 
biasanya hanya diambil kedua kutubnya saja yaitu 27% skor teratas sebagai 
kelompok atas (JA) dan 27% skor terbawah sebagai kelompok bawah (JB)
46
. 
 Rumus yang dapat digunakan untuk menghitung daya pembeda pada soal 
pilihan ganda adalah sebagai berikut: 
 






 =    -    
 
Keterangan: 
 D  = daya pembeda 
     = banyaknya peserta kelompok atas 
     = banyaknya peserta kelompok bawah 
    = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar 
    = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab dengan benar  
    = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 





 Interpretasi terhadap hasil perhitungan daya pembeda dapat digunakan kriteria 
sebagai berikut: 
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 
D : 0,20 - 0,40 : cukup (satistifactory) 
D : 0,40 – 0,70 : baik (good) 
D : 0,70 - 1,00 : baik sekali (excellent) 
D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 
negatif sebaiknya dibuang saja.
48
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5) Efektifitas Pengecoh 
 Pengecoh merupakan option  atau pilihan jawaban yang lain dari jawaban 
yang benar. Suatu option disebut efektif jika memenuhi fungsinya atau tujuan 
disajikan option tersebut tercapai. Hal ini berarti bahwa setiap option yang disajikan 
masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih jika tes menjawab 
soal itu dengan menerka-nerka (spekulasi). Pengecoh dikatakan dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik apabila pengecoh tersebut dipilih sekurang-kurangnya 5% dari 
seluruh peserta tes. Pengecoh yang telah menjalankan fungsinya dengan baik dapat 
digunakan kembali pada tes yang akan datang. Efektifitas pengecoh dapat dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
 
  IP = 
 
           
       
 
Keterangan: 
 IP  = indeks pengecoh 
 P  = jumlah peserta didik yang memilih pengecoh 
 N  = jumlah peserta didik yang ikut tes 
 B  = jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal 
n  = jumlah alternative jawaban (opsi) 
 1  = bilangan tetap
49
. 
 Interpretasi terhadap hasil perhitungan setiap pengecoh pada suatu butir soal 
dapat menggunakan kriteria sebagai berikut: 
Sangat Baik IP = 76% - 125% 
Baik  IP = 51% - 75% atau 126% - 150%  
Kurang Baik IP = 26% - 50% atau 151% - 175% 
Jelek  IP =  0% - 25% atau 176% - 200% 
Sangat Jelek IP = lebih dari 200%
50
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 Apabila semua peserta didik menjawab benar pada butir soal tertentu maka IP 
= 0, berarti soal tersebut jelek dan pengecoh tidak berfungsi. 
B. TOAFL 
1. Pengertian TOAFL 
 TOAFL adalah singkatan dari “Test of Arabic as a Foreign Language”
51
. 
Penamaan ini diilhami oleh TOEFL yang memang telah lebih dulu eksis. 
Pengambilan ini memang dimaksudkan agar TOAFL lebih mudah diucapkan dan 
lebih cepat dikenal oleh banyak orang, meskipun terkesan mirip TOEFL
52
. Selain itu 
mengapa menggunakan TOAFL, adapun alasannya sebagai berikut: 
a. Selama ini (UIN, IAIN) belum mempunyai tes bahasa Arab standar seperti 
TOEFL. 
b. Tes ini mampu mengukur tingkat kemampuan (reseptif) seseorang dalam 
berbahasa Arab. 
c. Tes ini mudah dikerjakan dan mudah dikoreksi. 
d. Jawaban dan hasil penilaiannya bersifat objektif dan pasti. 
e. Materi tes ini cukup komprehensif, dan menurut pemahaman, dan penguasaan 
mufradat yang cukup banyak. 
2. Tujuan TOAFL 
 TOAFL merupakan standarisasi penilaian bahasa Arab. Diantara tujuan 
TOAFL adalah: 
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a. Menetapkan norma-norma keterampilan bahasa Arab yang kelak dijadikan 
sebagai pedoman standarisasi kelulusan bahasa Arab. 
b. Memberlakukan standar baku kelulusan bahasa Arab dalam TOAFL. 
c. Meningkatkan kualitas kemampuan dan penguasaan bahasa Arab bagi lulusan 
program S1, S2, dan S3 seluruh lembaga pendidikan dibawah naungan 
Kementrian Agama strata 1 sampai doktor. 
d. Menumbuhkan kesadaran peserta studi Islam dan ilmu pengetahuan akan 
signifikansi bahasa Arab sebagai media utama studi Islam dan ilmu pengetahuan. 
e. Memberdayakan kemampuan memahami bahasa Arab. 
f. Meningkatkan penguasaan kebahasaaraban berwacana studi Islam.53 
3. Sejarah Singkat TOAFL 
 TOAFL “Test of Arabic as a Foreign Language” dibuat dan diterbitkan 
pertama kali pada tahun 1998 oleh sebuah Tim penyusun yang diprakarsai oleh 
Muhbib Abdul Wahab dan Suwito. Tim ini beranggotakan: Chotibul Umam, HD. 
Hidayat, Rofi’I, Akrom Malibary, Muhammad Matsna, Satria Effendi, dan Abdul 
Kadir Al-Habsyi. 
 Tujuan awal pembentukan tim ini adalah untuk menyiapkan bahan tes standar 
bagi mahasiswa S1, S2 dan S3 yang akan menyelesaikan studinya. Pada tahun 
1999/2000,  TOAFL “Test of Arabic as a Foreign Language” mulai digunakan 
sebagai salah satu materi tes, ujian masuk Program S2 dan S3 IAIN (kini UIN) 
Jakarta. Mulai 2005, program S1 diwajibkan mengikuti TOAFL. Pada tahun 
2000/2001 TOAFL juga digunakan sebagai materi tes masuk di beberapa Program 
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Pascasarjana di luar UIN Jakarta, Seperti: PPs. IAIN Palembang, IAIN Mataram, 
IAIN padang, PPs. Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Diklat 
Diknas dan Deplu. 
4. Visi dan Misi TOAFL 
 Adapun visi dan misi TOAFL adalah sebagai berikut: 




a. Standarisasi dan sertifikasi tingkat kemampuan bahasa Arab peserta studi   Islam 
dan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya untuk program S1, S2 dan S3. 
b. Mensosialisasikan model evaluasi kemampuan bahasa Arab yang memungkinkan 
penstudi Islam dan ilmu pengetahuan mengembangkan kemahirannya dalam 
bahasa Arab, terutama kemampuan memahami teks Arab. 
5. Hakikat Tes Bahasa Arab sebagai Instrumen Evaluasi 
 Instrumen evaluasi pembelajaran bahasa Arab salah satunya adalah tes
55
. 
Sebagai alat, tes bahasa dirancang dan disusun sesuai dengan tujuan, materi dan 
sasaran pembelajaran itu sendiri. Tes inilah yang banyak dilakukan oleh pendidik, 
karena memang berkaitan dengan tugas edukatifnya yakni memberi evaluasi dan nilai 
terhadap pemerolehan dan hasil belajar peserta didiknya. Sebagian besar tenaga 
pendidik bahasa Arab masih beranggapan bahwa evaluasi hanya berupa ujian atau 
tes-tes kebahasaan yang terbatas untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan 
bahasa peserta didik, bukan evaluasi keseluruhan sistem pembelajaran Bahasa Arab, 
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baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Tes bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai 
sejumlah pertanyaan atau pernyataan mengenai materi bahasa Arab yang dirancang 
sedemikian rupa agar dijawab oleh peserta didik dan dari jawabannya itu dapat 
diketahui dan diukur tingkat prestasi dan kemajuan mereka dalam program 
pembelajaran bahasa Arab. Jadi hakikat tes merupakan salah satu instrumen 
pengukuran dalam evaluasi kompetensi bahasa Arab peserta didik.
56
 
 Pengertian dan penggunaan tes bahasa menurut M.Soenardi Djiwandoni erat 
kaitannya dengan kemampuan berbahasa, tidak dengan pengetahuan tentang bahasa. 
Tes yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pengetahuan tentang 
bahasa seperti pengetahuan tentang tata bahasa, tentang bentuk kata, tentang bunyi 
bahasa, dan sebagainya meskipun ada hubungan dengan bahasa bukan merupakan tes 
bahasa. Tes bahasa mengukur keterampilan bahasa, bukan kompetensi bahasa. 
Karena kompetensi berbahasa mengacu pada kemampuan yang bersifat abstrak 
berupa potensi yang dimiliki seorang pemakai bahasa. Kompetensi itu 
memungkinkan pemakai bahasa untuk memahami bahasa yang digunakan orang lain 
maupun mengungkapkan dirinya melalui bahasa. Karena sifatnya yang abstrak 
kompetensi bahasa tidak dapat didengar, dilihat atau dibaca meskipun kompetensi 
berbahasa itu senantiasa terdapat dibelakang pengguna bahasa. Sebaliknya 
keterampilan bahasa bersifat konkrit dan mengacu pada penggunaan bahasa yang 
senyatanya, dalam bentuk lisan yang dapat didengar atau dalam bentuk tertulis yang 
dapat dibaca. Semua itu merupakan sasaran tes bahasa. 
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6. Tujuan dan Kriteria Tes Bahasa Arab 
 Tujuan tes bahasa Arab secara teoretik adalah sebagai berikut: 
a. Mengukur layak tidaknya peserta didik diterima untuk belajar bahasa Arab pada 
program tertentu. 
b. Menentukan tingkat kesiapan peserta didik untuk mengikuti pelajaran tertentu. 
c. Menjelaskan tingkat pemerolehan kebahasaan peserta didik. 
d. Mengetahui tingkat kemampuan penggunaan bahasa Arab. 
e. Mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan peserta didik sehingga dapat 
diberikan solusi kebahasaan yang tepat. 
f. Menentukan jenis materi kebahasaaraban yang relevan dengan tingkat 
kemampuan peserta didik. 
g. Memberikan orientasi dan motivasi belajar yang dapat menyemangati 
pemerolehan bahasa peserta didik. 
h. Membandingkan tingkat prestasi kebahasaaraban peserta didik sehingga dapat 
dilakukan pengelompokan dan penempatan kelas yang tepat. 
i. Mengambil kebijakan yang tepat mengenai para peserta didik yang akan belajar 
bahasa Arab, seperti kebijakan diterima atau ditolak, ditempatkan pada kelas 
tertentu, diberikan program remedial atau matrikulasi dan sebagainya.
57
 
 Tes bahasa Arab standar disyaratkan memenuhi beberapa kriteria berikut: 
a. Validitas (al-shidq) 
 Sebuah tes dinyatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang 
hendak diukur
58
. Tes nahwu misalnya dapat dikatakan valid atau memiliki validitas 
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yang tinggi apabila berisi pertanyaan-pertanyaan yang berorientasi nahwu, bukan 
berisi kata-kata yang sulit dipahami peserta didik, sehingga tes lebih berorientasi 
mengetahui penguasaan peserta didik terhadap kosakata. 
b. Reliabilitas (as-tsabat) 
 Reliabilitas atau dapat dipercaya karena memiliki keajegan yang konsisten
59
. 
Tes dapat disebut reliable jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-
kali
60
. Dengan kata lain, sebuah tes dinilai reliable apabila hasil-hasil tes tersebut 
menunjukkan ketetapan, meskipun diteskan kepada peserta didik berbeda dan dalam 
waktu yang berlainan. 
c. Obyektivitas (al-mawdhu’iyyah) 
 Tes dikatakan memiliki obyektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak 
ada faktor subyektif yang mempengaruhi, terutama pada sistem skoring atau 
pemberian nilai dari sang penilai. Jika obyektivitas menekankan ketetapan pada 
sistem skoring, maka reliabilitas menekankan ketetapan pada hasil tes. 
d. Praktikabilitas (al-‘amaliyyah atau suhula al-tathbiq) 
 Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas (kepraktisan) yang tinggi 
apabila tes itu bersifat praktis yakni mudah pengadministrasiannya, mudah 
pelaksanaannya, mudah pemeriksaannya, dilengkapi dengan petunjuk yang jelas dan 
mudah penentuan nilai atau skor akhirnya. 
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e. Ekonomis (al-iqtishadiyyah) 
 Ekonomis dalam arti bahwa pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan biaya 
yang mahal, tenaga yang banyak dan waktu yang lama. Jadi tes harus dirancang 
murah meriah, tetapi bermutu dan sesuai dengan standar yang berlaku. 
f. Diskriminatif (al-tamyiz) 
 Diskriminatif atau daya beda, dalam arti bahwa tes yang baik adalah tes yang 
dapat membedakan antara kelompok peserta didik yang pintar dan yang bodoh, yang 
menonjol dan yang lemah. Karena itu, distribusi soal tes yang mudah, sedang dan 
sulit harus proporsional, sehingga dapat diketahui mana saja soal yang dapat dijawab 
dengan benar oleh peserta didik dan mana saja yang hanya dapat dijawab dengan 
benar oleh sebagian peserta didik.
61
 
7. Macam-macam dan Bentuk Tes Bahasa Arab 
 Tes kebahasaan itu sangat beragam, bergantung pada perbedaan tujuan, 
kepentingan, cara pemeriksaan, dan ruang lingkupnya. Dari segi tujuannya, tes 
kebahasaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 
a. Tes Pemerolehan atau Tes Prestasi (Al-Ikhtibar al-tahshili) 
 Tes pemerolehan bahasa adalah tes yang dimaksudkan menguji apa yang telah 
diperoleh peserta didik setelah menempuh atau memperoleh pengalaman pendidikan 
dalam waktu tertentu. Tes ini terkait dengan kurikulum dan buku ajar yang digunakan 
oleh lembaga pendidikan, dan pada umumnya dilaksanakan dalam bentuk ujian pada 
pertengahan atau akhir semester. 
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b. Tes Profisiensi (Ikhtibar al-Ijadah aw al-Kafaah) 
 Tes profisiensi adalah tes yang tidak dimaksudkan untuk menguji 
pemerolehan kebahasaan peserta didik, dan tidak terkait dengan kurikulum, buku ajar 
dan masa program belajar tertentu, melainkan menguji kemampuan dan keterampilan 
bahasa peserta didik secara umum. Yang termasuk jenis ini adalah TOAFL. 
c. Tes Kesiapan Berbahasa atau Tes Prediksi (Ikhtibar al-Isti’dad al-Lughawi aw al-
Ikhtibar al-Tanabbu’) 
 Tes kesiapan atau prediksi adalah tes yang dimaksudkan untuk menentukan 
tingkat kesiapan peserta didik untuk belajar bahasa kedua, dan memprediksi 
kemajuan yang akan dicapai peserta didik. Tes ini juga mengukur aspek audio-visual 




 Tes dari segi pembuatnya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 
a. Tes Standar (Al-Ikhtibar al-Muqannan) 
 Tes standar adalah tes yang dibuat oleh lembaga tertentu dengan standar 
tertentu pula untuk dipergunakan dalam skala yang luas. 
b. Tes Tenaga Pengajar (Ikhtibar al-Mua’allim) 
 Tes tenaga pengajar adalah tes yang dibuat oleh tenaga pengajar untuk 
diujikan kepada peserta didiknya sendiri, dan bertujuan untuk mengetahui tingkat 
penguasaan bahasa yang telah dipelajarinya. 
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 Tes dari segi skoringnya dapat dibagi menjadi dua yaitu tes subyektif dan tes 
obyektif
63
 sebagai berikut: 
a. Tes Subyektif (Essay) 
 Tes subyektif adalah tes yang dirancang sedemikian rupa, sehingga peserta 
didik memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan jawaban dalam bentuk 
uraian
64
. Tes ini disebut subyektif karena jawaban peserta didik maupun koreksi yang 
diberikan oleh tenaga pengajar bersifat subyektif. 
b. Tes Obyektif 
 Tes obyektif adalah tes yang itemnya dapat dijawab dengan memilih jawaban 
yang sudah tersedia sehingga peserta didik menampilkan keseragaman data, baik 
yang menjawab benar maupun yang menjawab salah. Tes ini disebut obyektif karena 
pilihan jawaban bersifat pasti dan tertutup, tidak membuka peluang bagi peserta didik 
untuk memilih selain dari pilihan jawaban yang sudah ditentukan, demikian juga 
penilai tidak mungkin memberikan skoring yang menyimpang dari pilihan jawaban 
yang benar. Setidaknya ada empat bentuk tes obyektif yaitu: pilihan ganda (al-
ikhtiyar min muta’addid), pilihan benar-salah (ikhtiyar al-shawab wa al-khata’), 
mencari pasangan (al-muzawajah), dan melengkapi isian (al-takmilah) dengan 
jawaban yang bersifat tertutup.
65
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 Tes dari segi cara dan bentuk pengujiannya terbagi menjadi dua yaitu tes lisan 
dan tes tulis
66
 sebagai berikut: 
a. Tes Lisan (Ikhtibar Syafawi) 
 Tes lisan adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan secara lisan. Tes ini 
dapat digunakan, terutama untuk menguji keterampilan berbicara (maharat al-kalam), 
membaca dan ekspresi verbal (ta’bir syafawi). 
b. Tes Tulis (Ikhtibar Tahriri) 
 Tes tulis adalah tes yang soal dan jawabannya diberikan dalam bentuk tulis. 
Tes ini dapat digunakan untuk menguji cabang-cabang kebahasaaraban yang kurang 
cocok diujikan secara lisan, seperti: materi nahwu, tarjamah tahririyyah (tarjamah 
tulis), insya’, dan sebagainya.
67
 
 Aplikasi tes dalam berbagai bentuk dan jenisnya tersebut, dalam pembelajaran 
bahasa Arab dapat disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan diujikan. 
Materi istima’ berbeda dengan materi qawaid dan insya’. Demikian juga alat dan 
media yang digunakan. Tes keterampilan menyimak (ikhtibar al-istima’) misalnya 
idealnya dilakukan dalam laboratorium bahasa dengan menggunakan tape recorder  
dan earphone, atau sekurang-kurangnya didukung oleh rekaman kaset yang 
dibunyikan melalui tape, seperti halnya tes listening  dalam TOEFL atau TOAFL. Tes 
mufradat  juga dikembangkan dengan penuh variasi, tidak hanya berupa mencari 
sinonim dan antonim kata, melainkan juga dapat berupa mendefinisikan sesuatu, 
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 Penyusunan tes menurut James Smith sesuai dengan norma-norma berikut: 
a. Butir-butir atau kalimat soal hendaknya hanya disesuaikan dengan tujuan khusus 
yang telah ditetapkan. Misalnya saja, jika kalimat soal ditujukan untuk menguji 
arti mufradat dalam sebuah kalimat, maka alternatif jawaban jika berbentuk 
pilihan ganda hendaknya tidak bias dengan unsur nahwu atau sharaf. 
b. Soal yang dibuat hendaknya hanya disesuaikan dengan tingkat kemampuan 
peserta didik, terutama jika berbentuk tes pemerolehan. 
c. Penyusunan tes hendaknya disertai petunjuk yang jelas, baik mengenai cara dan 
tempat menjawabnya serta lamanya waktu yang disediakan. 
d. Redaksi atau rumusan masing-masing soal harus jelas, tidak bersayap dan 
multiinterpretasi, terukur dan diskriminatif. 
e. Waktu yang diberikan untuk menjawab soal harus sebanding dengan tingkat 
kesulitan dan banyak soal. 
f. Skoring penilaian harus obyektif berdasarkan proporsi yang ditetapkan, bukan 
berdasarkan rekaan, dan jauh dari subyektivitas penilai.
69
 
8. Materi Tes dan Jumlah Item Soal TOAFL 
 Aspek yang diujikan dalam TOAFL terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai 
berikut: 
a. Fahm al-Masmu’ 
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Fahm al-masmu’ sejumlah 50 item, meliputi: 
1) Pemahaman makna, pengertian, penalaran logis atau kesimpulan dari sebuah 
pernyataan atau kalimat yang diperdengarkan, berjumlah 20 item. 
2) Pemahaman maksud, topik, penalaran logis, inferensi, konklusi atau 
pengambilan kesimpulan dan makna tersirat dari dialog singkat antara dua 
orang, berjumlah 15 item. 
3) Pemahaman maksud, topik, penalaran logis, kesimpulan dan makna tersirat 
dari dialog panjang antara dua orang atau lebih dan alenia pernyataan, 
jumlahnya 15 item. 
b.  Fahm al-Tarakib wa al-Ibarat 
Fahm al-tarakib wa al-ibarat terdiri dari 40 item, meliputi: 
1) Melengkapi kalimat dengan ungkapan atau struktur baku, berjumlah 20 item. 
2) Mengenali dan menganalisis penggunaan kata, ungkapan dan atau struktur 
yang salah dalam sebuah kalimat, berjumlah 20 item. 
c. Fahm al-Mufradat wa al-Nash al-Maktub wa al-Qawaid 
 Fahm al-mufradat wa al-nash al-maktub wa al-qawaid terdiri dari 60 item, 
meliputi: 
1) Memahami taraduf (sinonim) atau kedekatan makna (al-ma’na al-qarib) 
suatu yang digarisbaawahi sesuai dengan konteks kalimat, jumlahnya 20 item. 
2) Memahami isi, topik dan makna tersirat dalam beberapa paragraf atau 
wacana, berjumlah 20 item. 
3) Memahami penggunaan kata: kedudukannya (I’rab), derivasinya (isytiqaq), 
bentuknya, ma’ani al-adawat, dan penggunaan istilah-istilah nahwu dan sharf 




 Waktu untuk menjawab semua soal tersebut (150 item) adalah 120 menit, 
sehingga satu soal harus dijawab dalam waktu kurang dari satu menit. Karena itu, 
diantara kelemahan tes jenis ini adalah terbukanya kemungkinan guessing (asal 
tebak). Namun demikian, jumlah soal sebanyak itu memang didesain untuk 
mengeliminasi tingkat “asal tebak” tersebut. Sejauh ini, TOAFL merupakan bentuk 
tes yang “relatif” terukur, ptaktis, dan obyektif.
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C. Kerangka Teoretis 
 Kemampuan bahasa Arab mahasiswa calon lulusan S1 pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
dapat diukur menggunakan alat ukur berupa tes yakni TOAFL. TOAFL yang diujikan 
mulai pada tahun 2016 sampai sekarang belum pernah dianalisis. Untuk itu, agar soal 
yang digunakan pada TOAFL benar-benar dapat mengukur kemampuan bahasa Arab 
mahasiswa calon lulusan S1 pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan tepat maka dilakukan analisis butir 
soal secara kuantitatif yakni dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda, dan efektivitas pengecoh dengan menggunakan bantuan aplikasi Anates 
versi 4.09. Setelah dilakukan analisis maka diperoleh soal yang sangat baik akan 
dimasukkan ke bank soal, yang baik dan sedang direvisi dan soal yang tidak baik dan 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian 
deskriptif dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang 
terjadi secara faktual, sistematis dan akurat. Pada penelitian ini penulis berusaha 
mendeskripsikan peristiwa yang menjadi pusat penelitian tanpa memberikan 
perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif 
adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu 
variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 
dengan variabel lain. Penelitian deskriptif ini adalah salah satu jenis penelitian 
kuantitatif non eksperimen. Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang 
diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya
1
. 
Penelitian ini berusaha melaporkan atau mendeskripsikan keadaan objek yang diteliti 
secara apa adanya dalam hal ini validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya 
pembeda dan efektivitas pengecoh soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar pada tahun 2019-
2020. 
 Lokasi peneltian ini di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan UIN Alauddin Makassar karena di jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
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inilah yang melaksanakan TOAFL sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa 
Pendidikan Bahasa Arab untuk bisa maju ujian komprehensif. 
B. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 
kuantitatif didasarkan pada filsafat positivisme yakni suatu ajaran filsafat yang 
memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, 
teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Dengan demikian 
penelitian ini mencakup setiap jenis penelitian yang didasarkan atas perhitungan, atau 
penelitian yang melibatkan diri pada perhitungan, angka-angka, atau kuantitas
2
. 
C. Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini yakni seluruh butir soal TOAFL yang diujikan 
pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
UIN Alauddin Makassar yang berjumlah 80 nomor dengan bentuk tes pilihan ganda. 
Adapun sampel yang digunakan adalah seluruh jumlah populasi dengan teknik 
sampling non probability sampling yakni sampling jenuh. 
D. Metode Pengumpulan Data 
 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yakni 
peneliti tinggal mengambil atau menyalin data yang sudah ada yang berhubungan 
dengan variabel penelitian dalam hal ini soal TOAFL yang diujikan pada mahasiswa 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
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Makassar, lembar jawaban peserta ujian pada tahun 2019-2020, dan kunci jawaban 
soal TOAFL. 
E. Instrumen Penelitian 
 Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal 
TOAFL yang diujikan pada mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
 Teknik analisis data pada butir-butir soal TOAFL jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar dengan mencari 
validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektivitas pengecoh 
masing-masing kriteria tersebut dihitung dengan menggunakan bantuan program 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Hasil yang diperoleh dari analisis butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-
2020 dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas 
pengecoh dengan menggunakan aplikasi Anates versi 4.09 adalah sebagai berikut: 
1. Validitas 
Pengujian validitas item tes menggunakan rumus point biserial dengan 
bantuan program Anates versi 4.09. Hasil validitas tes tersebut selanjutnya 
dikonsultasikan dengan rtabel pada taraf signifikansi 5%. Jumlah peserta tes yang 
mengikuti TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 adalah 120 mahasiswa. Pada 
taraf 5% dan n=120, rtabel menunjukkan nilai sebesar 0,1779 apabila rtabel<rhitung maka 
butir soal tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya jika rtabel>rhitung maka butir soal 
dinyatakan tidak valid. Berdasarkan hasil analisis soal ujian TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 terdapat 53 soal atau sebesar 66,25% dinyatakan valid dan 27 atau 








Tabel 4.1. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Validitas 




1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 
50, 51, 54, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 





9, 21, 25, 31, 35, 36, 37, 42, 46, 
48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 
61, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79 
27 33,75% 
 
Gambar 1. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
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2. Reliabilitas  
Pengujian reliabilitas pada soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 dilakukan 
dengan menggunakan program Anates versi 4.09. Hasil dari perhitungan tersebut 
kemudian diinterpretasikan dengan kriteria jika sama dengan atau lebih besar 0,70 
maka soal dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan hasil 
analisis diketahui soal tersebut memiliki reliabilitas sebesar 0,83 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa  soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 memiliki tingkat 
reliabilitas yang tinggi. 
3. Tingkat Kesukaran 
Perhitungan indeks kesukaran dilakukan dengan program Anates versi 4.09. 
Hasil perhitungan indeks kesukaran tersebut diinterpretasikan dalam tiga kriteria 
yaitu soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal yang tergolong sukar, soal dengan P 
0,31 sampai 0,70 adalah soal yang tergolong sedang dan soal dengan P 0,71 sampai 
1,00 adalah soal yang tergolong mudah. Berdasarkan hasil perhitungan terdapat 26 
soal atau sebesar 32,5% yang termasuk dalam soal yang sukar, 42 soal atau sebesa 
52,5% yang termasuk dalam soal sedang dan 12 soal atau sebesar 15% yang termasuk 









Tabel 4.2. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Tingkat Kesukaran 




22, 25, 26, 28, 30, 33,38, 
39, 42, 46, 48, 49,53, 
54,55, 57, 60, 63, 65, 69, 





4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 
29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 
40, 43, 45, 47, 50, 51, 56, 
58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 





1, 2, 3, 5, 12, 15, 18, 20, 





Gambar 2. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Tingkat Kesukaran 
4. Daya Pembeda 
Pada perhitungan daya pembeda dilakukan dengan menggunakan program 
Anates versi 4.09. Hasil perhitungan daya pembeda diinterpretasikan ke dalam lima 
kriteria yaitu D : 0,00 – 0,20 maka daya pembeda butir soal tersebut jelek, D : 0,20 - 
0,40 berarti daya pembeda soal cukup, D : 0,40 – 0,70 berarti daya pembeda soal 
tersebut baik, D : 0,70 - 1,00 berarti daya pembeda soal tersebut sangat baik, dan D : 
negatif berarti daya pembeda soal tersebut tidak baik dan dibuang. Berdasarkan hasil 
perhitungan terdapat 20 soal atau sebesar  25% memiliki daya pembeda jelek, 37 soal 
atau sebesar  46,25% memiliki daya pembeda cukup, 15 soal atau sebesar  18,75% 
memiliki daya pembeda baik, 1 soal atau sebesar 1,25% memiliki daya pembeda 
sangat baik, dan 7 soal atau sebesar 8,75% memiliki daya pembeda negatif atau tidak 
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Tabel 4.3. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Daya Pembeda 




21, 25, 26, 31, 35, 37, 42, 46, 48, 






1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 
20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 
38, 39, 40, 43, 44, 45, 57, 62, 63, 





4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 32, 34, 













Gambar 3. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Daya Pembeda 
5. Efektifitas Pengecoh 
 Perhitungan efektifitas pengecoh dilakukan dengan menggunakan program 
Anates versi 4.09. Hasil perhitungan pada setiap pengecoh diinterpretasikan ke dalam 
lima kriteria yaitu IP = 76% - 125% berarti sangat baik, IP = 51% - 75% atau 126% - 
150% berarti baik, IP = 26% - 50% atau 151% - 175% berarti kurang baik, IP =  0% - 
25% atau 176% - 200% berarti jelek, dan IP = lebih dari 200% berarti sangat jelek. 
Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan efektifitas pengecoh butir soal 
adalah sebagai berikut: 
a. Apabila semua pengecoh pada butir soal berfungsi maka soal tersebut dikatakan 
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b. Apabila terdapat satu pengecoh pada butir soal tidak berfungsi maka soal tersebut 
dikatakan baik dan dapat disimpan dalam bank soal dengan syarat opsi yang tidak 
berfungsi direvisi. 
c. Apabila terdapat dua pengecoh pada butir soal tidak berfungsi maka soal tersebut 
dikatakan buruk dan tidak dapat disimpan dalam bank soal. Soal tersebut harus 
direvisi sampai memenuhi kriteria soal yang baik. 
d. Apabila terdapat tiga atau lebih pengecoh pada butir soal yang tidak berfungsi 
maka soal tersebut dikatakan sangat buruk dan tidak dapat disimpan dalam bank 
soal. Soal tersebut harus direvisi sampai memenuhi kriteria yang baik atau soal 
tersebut dibuang dan diganti dengan soal yang baru. 
Berdasarkan hasil analisis terdapat 34 soal atau sebesar 42,5% memiliki efektifitas 
pengecoh yang sangat baik, 17 soal atau sebesar  21,25% memiliki efektifitas 
pengecoh yang baik, 24 soal atau sebesar  30% memiliki efektifitas pengecoh yang 
buruk, dan 5 soal atau sebesar 6,25% memiliki efektifitas pengecoh yang sangat 
buruk. Berikut penjabaran butir soal berdasarkan efektifitas pengecoh. 
 
Tabel 4.4. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Efektifitas Pengecoh 
No. Kategori Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Sangat Baik 
4, 5, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 
30, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 55, 58, 60, 64, 66, 68, 73, 75, 
76, 77, 78, 79 
34 42,5% 




52, 53, 57, 59, 65, 67, 71 
3 Buruk 
1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 27, 28, 
29, 33, 34, 37, 41, 54, 56, 61, 63, 69, 
70, 72, 74 
24 30% 
4 Sangat Buruk 9, 14, 45, 62, 80 5 6,25% 
 
Gambar 4. Distribusi Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 Berdasarkan 
Efektifitas Pengecoh 
6. Kualitas Butir Soal 
Berdasarkan hasil analisis butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
dalam penelitian ini dengan jumlah peserta tes sebanyak 120 mahasiswa dan jumlah 
butir soal sebanyak 80 butir soal  dilihat dari segi validitas, reliabilitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh dengan menggunakan aplikasi 
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Tabel 4.5. Kualitas Butir Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 









1 Valid Mudah Cukup Buruk Sedang 
2 Valid Mudah Cukup Baik Baik 
3 Valid Mudah Cukup Baik Baik 
4 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
5 Valid Mudah Baik Sangat baik Baik 
6 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
7 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
8 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
9 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat buruk Sedang 
10 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
11 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
12 Valid Mudah Cukup Buruk Sedang 
13 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
14 Valid Sedang Baik Sangat buruk Baik 
15 Valid Mudah Baik Baik Baik 
16 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
17 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
18 Valid Mudah Cukup Sangat baik Baik 
19 Valid Sedang Sangat baik Sangat baik Sangat baik 




21 Tidak Valid Sedang Jelek Sangat baik Sedang 
22 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
23 Valid Sedang Baik Baik Sangat baik 
24 Valid Sedang Cukup Baik Sangat baik 
25 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
26 Valid Sukar Jelek Sangat baik Sedang 
27 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
28 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
29 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
30 Valid Sukar Cukup Sangat baik Baik 
31 Tidak Valid Sedang Jelek Baik Sedang 
32 Valid Sedang Baik Baik Sangat baik 
33 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
34 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
35 Tidak Valid Sedang Jelek Sangat baik Sedang 
36 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
37 Tidak Valid Sedang Jelek Buruk Tidak baik 
38 Valid Sukar Cukup Sangat baik Baik 
39 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
40 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
41 Valid Mudah Baik Buruk Sedang 
42 Tidak Valid Sukar Jelek Baik Tidak baik 
43 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 




45 Valid Sedang Cukup Sangat buruk Baik 
46 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
47 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
48 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
49 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
50 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
51 Valid Sedang Jelek Sangat baik Baik 
52 Tidak Valid Mudah Jelek Baik Tidak baik 
53 Tidak Valid Sukar - Baik Tidak baik 
54 Valid Sukar Jelek Buruk Tidak baik 
55 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
56 Tidak Valid Sedang Jelek Buruk Tidak baik 
57 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
58 Tidak Valid Sedang - Sangat baik Sedang 
59 Tidak Valid Sedang Jelek Baik Sedang 
60 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
61 Tidak Valid Mudah Jelek Buruk 
Sangat tidak 
baik 
62 Valid Sedang Cukup Sangat buruk Baik 
63 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
64 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
65 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
66 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 




68 Tidak Valid Sedang Jelek Sangat baik Sedang 
69 Tidak Valid Sukar - Buruk 
Sangat tidak 
baik 
70 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
71 Tidak Valid Sukar Jelek Baik Tidak baik 
72 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
73 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
74 Tidak Valid Sukar - Buruk 
Sangat tidak 
baik 
75 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
76 Valid Sukar Jelek Sangat baik Sedang 
77 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
78 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
79 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
80 Valid Sukar Cukup Sangat buruk Sedang 
Interpretasi terhadap kualitas butir soal diadaptasi dari skala Likert sebagai berikut: 
a. Apabila butir soal memenuhi empat kriteria soal yang baik yaitu validitas, tingkat 
kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh maka soal tersebut dapat 
dikatakan soal yang sangat baik dan dapat disimpan pada bank soal. 
b. Apabila butir soal memenuhi tiga dari empat kriteria soal yang baik yaitu 
validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh maka soal 
tersebut dikatakan soal yang baik dan belum bisa disimpan dalam bank soal. Soal 




c. Apabila butir soal memenuhi dua dari empat kriteria soal yang baik yaitu 
validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh maka soal 
tersebut dikatakan soal yang sedang dan belum bisa disimpan dalam bank soal. 
Soal tersebut perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
d. Apabila butir soal memenuhi satu dari empat kriteria soal yang baik yaitu 
validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh maka soal 
tersebut dikatakan soal yang tidak baik dan belum bisa disimpan dalam bank soal. 
Soal tersebut perlu direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut 
dibuang atau tidak disimpan dalam bank soal. 
e. Apabila butir soal tidak memenuhi dari empat kriteria soal yang baik yaitu 
validitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektifitas pengecoh maka soal 
tersebut dikatakan soal yang sangat tidak baik dan tidak bisa disimpan dalam 
bank soal. Soal tersebut memerlukan revisi yang signifikan sehingga lebih baik 
soal tersebut dibuang. 
f. Selain syarat berbasis butir, maka tes secara keseluruhan harus reliabel dengan 
ketentuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. 
Berdasarkan hasil analisis terdapat  15 butir soal atau sebesar 18,75% yang 
berkualitas sangat baik, 30 butir soal atau sebesar 37,5% yang berkualitas baik, 17 
butir soal atau sebesar 21,25% yang berkualitas sedang, 15 butir soal atau sebesar 
18,75% yang berkualitas tidak baik, dan 3 butir soal atau sebesar 3,75% yang 







Tabel 4.6. Distribusi Kualitas Butir Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa 




Butir Soal Jumlah Persentase 
1 Sangat Baik 
4, 11, 17, 19, 23, 24, 32, 40, 
43, 47, 50, 64, 66, 67, 77 
15 18,75% 
2 Baik 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 
15, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 
34, 36, 38, 39, 44, 45, 51, 
57, 62, 65, 70, 72, 75, 78 
30 37,5% 
3 Sedang 
1, 9, 12, 21, 22, 26, 28, 31, 
33, 35, 41, 58, 59, 63, 68, 
76, 80 
17 21,25% 
4 Tidak Baik 
25, 37, 42, 46, 48, 49, 52, 
53, 54, 55, 56, 60, 71, 73, 
79 
15 18,75% 





Gambar 5. Distribusi Kualitas Butir Soal TOAFL Pada Jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar Tahun 2019-2020 
 Berdasarkan gambar 5, hasil analisis butir soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 dengan mengacu pada skala Likert dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 Butir soal nomor 1, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang artinya 
soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang masih tergolong mudah dan pengecohnya yang masih buruk  
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
  Butir soal nomor 2, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
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soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 3, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 4, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik,  dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 5, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang baik dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 6, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 




 Butir soal nomor 7, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 8, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 9, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang artinya 
soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya tergolong 
sedang dan memiliki daya pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di 
perrbaiki yakni validitasnya dan pengecohnya yang sangat buruk sehingga soal ini 
belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat 
kriteria. 
 Butir soal nomor 10, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 11, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 




pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 12, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang masih tergolong mudah dan pengecohnya yang masih buruk  
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 13, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 14, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang sangat buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 15, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid memiliki daya pembeda 
yang baik dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah sehingga 





 Butir soal nomor 16, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 17, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik,  dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 18, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 19, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang sangat baik,  dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 20, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid memiliki daya pembeda 




yang perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 21, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 
tergolong sedang dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan dua kriteria lagi 
yang perlu di perrbaiki yakni validitasnya dan memiliki daya pembeda yang jelek 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 22, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang tergolong sukar dan pengecohnya yang masih buruk  sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 23, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik,  dan 
pengecohnya berfungsi dengan baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam bank 
soal. 
 Butir soal nomor 24, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 




pengecohnya berfungsi dengan baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam bank 
soal. 
 Butir soal nomor 25, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 26, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni 
tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda yang jelek 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 27, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 28, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 




soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 29, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang cukup namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 30, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya tergolong sukar sehingga soal ini 
belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat 
kriteria. 
 Butir soal nomor 31, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 
tergolong sedang dan pengecohnya berfungsi dengan baik dan dua kriteria lagi yang 
perlu di perrbaiki yakni validitasnya dan memiliki daya pembeda yang jelek sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 32, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik,  dan 





 Butir soal nomor 33, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang tergolong sukar dan pengecohnya yang masih buruk  sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 34, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 35, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 
tergolong sedang dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan dua kriteria lagi 
yang perlu di perrbaiki yakni validitasnya dan memiliki daya pembeda yang jelek 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 36, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya tergolong 
sedang, pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan memiliki daya pembeda yang 
cukup namun ada satu  kriteria yang perlu di perrbaiki yakni validitasnya sehingga 





 Butir soal nomor 37, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni tingkat 
kesukarannya tergolong sedang akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi 
yakni validitasnya, memiliki daya pembeda yang jelek, dan pengecohnya yang masih 
buruk sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 38, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya tergolong sukar sehingga soal ini 
belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat 
kriteria. 
 Butir soal nomor 39, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya tergolong sukar sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 40, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 41, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 




pembeda yang baik dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang masih tergolong mudah dan pengecohnya yang masih buruk  
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 42, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 43, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 44, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 45, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 




yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang sangat buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 46, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 47, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik, dan pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam bank soal. 
 Butir soal nomor 48, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 49, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 




 Butir soal nomor 50, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang baik, dan pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam bank soal. 
 Butir soal nomor 51, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik namun ada satu  
kriteria yang perlu di perrbaiki yakni memiliki daya pembeda yang jelek sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 52, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang masih tergolong mudah dan memiliki daya 
pembeda yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 53, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang negatif sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 54, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 




ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni tingkat kesukarannya yang tergolong 
sukar, memiliki daya pembeda yang jelek dan pengecohnya yang buruk sehingga soal 
ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi secara signifikan sehingga 
lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 55, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang negatif sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 56, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni tingkat 
kesukarannya tergolong sedang akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi 
yakni validitasnya, memiliki daya pembeda yang jelek, dan pengecohnya yang masih 
buruk sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 57, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya tergolong sukar sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 58, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 




kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni dan validitasnya dan memiliki daya 
pembeda yang negatif sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan 
perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 59, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 
yang tergolong sedang dan pengecohnya berfungsi dengan baik dan dua kriteria lagi 
yang perlu di perrbaiki yakni dan validitasnya dan memiliki daya pembeda yang jelek 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria 
 Butir soal nomor 60, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang negatif sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 61, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat tidak 
baik artinya tidak sama sekali memenuhi empat kriteria soal yang baik, soal ini tidak 
valid, tingkat kesukarannya masih tergolong mudah, memiliki daya pembeda yang 
jelek dan pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini tidak bisa disimpan dalam 
bank soal dan perlu direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut 
dibuang. 
 Butir soal nomor 62, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 




yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang sangat buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 63, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang tergolong sukar dan pengecohnya yang masih buruk  sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 64, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 65, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, memiliki daya pembeda 
yang cukup dan pengecohnya berfungsi dengan baik namun ada satu  kriteria yang 
perlu di perrbaiki yakni tingkat kesukarannya tergolong sukar sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 66, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 





 Butir soal nomor 67, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 
pengecohnya berfungsi dengan baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam bank 
soal. 
 Butir soal nomor 68, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya 
yang tergolong sedang dan pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan dua 
kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni dan validitasnya dan memiliki daya 
pembeda yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi sampai memenuhi empat kriteria 
 Butir soal nomor 69, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat tidak 
baik artinya tidak sama sekali memenuhi empat kriteria soal yang baik, soal ini tidak 
valid, tingkat kesukarannya tergolong sukar, memiliki daya pembeda yang negatif 
dan pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini tidak bisa disimpan dalam bank 
soal dan perlu direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 70, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 71, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 




validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 72, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat kesukarannya 
tergolong sedang, dan memiliki daya pembeda yang baik namun ada satu  kriteria 
yang perlu di perrbaiki yakni pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini belum 
bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 73, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 
validitasnya, tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda 
yang negatif sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu 
direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 74, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat tidak 
baik artinya tidak sama sekali memenuhi empat kriteria soal yang baik, soal ini tidak 
valid, tingkat kesukarannya tergolong sukar, memiliki daya pembeda yang negatif 
dan pengecohnya yang masih buruk sehingga soal ini tidak bisa disimpan dalam bank 
soal dan perlu direvisi secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 75, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya tergolong 
sedang, pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan memiliki daya pembeda yang 




soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 76, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni 
tingkat kesukarannya yang tergolong sukar dan memiliki daya pembeda yang jelek 
sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai 
memenuhi empat kriteria. 
 Butir soal nomor 77, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sangat baik 
artinya soal ini memenuhi empat kriteria soal yang baik yakni valid, tingkat 
kesukarannya tergolong sedang, memiliki daya pembeda yang cukup, dan 
pengecohnya berfungsi dengan sangat baik sehingga soal ini dapat disimpan dalam 
bank soal. 
 Butir soal nomor 78, soal ini termasuk dalam kategori soal yang baik artinya 
soal ini memenuhi tiga kriteria soal yang baik yakni tingkat kesukarannya tergolong 
sedang, pengecohnya berfungsi dengan sangat baik dan memiliki daya pembeda yang 
cukup namun ada satu  kriteria yang perlu di perrbaiki yakni validitasnya sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
 Butir soal nomor 79, soal ini termasuk dalam kategori soal yang tidak baik 
artinya soal ini hanya memenuhi satu kriteria soal yang baik yakni pengecohnya 
berfungsi dengan sangat baik akan tetapi ketiga kriteria lainnya tidak terpenuhi yakni 




yang jelek sehingga soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi 
secara signifikan sehingga lebih baik soal tersebut dibuang. 
 Butir soal nomor 80, soal ini termasuk dalam kategori soal yang sedang 
artinya soal ini memenuhi dua kriteria soal yang baik yakni valid dan memiliki daya 
pembeda yang cukup dan dua kriteria lagi yang perlu di perrbaiki yakni tingkat 
kesukarannya yang tergolong sukar dan pengecohnya yang sangat buruk  sehingga 
soal ini belum bisa disimpan dalam bank soal dan perlu direvisi sampai memenuhi 
empat kriteria. 
B. Pembahasan 
1. Validitas  
Validitas berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 
melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas item soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 menggunakan rumus point biserial dengan bantuan program Anates 
versi 4.09. Hasil dari perhitungan tersebut selanjutnya dikonsultasikan dengan rtabel 
pada taraf signifikansi 5%. Jumlah peserta tes yang mengikuti TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 adalah 120 mahasiswa sehingga pada taraf signifikansi 5% dan 
n=120 diperoleh nilai rtabel 0,1779. Apabila rtabel<rhitung maka butir soal tersebut 
dinyatakan valid. Sebaliknya jika rtabel>rhitung maka butir soal dinyatakan tidak valid. 
Berdasarkan hasil analisis soal  TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 terdapat 
53 soal atau sebesar 66,25% dinyatakan valid dan 27 atau sebesar 33,75% dinyatakan 




yang berkaitan dengan sejumlah tes telah mengukur apa yang seharusnya diukur
3
. 
Soal yang valid (66,25%) berarti butir soal tersebut sudah dapat menjalankan 
fungsinya yaitu dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian untuk soal 
yang tidak valid (33,75%) dapat disebabkan dari berbagai faktor. Hal ini selaras 
dengan teori yang dinyatakan oleh Grounlund dalam Zaenal Arifin yang 
menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi validitas hasil tes yaitu 
faktor instrumen yang digunakan untuk tes, faktor administrasi dan penskoran, serta 
faktor dari jawaban siswa
4
.  
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal TOAFL pada 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar tahun 2019-2020 memiliki kualitas yang baik dari segi validitas itemnya. 
Validitas tersebut hanya merupakan validitas item soal yang dilihat dari hasil jawaban 
peserta TOAFL, belum dilihat dari segi validitas isi dan konstruknya. 
2. Reliabilitas 
  Pengujian reliabilitas pada soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 dilakukan 
dengan menggunakan program Anates versi 4.09. Interpretasi terhadap koefisien 
reliabilitas tes (r11) pada umumnya digunakan patokan sebagai berikut: 
a. Apabila r11 sama dengan atau lebih besar daripada 0,70 berarti tes hasil belajar 
yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi 
(reliable). 
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b. Apabila r11 lebih kecil daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji 
reliabilitasnya dinyatakan belum memiliki reliabilitas yang tinggi (un-reliable).
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Berdasarkan hasil analisis diketahui soal tersebut memiliki reliabilitas (r11) = 
0,83. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi karena koefisien realibilitas 
(r11)>0,70. Suatu instrumen tes yang memiliki validitas yang baik pada setiap butirnya 
juga akan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi juga. Hal ini selaras dengan teori 
Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa tes yang terdiri dari banyak butir akan 
lebih valid daripada tes yang terdiri dari beberapa butir saja. Tinggi rendahnya 
validitas dapat menunjukkan tinggi rendahnya koefisien reliabilitas, sehingga 
semakin panjang tes maka reliabilitasnya semakin tinggi. Berdasarkan uraian di atas 
dapat disimpulkan bahwa soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 merupakan soal 
yang baik dilihat dari segi reliabilitasnya. 
3. Tingkat Kesukaran 
Perhitungan indeks kesukaran soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
dilakukan dengan program Anates versi 4.09. Hasil perhitungan dari program Anates 
versi 4.09 berupa persentase sehingga perlu diubah dalam bentuk bilangan desimal. 
Selanjutnya diinterpretasikan menggunakan kriteria sebagai berikut: 
Soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar. 
Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang. 
Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah.
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Berdasarkan hasil perhitungan terdapat 26 soal atau sebesar 32,5% yang 
termasuk dalam soal yang sukar, 42 soal atau sebesa 52,5% yang termasuk dalam soal 
sedang dan 12 soal atau sebesar 15% yang termasuk soal yang mudah. Butir soal 
yang sukar akan membuat mahasiswa menjadi putus asa untuk mencoba lagi karena 
diluar kemampuan mahasiswa. Butir soal yang mudah tidak dapat merangsang 
mahasiswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menjawab soal. Suatu butir 
soal dianggap baik jika memiliki tingkat kesukaran yang sedang. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 termasuk soal 
yang memiliki tingkat kesukaran yang baik karena sebagian butir soal atau sebesar 
52,5% memiliki tingkat kesukaran yang sedang. 
4. Daya Pembeda 
Perhitungan daya pembeda soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
dilakukan dengan menggunakan program Anates versi 4.09. Interpretasi terhadap 
hasil perhitungan daya pembeda menggunakan kriteria sebagai berikut: 
D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor) 
D : 0,20 - 0,40 : cukup (satistifactory) 
D : 0,40 – 0,70 : baik (good) 
D : 0,70 - 1,00 : baik sekali (excellent) 
D : negatif, semuanya tidak baik. Jadi semua butir soal yang mempunyai nilai D 
negatif sebaiknya dibuang saja.
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Berdasarkan hasil perhitungan terdapat 20 soal atau sebesar  25% memiliki 
daya pembeda jelek, 37 soal atau sebesar  46,25% memiliki daya pembeda cukup, 15 
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soal atau sebesar  18,75% memiliki daya pembeda baik, 1 soal atau sebesar 1,25% 
memiliki daya pembeda sangat baik, dan 7 soal atau sebesar 8,75% memiliki daya 
pembeda negatif atau tidak baik. Daryanto menyatakan bahwa daya pembeda 
merupakan kemampuan pada setiap butir soal untuk membedakan antara mahasiswa 
yang mempunyai kemampuan tinggi dan kemampuan rendah
8
. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa soal TOAFL pada 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar tahun 2019-2020 sudah cukup mampu membedakan antara mahasiswa 
yang mempunyai kemampuan tinggi dengan mahasiswa yang mempunyai 
kemampuan rendah karena soal tersebut memiliki daya pembeda yang cukup karena 
sebagian besar soal atau sebesar 46,25% memiliki daya pembeda yang cukup. 
5. Efektifitas Pengecoh 
 Perhitungan efektifitas pengecoh soal TOAFL pada jurusan Pendidikan 
Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-
2020 dilakukan dengan menggunakan program Anates versi 4.09. Interpretasi 
terhadap setiap pengecoh pada butir soal menggunakan kriteria sebagai berikut: 
Sangat Baik IP = 76% - 125% 
Baik  IP = 51% - 75% atau 126% - 150%  
Kurang Baik IP = 26% - 50% atau 151% - 175% 
Jelek  IP =  0% - 25% atau 176% - 200% 
Sangat Jelek IP = lebih dari 200%
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Kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan efektifitas pengecoh butir soal 
adalah sebagai berikut: 
a. Apabila semua pengecoh pada butir soal berfungsi maka soal tersebut dikatakan 
sangat baik dan dapat disimpan dalam bank soal. 
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b. Apabila terdapat satu pengecoh pada butir soal tidak berfungsi maka soal tersebut 
dikatakan baik dan dapat disimpan dalam bank soal dengan syarat opsi yang tidak 
berfungsi direvisi. 
c. Apabila terdapat dua pengecoh pada butir soal tidak berfungsi maka soal tersebut 
dikatakan buruk dan tidak dapat disimpan dalam bank soal. Soal tersebut harus 
direvisi sampai memenuhi kriteria soal yang baik. 
d. Apabila terdapat tiga atau lebih pengecoh pada butir soal yang tidak berfungsi 
maka soal tersebut dikatakan sangat buruk dan tidak dapat disimpan dalam bank 
soal. Soal tersebut harus direvisi sampai memenuhi kriteria yang baik atau soal 
tersebut dibuang dan diganti dengan soal yang baru. 
Berdasarkan hasil analisis terdapat 34 soal atau sebesar 42,5% memiliki 
efektifitas pengecoh yang sangat baik, 17 soal atau sebesar  21,25% memiliki 
efektifitas pengecoh yang baik, 24 soal atau sebesar  30% memiliki efektifitas 
pengecoh yang buruk, dan 5 soal atau sebesar 6,25% memiliki efektifitas pengecoh 
yang sangat buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal TOAFL pada jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar 
tahun 2019-2020 termasuk soal yang memiliki efektifitas pengecoh yang sangat baik 
karena sebagian butir soal atau sebesar 42,5% memiliki efektifitas pengecoh yang 
sangat baik. 
6. Kualitas Butir Soal 
Hasil analisis soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020  dari segi validitas, 
tingkat kesukaran, daya pembeda dan efektifitas pengecoh butir soal dianalisis secara 




soal diadabtasi dari skala Likert yang dibagi menjadi lima kategori yaitu: sangat baik, 
baik, sedang, tidak baik, dan sangat tidak baik. 
Berdasarkan hasil analisis terdapat  15 butir soal atau sebesar 18,75% yang 
berkualitas sangat baik, 30 butir soal atau sebesar 37,5% yang berkualitas baik, 17 
butir soal atau sebesar 21,25% yang berkualitas sedang, 15 butir soal atau sebesar 
18,75% yang berkualitas tidak baik, dan 3 butir soal atau sebesar 3,75% yang 
berkualitas sangat tidak baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal TOAFL pada 
jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
Makassar tahun 2019-2020 memiliki kualitas butir soal yang baik karena sebagian 













Berdasarkan hasil analisis butir soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa 
Arab fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Validitas item soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 terdapat 53 
soal (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 54, 57, 62, 
63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 76, 77, 80) atau sebesar 66,25% dinyatakan valid 
dan 27 soal (9, 21, 25, 31, 35, 36, 37, 42, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 
61, 68, 69, 71, 73, 74, 75, 78, 79) atau sebesar 33,75% dinyatakan tidak valid. 
2. Reliabilitas soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 sebesar 
0,83. 
3. Tingkat kesukaran soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
adalah 26 soal (22, 25, 26, 28, 30, 33,38, 39, 42, 46, 48, 49,53, 54,55, 57, 60, 
63, 65, 69, 71, 73,74, 76, 79, 80) atau sebesar 32,5% yang termasuk dalam 
soal yang sukar, 42 soal (4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 
29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 45, 47, 50, 51, 56, 58, 59, 62, 64, 66, 67, 68, 




12 soal (1, 2, 3, 5, 12, 15, 18, 20, 41, 44, 52, 61) atau sebesar 15% yang 
termasuk soal yang mudah. 
4. Daya pembeda soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 adalah 20 
soal (21, 25, 26, 31, 35, 37, 42, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 59, 61, 68, 71, 76, 
79) atau sebesar  25% memiliki daya pembeda jelek, 37 soal (1, 2, 3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 57, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 77, 78, 80) atau sebesar  46,25% memiliki daya 
pembeda cukup, 15 soal (4, 5, 7, 13, 14, 15, 17, 23, 32, 34, 41, 47, 50, 70, 72) 
atau sebesar  18,75% memiliki daya pembeda baik, 1 soal (19) atau sebesar 
1,25% memiliki daya pembeda sangat baik, dan 7 soal (53, 55, 58, 60, 69, 73, 
74) atau sebesar 8,75% memiliki daya pembeda negatif atau tidak baik. 
5. Efektifitas pengecoh soal TOAFL pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar tahun 2019-2020 
adalah 34 soal (4, 5, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 30, 35, 36, 38, 40, 43, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 55, 58, 60, 64, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 79) atau sebesar 
42,5% memiliki efektifitas pengecoh yang sangat baik, 17 soal (2, 3, 15, 23, 
24, 31, 32, 39, 42, 44, 52, 53, 57, 59, 65, 67, 71) atau sebesar  21,25% 
memiliki efektifitas pengecoh yang baik, 24 soal (1, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 
27, 28, 29, 33, 34, 37, 41, 54, 56, 61, 63, 69, 70, 72, 74) atau sebesar  30% 
memiliki efektifitas pengecoh yang buruk, dan 5 soal (9, 14, 45, 62, 80) atau 







Berdasarkan kesimpulan yang diperroleh dari hasil penelitian ini maka 
implikasi dari penelitian ini adalah: 
1. Hasil analisis dari tingkat validitas menunjukkan 53 soal atau sebesar 66,25% 
dinyatakan valid dan 27 atau sebesar 33,75% dinyatakan tidak valid. Soal 
yang sudah valid perlu dipertahankan sedangkan soal yang tidak valid dapat 
direvisi atau tidak digunakan lagi. 
2. Hasil analisis dari segi reliabilitas soal tersebut memiliki reliabilitas yang 
tinggi sebesar 0,83. 
3. Hasil analisis dari tingkat kesukaran menunjukkan 26 soal atau sebesar 32,5% 
yang termasuk dalam soal yang sukar, 42 soal atau sebesa 52,5% yang 
termasuk dalam soal sedang dan 12 soal atau sebesar 15% yang termasuk soal 
yang mudah. Soal yang tergolong sedang dapat dipertahankan sedangkan soal 
yang tergolong sukar dan mudah perlu dilakukan perbaikan. 
4. Hasil analisis dari daya pembeda menunjukkan 20 soal atau sebesar  25% 
memiliki daya pembeda jelek, 37 soal atau sebesar  46,25% memiliki daya 
pembeda cukup, 15 soal atau sebesar  18,75% memiliki daya pembeda baik, 1 
soal atau sebesar 1,25% memiliki daya pembeda sangat baik, dan 7 soal atau 
sebesar 8,75% memiliki daya pembeda negatif atau tidak baik. Hal ini 
menunjukkan bahwa butir soal memiliki daya pembeda yang cukup sehingga 
perlu adanya perbaikan lagi agar soal ini mampu membedakan antara 
kelompok atas dan kelompok bawah dengan baik. 
5. Hasil analisis efektifitas pengecoh menunjukkan 34 soal atau sebesar 42,5% 




memiliki efektifitas pengecoh yang baik, 24 soal atau sebesar  30% memiliki 
efektifitas pengecoh yang buruk, dan 5 soal atau sebesar 6,25% memiliki 
efektifitas pengecoh yang sangat buruk. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian 
besar pengecoh sudah berfungsi dengan baik sehingga perlu dipertahankan 
dan pengecoh yang belum berfungsi perlu direvisi atau dibuang dengan 
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SKOR DATA UJIAN TOAFL PADA 
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA 
ARAB FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN ALAUDDIN 























Benar Salah Kosong 
 
Skor 
 I Q NT K I Q NT K 
 1  Fadhil Akmal  20200114084  7 10  8  8  13  10  12  12  0  33  
 2  Fadli Ashari  20200115012  15 12  13  8  5  8  7  12  0  48  
 3  Marhama 20200115026   13 15  7  6  7  5  13  14  0  41  
 4  Masrati  20200115041  18  15  6  7  2  5  13  13  1  46 
 5  Marwah  20200115006  15  9  5  4  5  11  15  16  0  33 
 6  Irma   20200115093  17  8  6  9  3  12  14  11  0  40 
 7  Nur Mitsna Ihsani  20200115103  19  8  7  7  1  12  13  13  0  41 
 8  Siti Hardianti  20200115001  12  8  4  2  5  3  11 9  26  26 
 9  Suriyati  20200113063  6  6  3  6  13  14  17  14  1  21 
 10  Wahyuddin. M  20200113023  6  10  7  9  13  9  12  11  3  32 
 11  Wahyuni  20200115034  14  6  4  9  6  14  16  11  0  33 
 12  Silpia Arsyad  20200115011  19  12  7  6  1  8  13  14  0  44 
 13  Asni  20200115029  6  10  4  3  14  10  16  17  0  23 
 14  Ramli  20200115106  11  8  4  2  9 12   16  18  0  25 
 15  Nadia Hadisa. L  20200115081  17  9  7  7  3  11  13  13  0  40 
 16  Fitriyani  20200115104  17  8  7  7  3  12  13  13  0  39 
 17  Ismail  20200115046  13  12  7  8  6  7  13  12  2  40 











Benar Salah Kosong 
 
Skor 
 I Q NT K I Q NT K 
 1 Emi Mulyati 20200113028 10 8 7 6 10 12 13 14 0 31 
 2 Fatimah Zhara Nur 20200114091 17 12 6 8 3 8 14 12 0 43 
 3 Burhanuddin 20200114083 11 4 5 5 9 16 15 15 0 25 
 4 Andi Abdul Wahid 20200115080 17 4 4 3 3 16 16 17 0 28 
 5 Ahmad Hafizun  20200115042 13 11 7 11 7 9 13 9 0 42 
 6 Hasbi Assidiq 20200114105 13 11 8 7 7 8 10 12 4 39 
 7 Wahyuni  20200115034 14 9 7 9 6 11 13 10 1 39 
 8 Fitriyani  20200115104 20 8 10 8 0 12 10 12 0 46 
 9 Asni  20200115029 8 7 9 3 12 13 11 17 0 27 
 10 Miftahul Jannah 20200115022 7 9 4 8 13 11 16 12 0 28 
 11 Alyas  20200115002 10 9 6 5 10 11 14 15 0 30 
 12 Rahmatulhidayah 20200115054 13 7 8 5 7 13 12 15 0 33 
 13 Nur Aliyanti 20200115070 14 10 5 5 4 10 15 15 2 34 
 14 Bobi Indra 20200115072 13 7 5 6 7 13 15 14 0 31 
 15 Munira  20200113020 12 9 5 7 8 11 15 13 0 33 
 16 Amirah Juliana 20200114021 18 16 9 6 2 4 11 14 0 49 
 17 Muh. Rizaldi Nur 20200114045 12 15 12 13 8 5 8 7 0 52 
18 M. Zuhudi Syafi’i 20200115088 17 11 7 7 3 9 13 13 0 42 
19 Erwin T 20200115086 10 9 3 8 10 11 17 12 0 30 





3. JUMAT 11 OKTOBER 2019 
21 Nurul Inayah 20200115082 18 10 7 7 2 10 13 13 0 42 
22 Jumiati  20200115008 10 5 5 3 10 15 15 17 0 23 
23 St. Nur hikma 20200115078 6 6 7 8 13 14 13 12 1 27 
24 Sri Nur Islamiaty 20200115099 13 4 6 9 7 16 14 11 0 32 
25 Mulyani  20200115066 7 1 5 7 11 19 13 13 4 20 
26 Sella Indah Nur 20200115040 11 6 6 7 9 14 14 13 0 30 
27 Fitriani  20200115048 15 13 9 7 5 7 11 13 0 44 







Benar Salah Kosong 
 
Skor 
 I Q NT K I Q NT K 
 1 Noor Sukniah S. 20200114008 9 9 7 8 11 11 13 12 0 33 
 2 Mahmud  20200112088 18 18 14 14 2 2 6 6 0 64 
 3 Nur Aliyanti 20200115070 13 6 9 8 7 14 11 12 0 36 
 4 Bobi Indra 20200115072 11 10 6 6 9 9 14 14 1 33 
 5 Asni  20200115029 8 3 4 7 12 17 16 13 0 22 
 6 Ari Kurnia Safar 20200116072 10 7 4 7 10 13 16 13 0 28 
 7 Muh. Hattab  20200116088 18 14 10 14 2 6 10 6 0 56 
 8 Nurhikmah R 20200116081 13 13 8 8 7 7 12 12 0 42 
 9 Amaliah Farhan 20200116062 12 12 7 9 8 8 13 11 0 40 
 10 Alyas  20200115002 11 6 4 5 9 14 16 15 0 26 





4. JUMAT 10 JANUARI 2020 
 12 Humaerah  20200116057 16 13 8 8 3 7 12 12 1 45 
 13 Salbia Jamili 20200116054 17 11 5 10 3 9 15 10 0 43 
 14 Marwah  20200115006 13 11 10 6 7 9 10 14 0 40 
 15 Annisa Auliya N. 20200114038 18 18 10 11 2 2 10 7 2 57 
 16 Muh. Alfi Mulia 20200114028 7 8 9 5 13 12 10 15 1 29 
 17 Mulyani  20200115066 12 3 4 8 8 17 16 12 0 27 
18 Ade Andriani 20200115074 12 6 6 6 8 14 14 14 0 30 
19 Sella Indah Nur 20200115040 10 4 8 7 10 16 12 13 0 29 
20 Suriyati  20200113063 9 3 3 7 11 17 17 13 0 22 
21 Andi Abdl Wahid 20200115080 10 7 4 6 10 13 16 14 0 27 
22 Ermin  20200113078 10 11 7 7 10 9 13 13 0 35 
23 Dhea Andryani  20200116052 15 12 4 9 5 8 16 11 0 40 
24 Fatimah Maulidhia 20200116100 15 12 7 10 5 8 13 10 0 44 
25 Syamsinar  20200116071 13 8 4 4 7 12 16 16 0 29 
26 Nurul Afdhaliah 20200116086 12 15 10 12 8 5 9 8 1 49 
27 Fadila Oktafiani 20200116090 17 11 10 9 3 9 10 11 0 47 







Benar Salah Kosong 
 
Skor 
 I Q NT K I Q NT K 
 1 Andi Abdul Wahid 20200115080 9 8 6 6 11 12 14 14 0 29 





5. JUMAT 21 FEBRUARI 2020 
 3 Rabiat Hasan 20200115053 10 6 5 8 10 14 14 12 1 29 
 4 Nabilah Amaliyah 20200116022 11 10 4 9 9 10 16 11 0 34 
 5 Sri Nur Islamiaty 20200115099 16 8 8 10 4 12 12 10 0 42 
 6 Marwah  20200115006 18 10 6 20 2 9 14 0 1 54 
 7 Rahmat Hidayah 20200115054 9 9 8 8 10 11 12 11 2 34 
 8 Jumiati  20200115008 4 10 4 7 16 10 16 11 2 25 
 9 Siti Hardianti 20200115001 9 8 3 4 6 4 9 11 26 24 
 10 Ardiansyah  20200115062 7 9 3 5 13 11 17 15 0 24 
 11 Rina Angraeni 20200116051 13 13 4 8 7 7 16 12 0 38 
 12 Hasrullah  20200115032 10 9 6 7 10 10 14 13 1 32 
 13 Nur Aliyanti 20200115070 14 11 7 8 6 9 13 12 0 40 
 14 Mukrimin Jaya 20200115023 10 11 9 6 10 9 11 14 0 36 
 15 St. Nurhikma  20200115078 18 6 8 11 2 14 12 9 0 43 
 16 Mulyani  20200115066 9 6 5 7 11 14 14 13 1 27 
 17 Miftahul Jannah 20200115022 12 11 6 17 8 9 14 3 0 46 
18 Ade Andriani 20200115074 6 8 4 9 14 12 16 11 0 27 







Benar Salah Kosong 
 
Skor 
 I Q NT K I Q NT K 
 1 Miftahul Janna 20200115022 13 9 6 11 7 11 14 9 0 39 




 3 Nurhikmah R 202001116081 19 15 8 9 1 5 12 11 0 51 
 4 Lia Mukrima 20200116055 19 16 6 6 1 4 14 14 0 47 
 5 Fadila Oktafiani 20200116090 15 17 10 9 5 3 10 11 0 51 
 6 Rahmah Sarita 20200116077 13 10 5 8 7 10 15 12 0 36 
 7 Amaliah Farhan 20200116062 15 17 5 9 5 3 15 11 0 46 
 8 Nurmita Tola 20200116035 12 15 7 11 8 5 13 9 0 45 
 9 Ari Kurnia Safar 20200116072 13 10 6 2 7 10 14 18 0 31 
 10 Ardiansyah  20200115062 3 7 3 5 17 13 17 15 0 18 
 11 St. Nurhikma 20200115078 19 6 7 5 1 14 13 15 0 37 
 12 Sri Nur Islamiaty 20200115099 19 8 6 5 1 12 14 15 0 38 
 13 Reny Puspita Sari 20200116018 16 10 9 10 4 10 11 10 0 45 
 14 Humairah  20200116014 18 14 7 7 2 6 13 11 2 46 
 15 Mahira  20200116016 14 14 8 13 6 6 12 7 0 49 
 16 Salbia Jamili 20200116054 19 17 7 9 1 3 13 11 0 53 
 17 Rina Angraeni 20200116051 18 17 10 7 2 3 10 13 0 52 
18 Nur Azizah 20200116087 18 15 8 7 2 5 12 13 0 48 
19 Nining Aminah 20200116050 13 14 8 9 7 6 12 11 0 44 
20 Sitti Marwah 20200116059 15 13 6 8 5 7 14 12 0 42 
21 Syamsinar  20200116071 15 11 5 7 5 9 15 12 1 38 
22 Wahyuni  20200115034 10 7 6 5 10 13 14 15 0 28 
23 Nur Wahyudin 20200116069 6 8 6 7 14 12 14 13 0 27 
24 Ahmad Syauki 20200116019 9 11 8 10 11 9 12 10 0 38 
25 Jumiati  20200115008 16 6 7 5 4 14 13 15 0 34 






I  : Istima’ 
Q  : Qira’ah 
NT  : Nahwu wa Tarkib 
K  : Kalam 
Warna Hitam : Paket A 
Warna Merah : Paket B 
Jumlah Soal : 80 nomor, masing-masing maharah 20 nomor 
Nomor Soal : 1-20 Istima’, 21-40 qira’ah, 41-60 nahwu wa tarkib, 61-80 kalam 
Jumlah testee : 120 orang, masing-masing periode Mei 2019 berjumlah 18 orang, 
Juli 2019 berjumlah 28 orang, Oktober 2019 berjumlah 28 orang, 






















HASIL ANALISIS BUTIR SOAL 
TOAFL PADA JURUSAN 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
FAKULTAS TARBIYAH DAN 
KEGURUAN UIN ALAUDDIN 
















Jumlah soal : 80  
Jumlah subjek : 120ِ 
No. Butir Baru No. Butir Asli Korelasi Signifikansi 
1 1 0.326 Sangat signifikan 
2 2 0.307 Sangat signifikan 
3 3 0.407 Sangat signifikan 
4 4 0.399 Sangat signifikan 
5 5 0.482 Sangat signifikan 
6 6 0.272 Signifikan 
7 7 0.376 Sangat signifikan 
8 8 0.240 Signifikan 
9 9 0.173 - 
10 10 0.271 Signifikan 
11 11 0.222 Signifikan 
12 12 0.199 Signifikan 
13 13 0.500 Sangat signifikan 
14 14 0.367 Sangat signifikan 
15 15 0.442 Sangat signifikan 
16 16 0.347 Sangat signifikan 
17 17 0.366 Sangat signifikan 
18 18 0.216 Signifikan 
19 19 0.531 Sangat signifikan 




21 21 0.129 - 
22 22 0.334 Sangat signifikan 
23 23 0.441 Sangat signifikan 
24 24 0.351 Sangat signifikan 
25 25 0.101 - 
26 26 0.208 Signifikan 
27 27 0.265 Signifikan 
28 28 0.381 Sangat signifikan 
29 29 0.276 Signifikan 
30 30 0.279 Signifikan 
31 31 0.118 - 
32 32 0.326 Sangat signifikan 
33 33 0.370 Sangat signifikan 
34 34 0.346 Sangat signifikan 
35 35 0.046 - 
36 36 0.159 - 
37 37 0.163 - 
38 38 0.221 Signifikan 
39 39 0.229 Signifikan 
40 40 0.272 Signifikan 
41 41 0.384 Sangat signifikan 
42 42 0.117 - 
43 43 0.283 Signifikan 




45 45 0.314 Sangat signifikan 
46 46 0.168 - 
47 47 0.502 Sangat signifikan 
48 48 0.086 - 
49 49 0.044 - 
50 50 0.342 Sangat signifikan 
51 51 0.198 Signifikan 
52 52 0.084 - 
53 53 0.063 - 
54 54 0.301 Sangat signifikan 
55 55 0.025 - 
56 56 0.037 - 
57 57 0.265 Signifikan 
58 58 0.063 - 
59 59 0.134 - 
60 60 0.070 - 
61 61 0.065 - 
62 62 0.270 Signifikan 
63 63 0.349 Sangat signifikan 
64 64 0.313 Sangat signifikan 
65 65 0.262 Signifikan 
66 66 0.284 Sangat signifikan 
67 67 0.272 Signifikan 




69 69 0.061 - 
70 70 0.491 Sangat signifikan 
71 71 0.097 - 
72 72 0.345 Sangat signifikan 
73 73 0.041 - 
74 74 0.063 - 
75 75 0.148 - 
76 76 0.208 Signifikan 
77 77 0.191 Signifikan 
78 78 0.161 - 
79 79 0.098 - 
80 80 0.299 Sangat signifikan 

















Rata-rata : 34.77 
Simpang baku : 8.60 
Korelasi XY : 0.71 












1 1 Fadhil Akmal 18 15 33 
2 2 Fadli Ashari 23 25 48 
3 3 Marhama 22 19 41 
4 4 Masrati 23 23 46 
5 5 Marwah 16 17 33 
6 6 Irma 17 23 40 
7 7 Nur Mitsna Ihsani 16 25 41 
8 8 Siti Hardianti 13 13 26 
9 9 Suriyati 8 13 21 
10 10 Wahyuddin. M 9 17 26 
11 11 Wahyuni 17 13 30 
12 12 Silpia Arsyad 18 20 38 
13 13 Asni 12 8 20 
14 14 Ramli 9 12 21 
15 15 Nadia Hadisa. L 16 20 36 
16 16 Fitriyani 15 22 37 




18 18 Nurislamiah 16 18 34 
19 19 Emi Mulyati 16 15 31 
20 20 Fatimah Zhara Nur 21 22 43 
21 21 Burhanuddin 14 11 25 
22 22 Andi Abdul Wahid 15 13 28 
23 23 Ahmad Hafizun 23 19 42 
24 24 Hasbi Assidiq 21 18 39 
25 25 Wahyuni 22 17 39 
26 26 Fitriyani 20 26 46 
27 27 Asni 14 13 27 
28 28 Miftahul Jannah 14 14 28 
29 29 Alyas 16 14 30 
30 30 Rahmatulhidayah 16 17 33 
31 31 Nur Aliyanti 17 17 34 
32 32 Bobi Indra 11 20 31 
33 33 Munira 12 14 26 
34 34 Amirah Juliana 21 19 40 
35 35 Muh. Rizaldi Nur 21 22 43 
36 36 M. Zuhudi Syafi’i 18 18 36 
37 37 Erwin T 10 14 24 
38 38 Sitti Albia AT 21 20 41 
39 39 Nurul Inayah 14 22 36 
40 40 Jumiati 13 12 25 




42 42 Sri Nur Islamiaty 15 16 31 
43 43 Mulyani 14 12 26 
44 44 Sella Indah Nur 15 15 30 
45 45 Fitriani 19 19 38 
46 46 Rabiat Hasan 15 19 34 
47 47 Noor Sukniah S. 14 19 33 
48 48 Mahmud 32 32 64 
49 49 Nur Aliyanti 15 21 36 
50 50 Bobi Indra 14 20 34 
51 51 Asni 10 12 22 
52 52 Ari Kurnia Safar 12 16 28 
53 53 Muh. Hattab 29 27 56 
54 54 Nurhikmah R 22 20 42 
55 55 Amaliah Farhan 19 21 40 
56 56 Alyas 16 10 26 
57 57 Sitti Marwah 22 22 44 
58 58 Humaerah 25 19 44 
59 59 Salbia Jamili 21 22 43 
60 60 Marwah 19 21 40 
61 61 Annisa Auliya N. 23 25 48 
62 62 Muh. Alfi Mulia 14 13 27 
63 63 Mulyani 16 13 29 
64 64 Ade Andriani 15 16 31 




66 66 Suriyati 8 12 20 
67 67 Andi Abdl Wahid 11 16 27 
68 68 Ermin 17 13 30 
69 69 Dhea Andryani 15 17 32 
70 70 Fatimah Maulidhia 18 19 37 
71 71 Syamsinar 11 15 26 
72 72 Nurul Afdhaliah 20 19 39 
73 73 Fadila Oktafiani 18 22 40 
74 74 Putri Syiva 26 26 52 
75 75 Andi Abdul Wahid 13 16 29 
76 76 Sitti Marwah 20 19 39 
77 77 Rabiat Hasan 14 15 29 
78 78 Nabilah Amaliyah 16 18 34 
79 79 Sri Nur Islamiaty 18 24 42 
80 80 Marwah 26 27 53 
81 81 Rahmat Hidayah 19 15 34 
82 82 Jumiati 14 11 25 
83 83 Siti Hardianti 11 13 24 
84 84 Ardiansyah 10 14 24 
85 85 Rina Angraeni 15 16 31 
86 86 Hasrullah 13 14 27 
87 87 Nur Aliyanti 18 16 34 
88 88 Mukrimin Jaya 13 17 30 




90 90 Mulyani 15 11 26 
91 91 Miftahul Jannah 17 25 42 
92 92 Ade Andriani 10 13 23 
93 93 Fauzy Mustamin 21 16 37 
94 94 Miftahul Janna 18 21 39 
95 95 Risky Amalia 11 7 18 
96 96 Nurhikmah R 24 27 51 
97 97 Lia Mukrima 26 21 47 
98 98 Fadila Oktafiani 25 26 51 
99 99 Rahmah Sarita 16 20 36 
100 100 Amaliah Farhan 23 23 46 
101 101 Nurmita Tola 25 20 45 
102 102 Ari Kurnia Safar 13 18 31 
103 103 Ardiansyah 8 10 18 
104 104 St. Nurhikma 19 18 37 
105 105 Sri Nur Islamiaty 21 17 38 
106 106 Reny Puspita Sari 26 19 45 
107 107 Humairah 21 25 46 
108 108 Mahira 22 19 41 
109 109 Salbia Jamili 19 21 40 
110 110 Rina Angraeni 20 21 41 
111 111 Nur Azizah 18 22 40 
112 112 Nining Aminah 19 19 38 




114 114 Syamsinar 18 16 34 
115 115 Wahyuni 13 14 27 
116 116 Nur Wahyudin 11 11 22 
117 117 Ahmad Syauki 16 15 31 
118 118 Jumiati 16 16 32 
119 119 Mulyani 15 13 28 























Jumlah soal : 80  















1 1 107 89.17 0.8917 Mudah 
2 2 103 85.83 0.8583 Mudah 
3 3 104 86.67 0.8667 Mudah 
4 4 73 60.83 0.6083 Sedang 
5 5 99 82.50 0.8250 Mudah 
6 6 72 60.00 0.6000 Sedang 
7 7 64 53.33 0.5333 Sedang 
8 8 76 63.33 0.6333 Sedang 
9 9 39 32.50 0.3250 Sedang 
10 10 56 46.67 0.4667 Sedang 
11 11 72 60.00 0.6000 Sedang 
12 12 92 76.67 0.7667 Mudah 
13 13 62 51.67 0.5167 Sedang 
14 14 50 41.67 0.4167 Sedang 
15 15 97 80.83 0.8083 Mudah 
16 16 77 64.17 0.6417 Sedang 
17 17 44 36.67 0.3667 Sedang 




19 19 52 43.33 0.4333 Sedang 
20 20 98 81.67 0.8167 Mudah 
21 21 55 45.83 0.4583 Sedang 
22 22 31 25.83 0.2583 Sukar 
23 23 58 48.33 0.4833 Sedang 
24 24 38 31.67 0.3167 Sedang 
25 25 35 29.17 0.2917 Sukar 
26 26 28 23.33 0.2333 Sukar 
27 27 52 43.33 0.4333 Sedang 
28 28 24 20.00 0.2000 Sukar 
29 29 50 41.67 0.4167 Sedang 
30 30 26 21.67 0.2167 Sukar 
31 31 57 47.50 0.4750 Sedang 
32 32 48 40.00 0.4000 Sedang 
33 33 36 30.00 0.3000 Sukar 
34 34 63 52.50 0.5250 Sedang 
35 35 53 44.17 0.4417 Sedang 
36 36 68 56.67 0.5667 Sedang 
37 37 62 51.67 0.5167 Sedang 
38 38 35 29.17 0.2917 Sukar 
39 39 30 25.00 0.2500 Sukar 
40 40 71 59.17 0.5917 Sedang 
41 41 87 72.50 0.7250 Mudah 




43 43 55 45.83 0.4583 Sedang 
44 44 100 83.33 0.8333 Mudah 
45 45 44 36.67 0.3667 Sedang 
46 46 34 28.33 0.2833 Sukar 
47 47 46 38.33 0.3833 Sedang 
48 48 22 18.33 0.1833 Sukar 
49 49 19 15.83 0.1583 Sukar 
50 50 67 55.83 0.5583 Sedang 
51 51 41 34.17 0.3417 Sedang 
52 52 37 30.83 0.3083 Mudah 
53 53 14 11.67 0.1167 Sukar 
54 54 14 11.67 0.1167 Sukar 
55 55 13 10.83 0.1083 Sukar 
56 56 38 31.67 0.3167 Sedang 
57 57 19 15.83 0.1583 Sukar 
58 58 43 35.83 0.3583 Sedang 
59 59 44 36.67 0.3667 Sedang 
60 60 22 18.33 0.1833 Sukar 
61 61 114 95.00 0.9500 Mudah 
62 62 80 66.67 0.6667 Sedang 
63 63 32 26.67 0.2667 Sukar 
64 64 62 51.67 0.5167 Sedang 
65 65 19 15.83 0.1583 Sukar 




67 67 75 62.50 0.6250 Sedang 
68 68 75 62.50 0.6250 Sedang 
69 69 29 24.17 0.2417 Sukar 
70 70 60 50.00 0.5000 Sedang 
71 71 13 10.83 0.1083 Sukar 
72 72 45 37.50 0.3750 Sedang 
73 73 32 26.67 0.2667 Sukar 
74 74 23 19.17 0.1917 Sukar 
75 75 38 31.67 0.3167 Sedang 
76 76 16 13.33 0.1333 Sukar 
77 77 56 46.67 0.4667 Sedang 
78 78 41 34.17 0.3417 Sedang 
79 79 20 16.67 0.1667 Sukar 
















Jumlah soal: 80  
Jumlah subjek: 120 























1 1 31 23 8 25.00 0.2500 Cukup 
2 2 31 22 9 28.13 0.2813 Cukup 
3 3 32 20 12 3750 0.3750 Cukup 
4 4 25 10 15 4688 0.4688 Baik 
5 5 31 16 15 4688 0.4688 Baik 
6 6 26 14 12 3750 0.3750 Cukup 
7 7 24 9 15 4688 0.4688 Baik 
8 8 23 15 8 2500 0.2500 Cukup 
9 9 16 6 10 3125 0.3125 Cukup 
10 10 20 10 10 3125 0.3125 Cukup 
11 11 24 16 8 2500 0.2500 Cukup 
12 12 28 20 8 2500 0.2500 Cukup 
13 13 25 5 20 6250 0.6250 Baik 
14 14 23 9 14 4375 0.4375 Baik 
15 15 30 16 14 4375 0.4375 Baik 




17 17 19 4 15 4688 0.4688 Baik 
18 18 31 24 7 2188 0.2188 Cukup 
19 19 26 3 23 7188 0.7188 Sangat Baik 
20 20 31 20 11 3438 0.3438 Cukup 
21 21 20 16 4 1250 0.1250 Jelek 
22 22 16 6 10 3125 0.3125 Cukup 
23 23 24 8 16 5000 0.5000 Baik 
24 24 15 5 10 3125 0.3125 Cukup 
25 25 12 10 2 625 0.625 Jelek 
26 26 12 8 4 1250 0.1250 Jelek 
27 27 21 11 10 3125 0.3125 Cukup 
28 28 15 4 11 3438 0.3438 Cukup 
29 29 20 10 10 3125 0.3125 Cukup 
30 30 13 6 7 2188 0.2188 Cukup 
31 31 16 14 2 625 0.625 Jelek 
32 32 20 6 14 4375 0.4375 Jelek 
33 33 18 6 12 3750 0.3750 Cukup 
34 34 25 8 17 5313 0.5313 Baik 
35 35 15 12 3 938 0.938 Jelek 
36 36 21 13 8 2500 0.2500 Cukup 
37 37 18 12 6 1875 0.1875 Jelek 
38 38 17 4 13 4063 0.4063 Cukup 
39 39 12 5 7 2188 0.2188 Cukup 




41 41 29 15 14 4375 0.4375 Baik 
42 42 8 4 4 1250 0.1250 Jelek 
43 43 22 10 12 3750 0.3750 Cukup 
44 44 30 22 8 2500 0.2500 Cukup 
45 45 18 6 12 3750 0.3750 Cukup 
46 46 14 9 5 1563 0.1563 Jelek 
47 47 20 1 19 5938 0.5938 Baik 
48 48 4 3 1 3.13 0.3.13 Jelek 
49 49 4 2 2 6.25 0.6.25 Jelek 
50 50 24 9 15 4688 0.4688 Baik 
51 51 11 5 6 1875 0.1875 Jelek 
52 52 13 10 3 938 0.938 Jelek 
53 53 4 7 -3 -938 -0.938 - 
54 54 8 2 6 1875 0.1875 Jelek 
55 55 4 5 -1 -313 -0.313 - 
56 56 13 10 3 938 0.938 Jelek 
57 57 8 1 7 2188 0.2188 Cukup 
58 58 8 13 -5 -15.63 -0.1563 - 
59 59 13 9 4 12.50 0.1250 Jelek 
60 60 5 7 -2 -625 -0.625 - 
61 61 31 30 1 313 0.313 Jelek 
62 62 25 15 10 3125 0.3125 Cukup 
63 63 15 6 9 2813 0.2813 Cukup 




65 65 10 2 8 2500 0.2500 Cukup 
66 66 22 12 10 3125 0.3125 Cukup 
67 67 25 14 11 3438 0.3438 Cukup 
68 68 19 17 2 625 0.625 Jelek 
69 69 9 10 -1 -313 -0.313 - 
70 70 26 6 20 6250 0.6250 Baik 
71 71 6 5 1 313 0.313 Jelek 
72 72 21 6 15 4688 0.4688 Baik 
73 73 9 10 -1 -313 -0.313 - 
74 74 4 8 -4 -1250 -0.1250 - 
75 75 15 8 7 2188 0.2188 Jelek 
76 76 8 3 5 1563 0.1563 Jelek 
77 77 21 10 11 3438 0.3438 Cukup 
78 78 14 5 9 2813 0.2813 Cukup 
79 79 9 4 5 1563 0.1563 Jelek 














Jumlah soal: 80  







A B C D Kesimpulan 
1 1 8-- 3+ 107** 1-- Buruk 
2 2 8+ 103** 8+ 1-- Baik 
3 3 8+ 104** 7+ 1-- Baik 
4 4 73** 21+ 15++ 10+ Sangat Baik 
5 5 5+ 7++ 99** 9+ Sangat Baik 
6 6 35--- 3-- 10+ 72** Buruk 
7 7 33-- 64** 18++ 5- Buruk 
8 8 14++ 76** 28-- 2-- Buruk 
9 9 59--- 39** 11- 9- Sangat Buruk 
10 10 34- 8- 56** 19++ Buruk 
11 11 23+ 72** 10+ 13++ Sangat Baik 
12 12 7+ 3- 17-- 92** Buruk 
13 13 41--- 10+ 62** 6- Buruk 
14 14 61--- 50** 5-- 4-- Sangat Buruk 
15 15 10+ 9++ 97** 3- Baik 
16 16 77** 9+ 33--- 0-- Buruk 
17 17 44** 33+ 14+ 26++ Sangat Baik 




19 19 25++ 21++ 20++ 52** Sangat Baik 
20 20 10+ 4+ 98** 8++ Sangat Baik 
21 21 55** 22++ 19++ 24++ Sangat Baik 
22 22 31** 54-- 4-- 30++ Buruk 
23 23 28+ 30+ 58** 4-- Baik 
24 24 38** 39+ 37+ 4-- Baik 
25 25 35** 41+ 20+ 22++ Sangat Baik 
26 26 33++ 28** 24++ 33++ Sangat Baik 
27 27 12+ 52** 50--- 5-- Buruk 
28 28 49- 41+ 24** 3-- Buruk 
29 29 49--- 19++ 50** 2-- Buruk 
30 30 23+ 47+ 22+ 26** Sangat Baik 
31 31 57** 8- 28+ 24++ Baik 
32 32 29++ 11- 48** 31+ Baik 
33 33 31++ 36** 48- 5-- Buruk 
34 34 63** 32- 14+ 9- Buruk 
35 35 23++ 53** 16+ 28+ Sangat Baik 
36 36 26+ 12+ 68** 14++ Sangat Baik 
37 37 62** 34-- 17++ 7- Buruk 
38 38 41+ 35** 16+ 25++ Sangat Baik 
39 39 40+ 35++ 30** 14- Baik 
40 40 10+ 71** 21+ 16++ Sangat Baik 
41 41 11++ 87** 17- 3- Buruk 




43 43 20++ 55** 32+ 13+ Sangat Baik 
44 44 100** 3- 7++ 10+ Baik 
45 45 61--- 44** 7- 8- Sangat Buruk 
46 46 34** 25++ 36+ 25++ Sangat Baik 
47 47 46** 25++ 15+ 34+ Sangat Baik 
48 48 32++ 38++ 22** 28++ Sangat Baik 
49 49 19** 43+ 31++ 25+ Sangat Baik 
50 50 67** 18++ 15++ 18++ Sangat Baik 
51 51 21++ 29++ 41** 27++ Sangat Baik 
52 52 37** 19+ 42- 20+ Baik 
53 53 31++ 57- 14** 18+ Baik 
54 54 14** 59- 40++ 5-- Buruk 
55 55 22+ 36++ 47+ 13** Sangat Baik 
56 56 47- 38** 23++ 12- Buruk 
57 57 19+ 58- 22+ 19** Baik 
58 58 38+ 13+ 43** 23++ Sangat Baik 
59 59 44** 20++ 15+ 39- Baik 
60 60 44+ 28++ 22** 25++ Sangat Baik 
61 61 114** 0-- 4-- 2++ Buruk 
62 62 32--- 4- 80** 2-- Sangat Buruk 
63 63 63--- 3--- 32** 21+ Buruk 
64 64 28+ 19++ 62** 10+ Sangat Baik 
65 65 52- 32++ 17+ 19** Baik 




67 67 21+ 6- 17++ 75** Baik 
68 68 15++ 75** 9+ 20+ Sangat Baik 
69 69 7-- 22+ 61--- 29** Buruk 
70 70 31- 18++ 10- 60** Buruk 
71 71 18+ 61- 13** 28++ Baik 
72 72 19++ 6-- 49-- 45** Buruk 
73 73 34++ 32** 18+ 36++ Sangat Baik 
74 74 67--- 23** 22+ 6-- Buruk 
75 75 26++ 28++ 25++ 38** Sangat Baik 
76 76 28++ 37++ 37++ 16** Sangat Baik 
77 77 56** 19++ 23++ 18++ Sangat Baik 
78 78 41** 24++ 33+ 22++ Sangat Baik 
79 79 20** 46+ 24+ 29++ Sangat Baik 
80 80 67--- 15- 20** 15- Sangat Buruk 
Keterangan: 
** : Kunci Jawaban 
++ : Sangat Baik 
+ : Baik 
- : Kurang Baik 
- -  : Buruk 
















1 Valid Mudah Cukup Buruk Sedang 
2 Valid Mudah Cukup Baik Baik 
3 Valid Mudah Cukup Baik Baik 
4 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
5 Valid Mudah Baik Sangat baik Baik 
6 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
7 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
8 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
9 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat buruk Sedang 
10 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
11 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
12 Valid Mudah Cukup Buruk Sedang 
13 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
14 Valid Sedang Baik Sangat buruk Baik 
15 Valid Mudah Baik Baik Baik 
16 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
17 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
18 Valid Mudah Cukup Sangat baik Baik 
19 Valid Sedang Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
20 Valid Mudah Cukup Sangat baik Baik 




22 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
23 Valid Sedang Baik Baik Sangat baik 
24 Valid Sedang Cukup Baik Sangat baik 
25 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
26 Valid Sukar Jelek Sangat baik Sedang 
27 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
28 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
29 Valid Sedang Cukup Buruk Baik 
30 Valid Sukar Cukup Sangat baik Baik 
31 Tidak Valid Sedang Jelek Baik Sedang 
32 Valid Sedang Baik Baik Sangat baik 
33 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
34 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
35 Tidak Valid Sedang Jelek Sangat baik Sedang 
36 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
37 Tidak Valid Sedang Jelek Buruk Tidak baik 
38 Valid Sukar Cukup Sangat baik Baik 
39 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
40 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
41 Valid Mudah Baik Buruk Sedang 
42 Tidak Valid Sukar Jelek Baik Tidak baik 
43 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
44 Valid Mudah Cukup Baik Baik 




46 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
47 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
48 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
49 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 
50 Valid Sedang Baik Sangat baik Sangat baik 
51 Valid Sedang Jelek Sangat baik Baik 
52 Tidak Valid Mudah Jelek Baik Tidak baik 
53 Tidak Valid Sukar - Baik Tidak baik 
54 Valid Sukar Jelek Buruk Tidak baik 
55 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
56 Tidak Valid Sedang Jelek Buruk Tidak baik 
57 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
58 Tidak Valid Sedang - Sangat baik Sedang 
59 Tidak Valid Sedang Jelek Baik Sedang 
60 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
61 Tidak Valid Mudah Jelek Buruk 
Sangat tidak 
baik 
62 Valid Sedang Cukup Sangat buruk Baik 
63 Valid Sukar Cukup Buruk Sedang 
64 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
65 Valid Sukar Cukup Baik Baik 
66 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
67 Valid Sedang Cukup Baik Sangat baik 




69 Tidak Valid Sukar - Buruk 
Sangat tidak 
baik 
70 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
71 Tidak Valid Sukar Jelek Baik Tidak baik 
72 Valid Sedang Baik Buruk Baik 
73 Tidak Valid Sukar - Sangat baik Tidak baik 
74 Tidak Valid Sukar - Buruk 
Sangat tidak 
baik 
75 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
76 Valid Sukar Jelek Sangat baik Sedang 
77 Valid Sedang Cukup Sangat baik Sangat baik 
78 Tidak Valid Sedang Cukup Sangat baik Baik 
79 Tidak Valid Sukar Jelek Sangat baik Tidak baik 












































SKOR DATA DIBOBOT 
================= 
 
Jumlah Subyek         = 120 
Butir soal            = 80 
Bobot utk jwban benar = 1 
Bobot utk jwban salah = 0 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No Urt   No Subyek  Kode/Nama  Benar  Salah  Kosong  Skr Asli  Skr Bobot  
       1          1  Fadhil...     33     47       0        33         33  
       2          2  Fadli ...     48     32       0        48         48  
       3          3  Marhama       41     39       0        41         41  
       4          4  Masrati       46     33       1        46         46  
       5          5  Marwah        33     47       0        33         33  
       6          6  Irma          40     40       0        40         40  
       7          7  Nur Mi...     41     39       0        41         41  
       8          8  Siti H...     26     28      26        26         26  
       9          9  Suriyati      21     58       1        21         21  
      10         10  Wahyud...     26     51       3        26         26  
      11         11  Wahyuni       30     50       0        30         30  
      12         12  Silpia...     38     42       0        38         38  
      13         13  Asni          20     60       0        20         20  
      14         14  Ramli         21     59       0        21         21  
      15         15  Nadia ...     36     44       0        36         36  
      16         16  Fitriyani     37     43       0        37         37  
      17         17  Ismail        34     44       2        34         34  
      18         18  Nurisl...     34     46       0        34         34  
      19         19  Emi Mu...     31     49       0        31         31  
      20         20  Fatima...     43     37       0        43         43  
      21         21  Burhan...     25     55       0        25         25  
      22         22  Andi A...     28     52       0        28         28  
      23         23  Ahmad ...     42     38       0        42         42  
      24         24  Hasbi ...     39     37       4        39         39  
      25         25  Wahyuni       39     40       1        39         39  
      26         26  Fitriyani     46     34       0        46         46  
      27         27  Asni          27     53       0        27         27  
      28         28  Miftah...     28     52       0        28         28  
      29         29  Alyas         30     50       0        30         30  
      30         30  Rahmat...     33     47       0        33         33  
      31         31  Nur Al...     34     44       2        34         34  
      32         32  Bobi I...     31     49       0        31         31  
      33         33  Munira        26     54       0        26         26  
      34         34  Amirah...     40     40       0        40         40  
      35         35  Muh. R...     43     37       0        43         43  
      36         36  M. Zuh...     36     44       0        36         36  
      37         37  Erwin T       24     56       0        24         24  
      38         38  Sitti ...     41     38       1        41         41  
      39         39  Nurul ...     36     44       0        36         36  
      40         40  Jumiati       25     55       0        25         25  
      41         41  St. Nu...     28     51       1        28         28  
      42         42  Sri Nu...     31     49       0        31         31  
      43         43  Mulyani       26     50       4        26         26  
      44         44  Sella ...     30     50       0        30         30  
      45         45  Fitriani      38     42       0        38         38  




      47         47  Noor S...     33     47       0        33         33  
      48         48  Mahmud        64     16       0        64         64  
      49         49  Nur Al...     36     44       0        36         36  
      50         50  Bobi I...     34     45       1        34         34  
      51         51  Asni          22     58       0        22         22  
      52         52  Ari Ku...     28     52       0        28         28  
      53         53  Muh. H...     56     24       0        56         56  
      54         54  Nurhik...     42     38       0        42         42  
      55         55  Amalia...     40     40       0        40         40  
      56         56  Alyas         26     54       0        26         26  
      57         57  Siti M...     44     35       1        44         44  
      58         58  Humaerah      44     35       1        44         44  
      59         59  Salbia...     43     37       0        43         43  
      60         60  Marwah        40     40       0        40         40  
      61         61  Annisa...     48     30       2        48         48  
      62         62  Muh. A...     27     52       1        27         27  
      63         63  Mulyani       29     51       0        29         29  
      64         64  Ade An...     31     49       0        31         31  
      65         65  Sella ...     27     53       0        27         27  
      66         66  Suriyati      20     60       0        20         20  
      67         67  Andi A...     27     53       0        27         27  
      68         68  Ermin         30     50       0        30         30  
      69         69  Dhea A...     32     48       0        32         32  
      70         70  Fatima...     37     43       0        37         37  
      71         71  Syamsinar     26     54       0        26         26  
      72         72  Nurul ...     39     40       1        39         39  
      73         73  Fadila...     40     40       0        40         40  
      74         74  Putri ...     52     28       0        52         52  
      75         75  Andi A...     29     51       0        29         29  
      76         76  Siti M...     39     41       0        39         39  
      77         77  Rabiat...     29     50       1        29         29  
      78         78  Nabila...     34     46       0        34         34  
      79         79  Sri Nu...     42     38       0        42         42  
      80         80  Marwah        53     26       1        53         53  
      81         81  Rahmat...     34     44       2        34         34  
      82         82  Jumiati       25     53       2        25         25  
      83         83  Siti H...     24     30      26        24         24  
      84         84  Ardian...     24     56       0        24         24  
      85         85  Rina A...     31     49       0        31         31  
      86         86  Hasrullah     27     52       1        27         27  
      87         87  Nur Al...     34     46       0        34         34  
      88         88  Mukrim...     30     50       0        30         30  
      89         89  St. Nu...     41     39       0        41         41  
      90         90  Mulyani       26     53       1        26         26  
      91         91  Miftah...     42     38       0        42         42  
      92         92  Ade An...     23     57       0        23         23  
      93         93  Fauzy ...     37     43       0        37         37  
      94         94  Miftah...     39     41       0        39         39  
      95         95  Risky ...     18     62       0        18         18  
      96         96  Nurhik...     51     29       0        51         51  
      97         97  Lia Mu...     47     33       0        47         47  
      98         98  Fadila...     51     29       0        51         51  
      99         99  Rahmah...     36     44       0        36         36  
     100        100  Amalia...     46     34       0        46         46  
     101        101  Nurmit...     45     35       0        45         45  
     102        102  Ari Ku...     31     49       0        31         31  
     103        103  Ardian...     18     62       0        18         18  




     105        105  Sri Nu...     38     42       0        38         38  
     106        106  Reny P...     45     35       0        45         45  
     107        107  Humairah      46     32       2        46         46  
     108        108  Mahira        41     39       0        41         41  
     109        109  Salbia...     40     40       0        40         40  
     110        110  Rina A...     41     39       0        41         41  
     111        111  Nur Az...     40     40       0        40         40  
     112        112  Nining...     38     42       0        38         38  
     113        113  Sitti ...     36     44       0        36         36  
     114        114  Syamsinar     34     45       1        34         34  
     115        115  Wahyuni       27     53       0        27         27  
     116        116  Nur Wa...     22     58       0        22         22  
     117        117  Ahmad ...     31     49       0        31         31  
     118        118  Jumiati       32     48       0        32         32  
     119        119  Mulyani       28     52       0        28         28  


















































Simpang Baku= 8.60 
KorelasiXY= 0.71 
Reliabilitas Tes= 0.83 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No.Urut  No. Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor Ganjil   Skor Genap   Skor Total  
       1           1  Fadhil Akmal               18           15           33  
       2           2  Fadli Ashari               23           25           48  
       3           3  Marhama                    22           19           41  
       4           4  Masrati                    23           23           46  
       5           5  Marwah                     16           17           33  
       6           6  Irma                       17           23           40  
       7           7  Nur Mitsna Ih...           16           25           41  
       8           8  Siti Hardianti             13           13           26  
       9           9  Suriyati                    8           13           21  
      10          10  Wahyuddin M                 9           17           26  
      11          11  Wahyuni                    17           13           30  
      12          12  Silpia Arsyad              18           20           38  
      13          13  Asni                       12            8           20  
      14          14  Ramli                       9           12           21  
      15          15  Nadia Hadisa L             16           20           36  
      16          16  Fitriyani                  15           22           37  
      17          17  Ismail                     16           18           34  
      18          18  Nurislamiah                16           18           34  
      19          19  Emi Mulyati                16           15           31  
      20          20  Fatimah Zhara...           21           22           43  
      21          21  Burhanuddin                14           11           25  
      22          22  Andi Abdul Wahid           15           13           28  
      23          23  Ahmad Hafizun              23           19           42  
      24          24  Hasbi Assidiq              21           18           39  
      25          25  Wahyuni                    22           17           39  
      26          26  Fitriyani                  20           26           46  
      27          27  Asni                       14           13           27  
      28          28  Miftahul Jannah            14           14           28  
      29          29  Alyas                      16           14           30  
      30          30  Rahmatulhidayah            16           17           33  
      31          31  Nur Aliyanti               17           17           34  
      32          32  Bobi Indra                 11           20           31  
      33          33  Munira                     12           14           26  
      34          34  Amirah Juliana             21           19           40  
      35          35  Muh. Rizaldi Nur           21           22           43  
      36          36  M. Zuhudi Sya...           18           18           36  
      37          37  Erwin T                    10           14           24  
      38          38  Sitti Albia AT             21           20           41  
      39          39  Nurul Inayah               14           22           36  
      40          40  Jumiati                    13           12           25  
      41          41  St. Nur hikma              12           16           28  
      42          42  Sri Nur Islam...           15           16           31  
      43          43  Mulyani                    14           12           26  
      44          44  Sella Indah Nur            15           15           30  
      45          45  Fitriani                   19           19           38  
      46          46  Rabiat Hasan               15           19           34  
      47          47  Noor Sukniah S.            14           19           33  




      49          49  Nur Aliyanti               15           21           36  
      50          50  Bobi Indra                 14           20           34  
      51          51  Asni                       10           12           22  
      52          52  Ari Kurnia Safar           12           16           28  
      53          53  Muh. Hattab                29           27           56  
      54          54  Nurhikmah R                22           20           42  
      55          55  Amaliah Farhan             19           21           40  
      56          56  Alyas                      16           10           26  
      57          57  Siti Marwah                22           22           44  
      58          58  Humaerah                   25           19           44  
      59          59  Salbia Jamili              21           22           43  
      60          60  Marwah                     19           21           40  
      61          61  Annisa Auliya N.           23           25           48  
      62          62  Muh. Alfi Mulia            14           13           27  
      63          63  Mulyani                    16           13           29  
      64          64  Ade Andriani               15           16           31  
      65          65  Sella Indah Nur            15           12           27  
      66          66  Suriyati                    8           12           20  
      67          67  Andi Abdul Wahid           11           16           27  
      68          68  Ermin                      17           13           30  
      69          69  Dhea Andriani              15           17           32  
      70          70  Fatimah Mauli...           18           19           37  
      71          71  Syamsinar                  11           15           26  
      72          72  Nurul Afdhaliah            20           19           39  
      73          73  Fadila Oktafiani           18           22           40  
      74          74  Putri Syiva                26           26           52  
      75          75  Andi Abdul Wahid           13           16           29  
      76          76  Siti Marwah                20           19           39  
      77          77  Rabiat Hasan               14           15           29  
      78          78  Nabila Amaliyah            16           18           34  
      79          79  Sri Nur Islam...           18           24           42  
      80          80  Marwah                     26           27           53  
      81          81  Rahmat Hidayah             19           15           34  
      82          82  Jumiati                    14           11           25  
      83          83  Siti Hardianti             11           13           24  
      84          84  Ardiansyah                 10           14           24  
      85          85  Rina Angraeni              15           16           31  
      86          86  Hasrullah                  13           14           27  
      87          87  Nur Aliyanti               18           16           34  
      88          88  Mukrimin Jaya              13           17           30  
      89          89  St. Nurhikma               16           25           41  
      90          90  Mulyani                    15           11           26  
      91          91  Miftahul Janna             17           25           42  
      92          92  Ade Andriani               10           13           23  
      93          93  Fauzy Mustamin             21           16           37  
      94          94  Miftahul Janna             18           21           39  
      95          95  Risky Amalia               11            7           18  
      96          96  Nurhikmah R.               24           27           51  
      97          97  Lia Mukrima                26           21           47  
      98          98  Fadila Oktafiani           25           26           51  
      99          99  Rahmah Sarita              16           20           36  
     100         100  Amaliah Farhan             23           23           46  
     101         101  Nurmita Tola               25           20           45  
     102         102  Ari Kurnia Safar           13           18           31  
     103         103  Ardiansyah                  8           10           18  
     104         104  St. Nurhikma               19           18           37  
     105         105  Sri Nur Islam...           21           17           38  




     107         107  Humairah                   21           25           46  
     108         108  Mahira                     22           19           41  
     109         109  Salbia Jamili              19           21           40  
     110         110  Rina Angraeni              20           21           41  
     111         111  Nur Azizah                 18           22           40  
     112         112  Nining Aminah              19           19           38  
     113         113  Sitti Marwah               17           19           36  
     114         114  Syamsinar                  18           16           34  
     115         115  Wahyuni                    13           14           27  
     116         116  Nur Wahyudin               11           11           22  
     117         117  Ahmad Syauki               16           15           31  
     118         118  Jumiati                    16           16           32  
     119         119  Mulyani                    15           13           28  
     120         120  Nur Indah                  18           16           34  
 
 




Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
                                                  1   2   3   4   5   6   7  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   -   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   1   1   1   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   1   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   1   1   1   1   1   1   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   1   1   1   1   1  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   1   1   1   1   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   1   1   1   1   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   1   1   1   1   1   -  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   1   1   1   1   1   1  
      10              4  Masrati             46   1   1   1   1   1   1   -  
      11             26  Fitriyani           46   1   1   1   1   1   1   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   1   1   1   1   -   1  
      13            107  Humairah            46   1   1   1   1   1   1   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   1   1   1   1   1   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   1   1   1   1   1   -  
      16             57  Siti Marwah         44   1   1   1   -   1   1   -  
      17             58  Humaerah            44   1   1   1   -   1   -   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   1   1   1   1   1   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   1   1   -   1   -   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   1   1   1   1   1   1  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   -   1   -   1   1   1  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   1   -   1   -   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   1   1   1   -   1   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   1   1   1   1   1   -  
      25              3  Marhama             41   1   1   1   -   1   1   1  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   1   1   1   1   1   1  
      27             38  Sitti Albia AT      41   1   1   1   1   1   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   1   1   1   1   1   1  
      29            108  Mahira              41   -   1   1   1   1   -   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   1   1   1   1   1   1  
      31              6  Irma                40   1   1   1   -   1   1   1  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   1   1   1   1   1   1  







                                                  8   9  10  11  12  13  14  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   -   1   1   1   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   -   1   1   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   1   1   1   1   1   1   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   -   1   1   1   1   1  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   -   1   1   -   1   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   -   1   1   1   1   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   -   1   1   1   1   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   1   1   1   1   1   1  
      10              4  Masrati             46   1   1   1   1   -   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   1   1   1   1   1   1   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   -   -   1   1   1   1  
      13            107  Humairah            46   1   -   1   1   1   1   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   -   -   -   -   1   1   -  
      15            106  Reny Puspita ...    45   -   -   -   1   1   1   1  
      16             57  Siti Marwah         44   -   1   -   -   1   -   -  
      17             58  Humaerah            44   1   -   *   1   1   1   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   -   1   1   1   1   1   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   1   -   -   1   1   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   -   1   1   1   -   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   -   1   1   1   -   -   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   -   1   -   1   1   1   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   1   1   -   1   -   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   -   -   1   -   -   -  
      25              3  Marhama             41   -   1   -   1   1   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   1   1   -   1   1   1  
      27             38  Sitti Albia AT      41   1   -   -   1   1   -   1  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   1   1   -   1   1   1  
      29            108  Mahira              41   1   -   -   -   1   1   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   -   1   1   1   1   1  
      31              6  Irma                40   1   1   1   -   1   1   1  
      32             34  Amirah Juliana      40   -   1   -   1   1   1   1  






                                                 15  16  17  18  19  20  21  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21  
       1             48  Mahmud              64   1   1   -   1   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   -   1   1   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   1   -   1   -  
       4             74  Putri Syiva         52   1   1   1   1   1   1   -  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   1   1   1   1   1  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   -   -   1   1   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   -   1   1   1   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   1   1   1   1   1   -  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   1   1   1   -   1   1  
      10              4  Masrati             46   1   1   1   1   1   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   1   1   1   1   1   1   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   -   -   1   1   1   1  
      13            107  Humairah            46   1   -   1   1   1   1   1  




      15            106  Reny Puspita ...    45   1   1   1   1   1   1   -  
      16             57  Siti Marwah         44   1   1   -   1   1   1   1  
      17             58  Humaerah            44   1   1   1   1   1   1   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   -   1   1   -   1   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   -   -   1   -   1   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   1   1   1   1   1   1  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   -   1   1   1   1   1  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   -   -   1   -   1   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   1   -   1   1   1   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   -   1   1   1   -   1   -  
      25              3  Marhama             41   1   -   -   1   1   1   1  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   1   1   1   1   1   1  
      27             38  Sitti Albia AT      41   1   1   1   1   1   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   1   -   1   1   1   -  
      29            108  Mahira              41   1   1   1   1   1   1   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   1   -   1   1   1   -  
      31              6  Irma                40   1   1   -   1   1   1   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   1   1   1   1   1   -  
          Jml Jwb Benar                          30  24  19  31  26  31  20  
 
 
                                                 22  23  24  25  26  27  28  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   1   -   -   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   -   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   -   1   -   1   -   -   -  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   1   -   1   1   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   1   1   1   1   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   -   1   1   1   1   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   -   1   -   -   -   -   -  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   1   1   -   1   1   1  
      10              4  Masrati             46   1   1   1   1   -   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   1   -   -   1   -   -   -  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   1   1   1   1   1   1  
      13            107  Humairah            46   1   1   1   -   1   1   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   -   -   -   1   1   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   -   1   -   -   -   1   -  
      16             57  Siti Marwah         44   -   1   -   *   -   1   1  
      17             58  Humaerah            44   -   1   -   -   -   1   -  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   1   1   1   1   1   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   -   -   -   -   -   -   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   1   -   -   -   1   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   1   1   -   -   1   1  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   1   -   -   1   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   -   -   1   -   -   -   -  
      24             91  Miftahul Janna      42   -   1   -   -   -   -   1  
      25              3  Marhama             41   1   1   1   1   1   1   1  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   -   -   -   1   1   1   1  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   1   -   1   -   -   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   -   -   -   -   -   -   -  
      29            108  Mahira              41   -   1   -   -   -   -   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   -   1   -   -   -   -   -  
      31              6  Irma                40   1   1   -   1   -   -   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   -   -   -   -   -   1   -  
          Jml Jwb Benar                          16  24  15  12  12  21  15  
 




 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30  31  32  33  34  35  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   1   1   1   1   -  
       3             80  Marwah              53   -   1   -   1   1   -   1  
       4             74  Putri Syiva         52   -   -   1   -   -   1   -  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   1   1   1   1   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   1   1   1   1   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   -   1   1   -   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   -   -   1   -   -   1   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   -   1   1   1   1   1  
      10              4  Masrati             46   1   -   -   1   1   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   -   -   1   -   -   1   -  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   -   1   1   1   1   -  
      13            107  Humairah            46   1   -   -   1   1   1   -  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   1   -   -   1   1   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   -   -   1   1   1   1  
      16             57  Siti Marwah         44   1   1   -   1   1   1   1  
      17             58  Humaerah            44   1   1   -   1   1   1   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   -   -   -   -   -   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   -   -   -   -   -   1   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   -   1   1   1   1   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   -   -   1   1   -   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   -   1   1   -   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   -   -   1   -   1   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   1   -   -   -   1   -  
      25              3  Marhama             41   1   1   1   1   1   1   1  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   -   -   -   1   -   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   1   1   -   -   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   -   -   -   1   -   1   -  
      29            108  Mahira              41   -   -   1   -   -   -   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   -   -   1   -   -   1   -  
      31              6  Irma                40   -   -   1   -   -   1   1  
      32             34  Amirah Juliana      40   -   -   1   -   -   1   -  
          Jml Jwb Benar                          20  13  16  20  18  25  15  
 
                                                 36  37  38  39  40  41  42  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  36  37  38  39  40  41  42  
       1             48  Mahmud              64   1   1   -   -   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   -   1   -   -   1   1   -  
       3             80  Marwah              53   -   -   -   -   *   1   -  
       4             74  Putri Syiva         52   1   -   -   1   1   1   -  
       5             96  Nurhikmah R.        51   -   1   1   -   1   1   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   -   -   1   1   1   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   1   -   -   1   1   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   1   1   1   1   1   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   1   -   1   1   1   -  
      10              4  Masrati             46   1   -   -   1   1   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   1   -   1   -   1   1   -  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   1   1   -   1   1   -  
      13            107  Humairah            46   1   -   -   1   1   1   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   1   1   1   1   1   -  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   1   -   1   -   1   -  
      16             57  Siti Marwah         44   -   -   1   -   -   1   -  
      17             58  Humaerah            44   1   1   1   -   1   1   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   -   1   1   -   -   1   -  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   1   1   1   1   1   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   1   -   1   1   -   -  




      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   1   -   1   -   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   -   1   -   -   1   -  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   -   -   -   1   1   -  
      25              3  Marhama             41   -   -   -   -   -   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   -   1   -   -   1   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   1   1   1   1   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   -   1   -   -   1   -  
      29            108  Mahira              41   1   1   -   -   1   1   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   1   -   -   1   1   -  
      31              6  Irma                40   1   -   1   -   -   1   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   1   1   -   1   1   1  
          Jml Jwb Benar                          21  18  17  12  22  29   8  
 
 
                                                 43  44  45  46  47  48  49  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  43  44  45  46  47  48  49  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   -   -  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   1   1   1   1   -  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   -   -   -   -  
       4             74  Putri Syiva         52   -   1   -   1   1   -   -  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   -   -   1   1   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   -   1   1   -   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   1   -   -   -   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   1   1   1   1   -   -  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   1   1   -   1   -   -  
      10              4  Masrati             46   -   -   -   1   -   -   -  
      11             26  Fitriyani           46   1   1   -   -   1   -   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   -   1   1   -   -   -   -  
      13            107  Humairah            46   1   1   -   -   1   -   -  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   1   1   1   1   -   -  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   1   1   1   1   -   -  
      16             57  Siti Marwah         44   -   1   -   1   1   -   -  
      17             58  Humaerah            44   -   1   1   -   1   -   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   1   -   -   -   -   -  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   1   1   1   -   1   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   1   -   -   1   -   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   1   -   1   -   1   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   -   1   -   -   1   -   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   1   1   -   -   -   -  
      24             91  Miftahul Janna      42   -   1   -   -   -   -   -  
      25              3  Marhama             41   1   1   1   1   1   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   1   1   -   -   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   -   -   -   1   -   1  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   1   1   -   -   -   -  
      29            108  Mahira              41   1   1   1   1   1   -   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   1   1   1   1   -   -  
      31              6  Irma                40   1   1   -   -   -   -   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   1   1   -   1   -   -  




                                                 50  51  52  53  54  55  56  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  50  51  52  53  54  55  56  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   1   -  
       2             53  Muh. Hattab         56   -   1   -   -   -   -   -  
       3             80  Marwah              53   -   -   -   -   -   -   -  




       5             96  Nurhikmah R.        51   1   1   -   -   -   -   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   1   1   -   1   -   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   1   -   -   -   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   -   -   -   1   -   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   1   -   -   -   -   -  
      10              4  Masrati             46   -   -   -   1   *   1   1  
      11             26  Fitriyani           46   -   -   1   -   1   -   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   -   -   -   -   -   -   -  
      13            107  Humairah            46   1   -   -   -   -   -   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   -   -   -   -   -   -  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   1   -   -   -   -   -  
      16             57  Siti Marwah         44   1   -   -   -   -   1   -  
      17             58  Humaerah            44   1   -   -   -   -   -   -  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   -   1   -   -   -   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   -   -   -   1   1   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   -   1   -   -   -   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   -   1   -   -   -   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   1   -   -   -   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   -   1   -   -   -   -   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   1   1   -   -   -   1  
      25              3  Marhama             41   1   -   -   -   -   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   -   1   -   -   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   1   1   1   -   -   -   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   -   -   -   1   1   -   1  
      29            108  Mahira              41   1   -   -   -   -   -   -  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   -   -   -   -   -   1  
      31              6  Irma                40   1   -   1   -   1   -   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   -   1   -   -   -   1  
          Jml Jwb Benar                          24  11  13   4   8   4  13  
 
 
                                                 57  58  59  60  61  62  63  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  57  58  59  60  61  62  63  
       1             48  Mahmud              64   -   1   -   -   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   -   1   -   1   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   -   -   -   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   1   -   1   -   1   1   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   -   1   -   -   1   1   1  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   -   -   1   -   1   1   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   1   1   1   1   1   1   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   -   -   -   -   1   1   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   -   1   -   1   1   -  
      10              4  Masrati             46   -   -   -   -   1   1   -  
      11             26  Fitriyani           46   -   -   1   1   1   -   -  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   1   -   -   1   1   -  
      13            107  Humairah            46   -   -   -   -   -   *   *  
      14            101  Nurmita Tola        45   -   -   -   -   1   1   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   -   -   1   -   1   1   1  
      16             57  Siti Marwah         44   -   1   1   1   1   1   1  
      17             58  Humaerah            44   -   -   -   -   1   1   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   -   -   -   -   1   1   -  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   -   -   1   -   1   1   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   1   -   -   1   1   1  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   -   -   -   -   1   1   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   1   1   -   -   1   1   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   -   -   1   1   1   -   -  
      24             91  Miftahul Janna      42   -   -   -   -   1   1   1  




      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   -   1   -   -   1   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   -   1   -   1   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   -   -   -   1   1   -   -  
      29            108  Mahira              41   1   -   -   -   1   1   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   1   -   1   -   1   1   -  
      31              6  Irma                40   -   -   -   -   1   -   -  
      32             34  Amirah Juliana      40   -   -   -   -   1   -   -  
          Jml Jwb Benar                           8   8  13   5  31  25  15  
 
                                                 64  65  66  67  68  69  70  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  64  65  66  67  68  69  70  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   1   1   1   1  
       2             53  Muh. Hattab         56   1   1   1   1   -   1   1  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   1   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   1   -   -   1   1   1   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   -   -   1   -   -   1  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   1   -   -   1   -   -   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   -   1   1   1   -   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   -   -   1   -   -   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   -   1   1   1   -   -  
      10              4  Masrati             46   -   -   -   -   1   1   -  
      11             26  Fitriyani           46   1   -   1   -   1   -   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   1   -   1   1   1   -   1  
      13            107  Humairah            46   1   -   1   1   -   -   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   1   1   1   1   -   1   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   1   -   -   1   1   -   1  
      16             57  Siti Marwah         44   1   1   1   1   1   -   1  
      17             58  Humaerah            44   -   -   1   1   -   -   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   1   -   1   1   1   -   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   -   1   1   1   1   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   1   1   1   1   1   -   1  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   1   -   1   1   -   1   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   -   1   -   1   -   -   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   -   -   1   -   1   -   -  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   1   1   1   1   -   1  
      25              3  Marhama             41   -   1   -   -   -   -   1  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   -   1   -   1   -   1  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   -   1   1   -   1   -  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   -   1   -   1   -   -  
      29            108  Mahira              41   1   -   -   1   1   -   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   -   -   1   1   -   -   1  
      31              6  Irma                40   1   -   1   -   1   -   1  
      32             34  Amirah Juliana      40   1   1   -   1   -   -   1  
          Jml Jwb Benar                          23  10  22  25  19   9  26  
 
 
                                                 71  72  73  74  75  76  77  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  71  72  73  74  75  76  77  
       1             48  Mahmud              64   1   1   1   -   -   1   -  
       2             53  Muh. Hattab         56   -   1   1   -   1   1   -  
       3             80  Marwah              53   1   1   1   1   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   -   -   1   1   1   1   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   -   1   -   -   1   -   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   -   1   1   -   -   -   -  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   -   -   1   -   -   1  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   1   -   -   1   -   1  
       9             97  Lia Mukrima         47   1   -   -   -   -   -   -  




      11             26  Fitriyani           46   -   1   -   -   -   -   1  
      12            100  Amaliah Farhan      46   -   -   -   -   1   -   1  
      13            107  Humairah            46   -   1   -   -   1   -   1  
      14            101  Nurmita Tola        45   -   -   -   -   1   -   1  
      15            106  Reny Puspita ...    45   -   1   -   -   1   -   1  
      16             57  Siti Marwah         44   -   -   -   -   -   -   1  
      17             58  Humaerah            44   -   -   -   -   -   -   1  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   -   -   -   -   -   -   1  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   1   1   1   -   -   -   1  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   -   -   -   -   -   -  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   -   1   1   -   1   -   -  
      22             54  Nurhikmah R         42   -   1   -   -   1   -   1  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   -   -   -   1   1   1   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   -   1   1   -   1   1   1  
      25              3  Marhama             41   -   1   -   -   -   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   -   1   -   -   -   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   -   1   -   -   -   -   *  
      28             89  St. Nurhikma        41   -   1   -   -   1   1   1  
      29            108  Mahira              41   1   1   1   -   -   1   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   -   1   -   -   -   -   1  
      31              6  Irma                40   -   1   -   -   -   -   1  
      32             34  Amirah Juliana      40   -   -   -   -   -   -   1  
          Jml Jwb Benar                           6  21   9   4  15   8  21  
 
 
                                                 78  79  80  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  78  79  80  
       1             48  Mahmud              64   -   -   -  
       2             53  Muh. Hattab         56   -   -   1  
       3             80  Marwah              53   1   1   1  
       4             74  Putri Syiva         52   1   -   1  
       5             96  Nurhikmah R.        51   1   -   -  
       6             98  Fadila Oktafiani    51   -   -   1  
       7              2  Fadli Ashari        48   -   -   -  
       8             61  Annisa Auliya N.    48   1   *   *  
       9             97  Lia Mukrima         47   -   -   -  
      10              4  Masrati             46   1   -   -  
      11             26  Fitriyani           46   1   -   -  
      12            100  Amaliah Farhan      46   -   -   -  
      13            107  Humairah            46   -   -   -  
      14            101  Nurmita Tola        45   -   -   -  
      15            106  Reny Puspita ...    45   -   -   -  
      16             57  Siti Marwah         44   1   1   -  
      17             58  Humaerah            44   -   1   -  
      18             20  Fatimah Zhara...    43   -   -   -  
      19             35  Muh. Rizaldi Nur    43   -   -   -  
      20             59  Salbia Jamili       43   -   -   1  
      21             23  Ahmad Hafizun       42   -   1   1  
      22             54  Nurhikmah R         42   -   -   -  
      23             79  Sri Nur Islam...    42   1   1   1  
      24             91  Miftahul Janna      42   1   1   1  
      25              3  Marhama             41   1   -   -  
      26              7  Nur Mitsna Ih...    41   1   -   -  
      27             38  Sitti Albia AT      41   1   1   1  
      28             89  St. Nurhikma        41   1   1   1  
      29            108  Mahira              41   -   -   1  
      30            110  Rina Angraeni       41   -   -   -  




      32             34  Amirah Juliana      40   -   -   -  




Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
                                                  1   2   3   4   5   6   7  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   1   2   3   4   5   6   7  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   1   -   1   1   -   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   1   -   -   -   1  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   1   1   -   1   -   -  
       4            119  Mulyani             28   1   1   1   -   1   1   1  
       5             27  Asni                27   1   1   1   1   1   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   -   1   1   1   1   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   1   -   -   -   1   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   1   -   -   1   -   1  
       9             86  Hasrullah           27   1   1   1   1   1   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   1   1   1   -   1   1   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   1   1   1   1   1   1   -  
      12             10  Wahyuddin M         26   *   -   1   -   -   1   -  
      13             33  Munira              26   1   1   1   1   1   -   -  
      14             43  Mulyani             26   1   -   -   -   -   -   -  
      15             56  Alyas               26   1   1   1   -   1   1   1  
      16             71  Syamsinar           26   1   1   1   -   1   1   -  
      17             90  Mulyani             26   1   1   1   -   1   1   -  
      18             21  Burhanuddin         25   1   -   1   1   1   1   1  
      19             40  Jumiati             25   1   1   1   -   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -   -   -   -   1  
      21             37  Erwin T             24   1   1   -   1   -   1   1  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   1   1   *   1   -   -  
      23             84  Ardiansyah          24   -   1   1   -   -   1   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   -   -   -   1   1  
      25             51  Asni                22   -   -   -   -   -   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   1   1   1   1   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   -   1   -   1   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   1   1   1   -   -   -   -  
      29             13  Asni                20   1   1   1   -   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   1   1   -   -   -   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   1   -   -   -   1   1  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   -   -   1   -  
          Jml Jwb Benar                          23  22  20  10  16  14   9  
 
 
                                                  8   9  10  11  12  13  14  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor   8   9  10  11  12  13  14  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   -   -   -   1   -   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   1   *   -   1   -   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   -   -   1   1   -   -  
       4            119  Mulyani             28   -   1   -   1   1   -   -  
       5             27  Asni                27   -   -   -   1   -   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   -   -   -   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   1   1   1   1   1  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   -   -   -   1   1   -  
       9             86  Hasrullah           27   1   -   -   -   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   -   1   1   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   1   -   1   -   1   -   1  




      13             33  Munira              26   -   -   1   1   1   -   -  
      14             43  Mulyani             26   1   *   1   -   -   -   -  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   1   1   -   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   1   -   1   1   -   -  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -   -   1   1   -  
      18             21  Burhanuddin         25   1   1   -   -   -   -   -  
      19             40  Jumiati             25   1   -   -   1   1   -   1  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -   1   -   -   -  
      21             37  Erwin T             24   1   -   -   1   1   -   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   -   1   *   1   -   -  
      23             84  Ardiansyah          24   -   -   -   -   1   1   1  
      24             92  Ade Andriani        23   1   -   1   -   -   -   1  
      25             51  Asni                22   -   1   1   1   1   -   1  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   -   1   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   -   -   -   *   1   -   1  
      28             14  Ramli               21   1   1   1   -   1   -   1  
      29             13  Asni                20   -   -   -   1   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   1   -   1   1   1   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   1   1   -   1   1   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   -   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          15   6  10  16  20   5   9  
 
 
                                                 15  16  17  18  19  20  21  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  15  16  17  18  19  20  21  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   -   -   -   -   -   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   1   -   -   -   -   1   1  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   1   -   1   -   1   -  
       4            119  Mulyani             28   -   -   -   1   -   1   1  
       5             27  Asni                27   -   -   -   1   -   1   1  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   1   -   -   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   1   -   1   -   -   1   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   1   -   1   -   -   1  
       9             86  Hasrullah           27   1   -   1   1   -   1   1  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   1   1   -   1   1  
      11              8  Siti Hardianti      26   1   *   *   1   *   -   1  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   1   -   1   -   -   -  
      13             33  Munira              26   1   1   -   1   -   1   -  
      14             43  Mulyani             26   1   -   *   1   1   1   -  
      15             56  Alyas               26   1   -   -   1   -   1   -  
      16             71  Syamsinar           26   1   1   -   1   1   1   -  
      17             90  Mulyani             26   1   -   -   -   -   1   1  
      18             21  Burhanuddin         25   1   -   -   1   1   -   1  
      19             40  Jumiati             25   -   1   1   1   -   -   1  
      20             82  Jumiati             25   -   1   -   1   -   -   1  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   1   -   1   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   *   -   *   1   *   1   1  
      23             84  Ardiansyah          24   -   1   -   -   -   -   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   -   1   -   -   -  
      25             51  Asni                22   1   -   -   1   -   1   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   -   -   -   1   -  
      27              9  Suriyati            21   1   -   -   1   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   1   -   1   -   1   1  
      29             13  Asni                20   -   -   -   1   -   1   1  
      30             66  Suriyati            20   -   1   -   1   -   1   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   -   -   -   1  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   1   -   1   1  










                                                 22  23  24  25  26  27  28  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  22  23  24  25  26  27  28  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   1   -   1   1   1   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   1   1   -   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   1   -   -   -   1   -  
       4            119  Mulyani             28   -   1   -   -   1   1   1  
       5             27  Asni                27   -   1   -   -   -   1   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   -   -   1   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   -   -   -   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   -   -   -   1   -   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   -   -   -   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   1   1   -   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   *   -   *   1   -   *   *  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   -   -   *   -   -  
      13             33  Munira              26   -   -   -   -   -   -   -  
      14             43  Mulyani             26   -   -   1   1   1   1   -  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   -   1   1   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   1   1   -   -   -   -  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -   -   -   -   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   1   -   -   1   -  
      19             40  Jumiati             25   1   -   -   1   1   -   -  
      20             82  Jumiati             25   1   1   -   -   1   1   1  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   -   -   -   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   1   *   *   *   1   *  
      23             84  Ardiansyah          24   1   -   -   -   1   1   1  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   -   -   -   -   -  
      25             51  Asni                22   -   -   -   -   1   -   1  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   -   1   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   -   -   -   1   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   -   -   -  
      29             13  Asni                20   -   1   -   -   -   1   -  
      30             66  Suriyati            20   -   -   -   -   -   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   -   -   -   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   -   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                           6   8   5  10   8  11   4  
 
                                                 29  30  31  32  33  34  35  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  29  30  31  32  33  34  35  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   -   -   -   -   -   1  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   1   -   1   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   -   -   -   -   -   1  
       4            119  Mulyani             28   1   -   1   -   -   1   -  
       5             27  Asni                27   -   1   -   1   1   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   -   1   -   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   1   -   -   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   -   1   -   -   -   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   -   1   -   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   -   -   -   -   1  
      11              8  Siti Hardianti      26   -   *   *   1   1   *   1  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   1   -   -   -   1  
      13             33  Munira              26   -   1   -   -   -   -   -  




      15             56  Alyas               26   1   -   -   1   1   -   1  
      16             71  Syamsinar           26   -   1   -   -   -   1   -  
      17             90  Mulyani             26   1   -   1   -   1   1   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   1   -   -   -   -   -  
      19             40  Jumiati             25   1   -   1   -   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   1   -   -   -   1  
      21             37  Erwin T             24   -   -   1   -   -   -   1  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   *   *   1   -   *   -  
      23             84  Ardiansyah          24   1   -   -   1   -   1   1  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   1   -   -   1   -  
      25             51  Asni                22   -   -   -   -   -   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   1   -   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   1   1   -   -   -   -   1  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   -   1   1  
      29             13  Asni                20   -   -   1   -   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   -   -   -   -   -   1   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   -   -   -   -  
      32            103  Ardiansyah          18   1   -   -   1   -   1   1  
          Jml Jwb Benar                          10   6  14   6   6   8  12  
 
 
                                                 36  37  38  39  40  41  42  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  36  37  38  39  40  41  42  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   1   -   1   -   1   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   1   -   1   1   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   1   -   -   1   1   -  
       4            119  Mulyani             28   1   -   -   -   -   -   -  
       5             27  Asni                27   -   -   -   -   1   1   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   1   -   -   1   1   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   -   -   1   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   1   -   1   1   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   1   -   *   -   1   1   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   1   -   -   1   -   1  
      11              8  Siti Hardianti      26   1   1   *   *   1   1   -  
      12             10  Wahyuddin M         26   1   1   -   -   -   *   1  
      13             33  Munira              26   -   1   -   -   -   -   -  
      14             43  Mulyani             26   -   -   -   -   -   -   1  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   -   -   1   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   -   1   -   -   1   -  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -   -   -   *   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   -   -   -   1   -  
      19             40  Jumiati             25   1   -   -   -   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   1   1   -   -   1  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   -   1   1   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   -   *   1   -   -   *  
      23             84  Ardiansyah          24   1   -   -   -   -   1   -  
      24             92  Ade Andriani        23   1   -   -   -   1   -   -  
      25             51  Asni                22   1   -   -   -   -   1   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   1   -   -   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   1   -   -   -   1   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   1   1   -  
      29             13  Asni                20   -   1   1   1   -   1   -  
      30             66  Suriyati            20   -   -   -   -   -   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   1   -   -   -   -   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   1   -   -   1   -   -  






                                                 43  44  45  46  47  48  49  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  43  44  45  46  47  48  49  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   -   -   -   -   -   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   1   1   -   1   -   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   1   -   -   -   -   -  
       4            119  Mulyani             28   -   -   -   -   -   -   -  
       5             27  Asni                27   -   1   1   -   -   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   1   1   1   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   1   1   1   1   -   1   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   -   1   -   -   -   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   1   -   1   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   1   -   1   1   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   -   1   -   -   -   -   1  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   1   1   -   -   1   -  
      13             33  Munira              26   1   1   -   -   -   1   -  
      14             43  Mulyani             26   -   1   -   -   -   -   -  
      15             56  Alyas               26   1   1   -   -   -   -   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   1   -   1   -   -   -  
      17             90  Mulyani             26   1   1   1   -   -   -   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   -   -   -   -   -  
      19             40  Jumiati             25   1   1   1   -   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -   1   -   -   -  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   -   -   -   1  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   1   -   -   -   -   *  
      23             84  Ardiansyah          24   1   -   -   -   -   -   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   -   -   -   -   -  
      25             51  Asni                22   1   1   -   -   -   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   1   -   1   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   -   1   -   -   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   1   1   -   -   -   -   -  
      29             13  Asni                20   -   -   -   -   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   -   1   -   -   -   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   -   -   -   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   1   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          10  22   6   9   1   3   2  
 
 
                                                 50  51  52  53  54  55  56  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  50  51  52  53  54  55  56  
       1             28  Miftahul Jannah     28   1   -   -   -   -   -   1  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   1   -   -   -   1  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   -   -   -   -   -   -  
       4            119  Mulyani             28   -   -   1   -   -   -   -  
       5             27  Asni                27   -   1   1   -   -   1   1  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   1   1   -   -   *   1  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   1   1   -   -   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   -   -   -   -   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   -   1   -   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   1   -   -   -   -   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   *   -   *   1   *   -   -  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   1   -   -   -   1  
      13             33  Munira              26   -   -   -   1   -   -   1  
      14             43  Mulyani             26   -   -   -   1   1   -   -  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   -   -   -   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   -   -   -   -   -   1  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -   -   1   -   -  
      18             21  Burhanuddin         25   1   -   -   -   -   1   -  




      20             82  Jumiati             25   1   -   -   1   -   -   -  
      21             37  Erwin T             24   -   -   1   -   -   -   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   *   *   1   -   -   *   -  
      23             84  Ardiansyah          24   1   -   -   -   -   -   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   1   -   1   -   -   1  
      25             51  Asni                22   -   -   -   -   -   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   1   -   -   -   -   1  
      27              9  Suriyati            21   -   -   1   -   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   -   -   -  
      29             13  Asni                20   -   -   -   -   -   1   1  
      30             66  Suriyati            20   -   -   -   -   -   1   -  
      31             95  Risky Amalia        18   1   -   -   1   -   1   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   1   -   -   -  




                                                 57  58  59  60  61  62  63  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  57  58  59  60  61  62  63  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   -   -   1   1   1   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   -   1   1   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   1   1   -   -   1   -  
       4            119  Mulyani             28   -   -   1   -   1   1   -  
       5             27  Asni                27   -   1   1   -   1   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   1   -   -   1   -   1  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   1   -   1   1   1  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   -   1   1   -   1   1   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   1   -   1   1   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   1   -   -   1   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   *   *   -   -   1   -   -  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   -   1   1   1   1  
      13             33  Munira              26   -   -   -   -   1   1   -  
      14             43  Mulyani             26   1   *   *   -   1   1   -  
      15             56  Alyas               26   -   1   -   -   1   1   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   -   -   -   1   1   -  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -   1   1   1   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   1   1   1   -   -  
      19             40  Jumiati             25   -   -   1   -   1   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -   -   1   1   -  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   -   1   1   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   *   *   *   -   1   *   1  
      23             84  Ardiansyah          24   -   -   -   -   1   -   1  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   1   -   1   -   -  
      25             51  Asni                22   -   1   -   -   1   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   1   1   -   1   1   -  
      27              9  Suriyati            21   -   -   -   1   1   1   -  
      28             14  Ramli               21   -   1   -   -   1   -   -  
      29             13  Asni                20   -   1   -   -   1   -   -  
      30             66  Suriyati            20   -   1   -   -   1   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   -   -   -   1  
      32            103  Ardiansyah          18   -   1   -   -   1   -   -  
          Jml Jwb Benar                           1  13   9   7  30  15   6  
 
 
                                                 64  65  66  67  68  69  70  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  64  65  66  67  68  69  70  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   1   1   -   1   -   -  




       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   -   -   -   1   -   1  
       4            119  Mulyani             28   1   -   -   1   -   -   -  
       5             27  Asni                27   -   -   1   -   -   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   1   -   -   -   1   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   -   1   1   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   -   1   -   1   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   1   -   -   1   1   1   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   1   -   -   1   1  
      11              8  Siti Hardianti      26   -   -   *   *   1   *   *  
      12             10  Wahyuddin M         26   1   -   1   1   1   -   -  
      13             33  Munira              26   -   -   1   1   1   -   -  
      14             43  Mulyani             26   -   -   1   1   -   -   -  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   1   -   -   -  
      16             71  Syamsinar           26   1   -   -   -   -   1   -  
      17             90  Mulyani             26   1   -   -   1   1   1   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   1   -   1   -   -  
      19             40  Jumiati             25   -   -   -   -   1   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -   1   -   1   -  
      21             37  Erwin T             24   1   1   1   -   1   -   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   *   -   *   -   1   -   -  
      23             84  Ardiansyah          24   -   -   -   -   -   1   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   -   1   -   1   1  
      25             51  Asni                22   -   -   -   -   -   1   1  
      26            116  Nur Wahyudin        22   1   -   1   1   -   -   1  
      27              9  Suriyati            21   -   -   -   -   1   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   -   -   -  
      29             13  Asni                20   -   -   1   -   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   1   -   -   1   1   1   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -   1   -   1   -  
      32            103  Ardiansyah          18   1   -   -   1   -   -   -  
          Jml Jwb Benar                          13   2  12  14  17  10   6  
 
                                                 71  72  73  74  75  76  77  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  71  72  73  74  75  76  77  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   -   -   1   1   -   1  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   1   -   1   -   -   1  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   -   1   1   -   -   -   -  
       4            119  Mulyani             28   -   -   1   -   -   -   -  
       5             27  Asni                27   -   -   -   1   -   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   -   -   -   1   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   1   1   -   -   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   -   -   -   -   -   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   -   1   -   -   -   1  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   -   -   -   -   1  
      11              8  Siti Hardianti      26   -   *   -   *   *   -   *  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   -   -   -   -   1  
      13             33  Munira              26   -   -   1   -   -   -   -  
      14             43  Mulyani             26   -   1   1   -   1   -   -  
      15             56  Alyas               26   -   -   -   -   1   -   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   -   -   -   -   -   -  
      17             90  Mulyani             26   1   -   -   -   -   -   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   -   -   1   -   -  
      19             40  Jumiati             25   1   -   -   -   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   1   -   1   1   *   -   *  
      21             37  Erwin T             24   -   -   -   -   -   -   1  
      22             83  Siti Hardianti      24   -   -   -   *   -   *   -  
      23             84  Ardiansyah          24   -   -   -   1   -   1   -  




      25             51  Asni                22   1   -   1   1   -   -   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   -   -   -   -   1  
      27              9  Suriyati            21   -   -   1   -   1   -   1  
      28             14  Ramli               21   -   -   -   -   -   -   1  
      29             13  Asni                20   -   -   -   1   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   -   -   -   -   1   -   -  
      31             95  Risky Amalia        18   1   1   -   -   -   1   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -   -   1   1   -  
          Jml Jwb Benar                           5   6  10   8   8   3  10  
 
 
                                                 78  79  80  
 No.Urut      No Subyek  Kode/Nama Subyek  Skor  78  79  80  
       1             28  Miftahul Jannah     28   -   -   -  
       2             41  St. Nur hikma       28   -   -   -  
       3             52  Ari Kurnia Safar    28   1   -   -  
       4            119  Mulyani             28   1   -   -  
       5             27  Asni                27   -   -   -  
       6             62  Muh. Alfi Mulia     27   -   -   -  
       7             65  Sella Indah Nur     27   -   -   -  
       8             67  Andi Abdul Wahid    27   1   -   -  
       9             86  Hasrullah           27   -   -   -  
      10            115  Wahyuni             27   -   -   -  
      11              8  Siti Hardianti      26   -   -   *  
      12             10  Wahyuddin M         26   -   -   1  
      13             33  Munira              26   -   1   -  
      14             43  Mulyani             26   -   -   -  
      15             56  Alyas               26   -   1   -  
      16             71  Syamsinar           26   -   -   -  
      17             90  Mulyani             26   -   -   -  
      18             21  Burhanuddin         25   -   -   1  
      19             40  Jumiati             25   -   -   -  
      20             82  Jumiati             25   -   -   -  
      21             37  Erwin T             24   1   -   -  
      22             83  Siti Hardianti      24   1   -   -  
      23             84  Ardiansyah          24   -   -   -  
      24             92  Ade Andriani        23   -   -   1  
      25             51  Asni                22   -   1   -  
      26            116  Nur Wahyudin        22   -   -   -  
      27              9  Suriyati            21   -   -   -  
      28             14  Ramli               21   -   -   -  
      29             13  Asni                20   -   -   -  
      30             66  Suriyati            20   -   1   -  
      31             95  Risky Amalia        18   -   -   -  
      32            103  Ardiansyah          18   -   -   -  



















Jumlah Subyek= 120 
Klp atas/bawah(n)= 32 
Butir Soal= 80 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No Butir Baru  No Butir Asli   Kel. Atas  Kel. Bawah  Beda   Indeks DP (%)  
             1              1          31          23     8           25.00  
             2              2          31          22     9           28.13  
             3              3          32          20    12           37.50  
             4              4          25          10    15           46.88  
             5              5          31          16    15           46.88  
             6              6          26          14    12           37.50  
             7              7          24           9    15           46.88  
             8              8          23          15     8           25.00  
             9              9          16           6    10           31.25  
            10             10          20          10    10           31.25  
            11             11          24          16     8           25.00  
            12             12          28          20     8           25.00  
            13             13          25           5    20           62.50  
            14             14          23           9    14           43.75  
            15             15          30          16    14           43.75  
            16             16          24          11    13           40.63  
            17             17          19           4    15           46.88  
            18             18          31          24     7           21.88  
            19             19          26           3    23           71.88  
            20             20          31          20    11           34.38  
            21             21          20          16     4           12.50  
            22             22          16           6    10           31.25  
            23             23          24           8    16           50.00  
            24             24          15           5    10           31.25  
            25             25          12          10     2            6.25  
            26             26          12           8     4           12.50  
            27             27          21          11    10           31.25  
            28             28          15           4    11           34.38  
            29             29          20          10    10           31.25  
            30             30          13           6     7           21.88  
            31             31          16          14     2            6.25  
            32             32          20           6    14           43.75  
            33             33          18           6    12           37.50  
            34             34          25           8    17           53.13  
            35             35          15          12     3            9.38  
            36             36          21          13     8           25.00  
            37             37          18          12     6           18.75  
            38             38          17           4    13           40.63  
            39             39          12           5     7           21.88  
            40             40          22          14     8           25.00  
            41             41          29          15    14           43.75  
            42             42           8           4     4           12.50  
            43             43          22          10    12           37.50  
            44             44          30          22     8           25.00  
            45             45          18           6    12           37.50  
            46             46          14           9     5           15.63  
            47             47          20           1    19           59.38  
            48             48           4           3     1            3.13  




            50             50          24           9    15           46.88  
            51             51          11           5     6           18.75  
            52             52          13          10     3            9.38  
            53             53           4           7    -3           -9.38  
            54             54           8           2     6           18.75  
            55             55           4           5    -1           -3.13  
            56             56          13          10     3            9.38  
            57             57           8           1     7           21.88  
            58             58           8          13    -5          -15.63  
            59             59          13           9     4           12.50  
            60             60           5           7    -2           -6.25  
            61             61          31          30     1            3.13  
            62             62          25          15    10           31.25  
            63             63          15           6     9           28.13  
            64             64          23          13    10           31.25  
            65             65          10           2     8           25.00  
            66             66          22          12    10           31.25  
            67             67          25          14    11           34.38  
            68             68          19          17     2            6.25  
            69             69           9          10    -1           -3.13  
            70             70          26           6    20           62.50  
            71             71           6           5     1            3.13  
            72             72          21           6    15           46.88  
            73             73           9          10    -1           -3.13  
            74             74           4           8    -4          -12.50  
            75             75          15           8     7           21.88  
            76             76           8           3     5           15.63  
            77             77          21          10    11           34.38  
            78             78          14           5     9           28.13  
            79             79           9           4     5           15.63  


































Jumlah Subyek= 120 
Butir Soal= 80 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No Butir Baru  No Butir Asli  Jml Betul  Tkt. Kesukaran(%)  Tafsiran      
             1              1        107              89.17  Sangat Mudah  
             2              2        103              85.83  Sangat Mudah  
             3              3        104              86.67  Sangat Mudah  
             4              4         73              60.83  Sedang        
             5              5         99              82.50  Mudah         
             6              6         72              60.00  Sedang        
             7              7         64              53.33  Sedang        
             8              8         76              63.33  Sedang        
             9              9         39              32.50  Sedang        
            10             10         56              46.67  Sedang        
            11             11         72              60.00  Sedang        
            12             12         92              76.67  Mudah         
            13             13         62              51.67  Sedang        
            14             14         50              41.67  Sedang        
            15             15         97              80.83  Mudah         
            16             16         77              64.17  Sedang        
            17             17         44              36.67  Sedang        
            18             18        107              89.17  Sangat Mudah  
            19             19         52              43.33  Sedang        
            20             20         98              81.67  Mudah         
            21             21         55              45.83  Sedang        
            22             22         31              25.83  Sukar         
            23             23         58              48.33  Sedang        
            24             24         38              31.67  Sedang        
            25             25         35              29.17  Sukar         
            26             26         28              23.33  Sukar         
            27             27         52              43.33  Sedang        
            28             28         24              20.00  Sukar         
            29             29         50              41.67  Sedang        
            30             30         26              21.67  Sukar         
            31             31         57              47.50  Sedang        
            32             32         48              40.00  Sedang        
            33             33         36              30.00  Sukar         
            34             34         63              52.50  Sedang        
            35             35         53              44.17  Sedang        
            36             36         68              56.67  Sedang        
            37             37         62              51.67  Sedang        
            38             38         35              29.17  Sukar         
            39             39         30              25.00  Sukar         
            40             40         71              59.17  Sedang        
            41             41         87              72.50  Mudah         
            42             42         27              22.50  Sukar         
            43             43         55              45.83  Sedang        
            44             44        100              83.33  Mudah         
            45             45         44              36.67  Sedang        
            46             46         34              28.33  Sukar         
            47             47         46              38.33  Sedang        
            48             48         22              18.33  Sukar         
            49             49         19              15.83  Sukar         




            51             51         41              34.17  Sedang        
            52             52         37              30.83  Sangat Mudah  
            53             53         14              11.67  Sangat Sukar  
            54             54         14              11.67  Sangat Sukar  
            55             55         13              10.83  Sangat Sukar  
            56             56         38              31.67  Sedang        
            57             57         19              15.83  Sukar         
            58             58         43              35.83  Sedang        
            59             59         44              36.67  Sedang        
            60             60         22              18.33  Sukar         
            61             61        114              95.00  Sangat Mudah  
            62             62         80              66.67  Sedang        
            63             63         32              26.67  Sukar         
            64             64         62              51.67  Sedang        
            65             65         19              15.83  Sukar         
            66             66         72              60.00  Sedang        
            67             67         75              62.50  Sedang        
            68             68         75              62.50  Sedang        
            69             69         29              24.17  Sukar         
            70             70         60              50.00  Sedang        
            71             71         13              10.83  Sangat Sukar  
            72             72         45              37.50  Sedang        
            73             73         32              26.67  Sukar         
            74             74         23              19.17  Sukar         
            75             75         38              31.67  Sedang        
            76             76         16              13.33  Sangat Sukar  
            77             77         56              46.67  Sedang        
            78             78         41              34.17  Sedang        
            79             79         20              16.67  Sukar         
































KORELASI SKOR BUTIR DG SKOR TOTAL 
================================= 
 
Jumlah Subyek= 120 
Butir Soal= 80 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No Butir Baru  No Butir Asli       Korelasi  Signifikansi          
             1              1          0.326  Sangat Signifikan     
             2              2          0.307  Sangat Signifikan     
             3              3          0.407  Sangat Signifikan     
             4              4          0.399  Sangat Signifikan     
             5              5          0.482  Sangat Signifikan     
             6              6          0.272  Signifikan            
             7              7          0.376  Sangat Signifikan     
             8              8          0.240  Signifikan            
             9              9          0.173  -                     
            10             10          0.271  Signifikan            
            11             11          0.222  Signifikan            
            12             12          0.199  -                     
            13             13          0.500  Sangat Signifikan     
            14             14          0.367  Sangat Signifikan     
            15             15          0.442  Sangat Signifikan     
            16             16          0.347  Sangat Signifikan     
            17             17          0.366  Sangat Signifikan     
            18             18          0.216  -                     
            19             19          0.531  Sangat Signifikan     
            20             20          0.319  Sangat Signifikan     
            21             21          0.129  -                     
            22             22          0.334  Sangat Signifikan     
            23             23          0.441  Sangat Signifikan     
            24             24          0.351  Sangat Signifikan     
            25             25          0.101  -                     
            26             26          0.208  -                     
            27             27          0.265  Signifikan            
            28             28          0.381  Sangat Signifikan     
            29             29          0.276  Signifikan            
            30             30          0.279  Signifikan            
            31             31          0.118  -                     
            32             32          0.326  Sangat Signifikan     
            33             33          0.370  Sangat Signifikan     
            34             34          0.346  Sangat Signifikan     
            35             35          0.046  -                     
            36             36          0.159  -                     
            37             37          0.163  -                     
            38             38          0.221  Signifikan            
            39             39          0.229  Signifikan            
            40             40          0.272  Signifikan            
            41             41          0.384  Sangat Signifikan     
            42             42          0.117  -                     
            43             43          0.283  Signifikan            
            44             44          0.288  Sangat Signifikan     
            45             45          0.314  Sangat Signifikan     
            46             46          0.168  -                     
            47             47          0.502  Sangat Signifikan     
            48             48          0.086  -                     
            49             49          0.044  -                     




            51             51          0.198  -                     
            52             52          0.084  -                     
            53             53         -0.063  -                     
            54             54          0.301  Sangat Signifikan     
            55             55         -0.025  -                     
            56             56          0.037  -                     
            57             57          0.265  Signifikan            
            58             58         -0.063  -                     
            59             59          0.134  -                     
            60             60         -0.070  -                     
            61             61          0.065  -                     
            62             62          0.270  Signifikan            
            63             63          0.349  Sangat Signifikan     
            64             64          0.313  Sangat Signifikan     
            65             65          0.262  Signifikan            
            66             66          0.284  Sangat Signifikan     
            67             67          0.272  Signifikan            
            68             68          0.057  -                     
            69             69          0.061  -                     
            70             70          0.491  Sangat Signifikan     
            71             71          0.097  -                     
            72             72          0.345  Sangat Signifikan     
            73             73          0.041  -                     
            74             74         -0.063  -                     
            75             75          0.148  -                     
            76             76          0.208  -                     
            77             77          0.191  -                     
            78             78          0.161  -                     
            79             79          0.098  -                     





 Catatan: Batas signifikansi koefisien korelasi sebagaai berikut: 
 
           df (N-2)  P=0,05  P=0,01     df (N-2)  P=0,05  P=0,01 
              10     0,576   0,708         60     0,250   0,325 
              15     0,482   0,606         70     0,233   0,302 
              20     0,423   0,549         80     0,217   0,283 
              25     0,381   0,496         90     0,205   0,267 
              30     0,349   0,449        100     0,195   0,254 
              40     0,304   0,393        125     0,174   0,228 
              50     0,273   0,354       >150     0,159   0,208 
 



















Jumlah Subyek= 120 
Butir Soal= 80 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 No Butir Baru  No Butir Asli      a      b      c      d      *  
             1              1    8--     3+  107**    1--      0  
             2              2     8+  103**     8+    1--      0  
             3              3     8+  104**     7+    1--      0  
             4              4   73**    21+   15++    10+      0  
             5              5     5+    7++   99**     9+      0  
             6              6  35---    3--    10+   72**      0  
             7              7   33--   64**   18++     5-      0  
             8              8   14++   76**   28--    2--      0  
             9              9  59---   39**    11-     9-      0  
            10             10    34-     8-   56**   19++      0  
            11             11    23+   72**    10+   13++      0  
            12             12     7+     3-   17--   92**      0  
            13             13  41---    10+   62**     6-      0  
            14             14  61---   50**    5--    4--      0  
            15             15    10+    9++   97**     3-      0  
            16             16   77**     9+  33---    0--      0  
            17             17   44**    33+    14+   26++      0  
            18             18    4++  107**     6+     3+      0  
            19             19   25++   21++   20++   52**      0  
            20             20    10+     4+   98**    8++      0  
            21             21   55**   22++   19++   24++      0  
            22             22   31**   54--    4--   30++      0  
            23             23    28+    30+   58**    4--      0  
            24             24   38**    39+    37+    4--      0  
            25             25   35**    41+    20+   22++      0  
            26             26   33++   28**   24++   33++      0  
            27             27    12+   52**  50---    5--      0  
            28             28    49-    41+   24**    3--      0  
            29             29  49---   19++   50**    2--      0  
            30             30    23+    47+    22+   26**      0  
            31             31   57**     8-    28+   24++      0  
            32             32   29++    11-   48**    31+      0  
            33             33   31++   36**    48-    5--      0  
            34             34   63**    32-    14+     9-      0  
            35             35   23++   53**    16+    28+      0  
            36             36    26+    12+   68**   14++      0  
            37             37   62**   34--   17++     7-      0  
            38             38    41+   35**    16+   25++      0  
            39             39    40+   35++   30**    14-      0  
            40             40    10+   71**    21+   16++      0  
            41             41   11++   87**    17-     3-      0  
            42             42    52-   27**    17+    23+      0  
            43             43   20++   55**    32+    13+      0  
            44             44  100**     3-    7++    10+      0  
            45             45  61---   44**     7-     8-      0  
            46             46   34**   25++    36+   25++      0  
            47             47   46**   25++    15+    34+      0  
            48             48   32++   38++   22**   28++      0  
            49             49   19**    43+   31++    25+      0  




            51             51   21++   29++   41**   27++      0  
            52             52   37**    19+    42-    20+      0  
            53             53   31++    57-   14**    18+      0  
            54             54   14**    59-   40++    5--      0  
            55             55    22+   36++    47+   13**      0  
            56             56    47-   38**   23++    12-      0  
            57             57    19+    58-    22+   19**      0  
            58             58    38+    13+   43**   23++      0  
            59             59   44**   20++    15+    39-      0  
            60             60    44+   28++   22**   25++      0  
            61             61  114**    0--    4--    2++      0  
            62             62  32---     4-   80**    2--      0  
            63             63  63---    3--   32**    21+      0  
            64             64    28+   19++   62**    10+      0  
            65             65    52-   32++    17+   19**      0  
            66             66    23+   13++   72**    10+      0  
            67             67    21+     6-   17++   75**      0  
            68             68   15++   75**     9+    20+      0  
            69             69    7--    22+  61---   29**      0  
            70             70    31-   18++    10-   60**      0  
            71             71    18+    61-   13**   28++      0  
            72             72   19++    6--   49--   45**      0  
            73             73   34++   32**    18+   36++      0  
            74             74  67---   23**    22+    6--      0  
            75             75   26++   28++   25++   38**      0  
            76             76   28++   37++   37++   16**      0  
            77             77   56**   19++   23++   18++      0  
            78             78   41**   24++    33+   22++      0  
            79             79   20**    46+    24+   29++      0  





** : Kunci Jawaban 
++ : Sangat Baik 
+  : Baik 
-  : Kurang Baik 
-- : Buruk 


























Simpang Baku= 8.60 
KorelasiXY= 0.71 
Reliabilitas Tes= 0.83 
Butir Soal= 80 
Jumlah Subyek= 120 
Nama berkas: C:\USERS\USER\DOCUMENTS\ANALISIS DATA.ANA 
 
 Btr Baru  Btr Asli  D.Pembeda(%)  T. Kesukaran  Korelasi  Sign. Korelasi        
        1         1         25.00  Sangat Mudah     0.326  Sangat Signifikan     
        2         2         28.13  Sangat Mudah     0.307  Sangat Signifikan     
        3         3         37.50  Sangat Mudah     0.407  Sangat Signifikan     
        4         4         46.88  Sedang           0.399  Sangat Signifikan     
        5         5         46.88  Mudah            0.482  Sangat Signifikan     
        6         6         37.50  Sedang           0.272  Signifikan            
        7         7         46.88  Sedang           0.376  Sangat Signifikan     
        8         8         25.00  Sedang           0.240  Signifikan            
        9         9         31.25  Sedang           0.173  -                     
       10        10         31.25  Sedang           0.271  Signifikan            
       11        11         25.00  Sedang           0.222  Signifikan            
       12        12         25.00  Mudah            0.199  -                     
       13        13         62.50  Sedang           0.500  Sangat Signifikan     
       14        14         43.75  Sedang           0.367  Sangat Signifikan     
       15        15         43.75  Mudah            0.442  Sangat Signifikan     
       16        16         40.63  Sedang           0.347  Sangat Signifikan     
       17        17         46.88  Sedang           0.366  Sangat Signifikan     
       18        18         21.88  Sangat Mudah     0.216  -                     
       19        19         71.88  Sedang           0.531  Sangat Signifikan     
       20        20         34.38  Mudah            0.319  Sangat Signifikan     
       21        21         12.50  Sedang           0.129  -                     
       22        22         31.25  Sukar            0.334  Sangat Signifikan     
       23        23         50.00  Sedang           0.441  Sangat Signifikan     
       24        24         31.25  Sedang           0.351  Sangat Signifikan     
       25        25          6.25  Sukar            0.101  -                     
       26        26         12.50  Sukar            0.208  -                     
       27        27         31.25  Sedang           0.265  Signifikan            
       28        28         34.38  Sukar            0.381  Sangat Signifikan     
       29        29         31.25  Sedang           0.276  Signifikan            
       30        30         21.88  Sukar            0.279  Signifikan            
       31        31          6.25  Sedang           0.118  -                     
       32        32         43.75  Sedang           0.326  Sangat Signifikan     
       33        33         37.50  Sukar            0.370  Sangat Signifikan     
       34        34         53.13  Sedang           0.346  Sangat Signifikan     
       35        35          9.38  Sedang           0.046  -                     
       36        36         25.00  Sedang           0.159  -                     
       37        37         18.75  Sedang           0.163  -                     
       38        38         40.63  Sukar            0.221  Signifikan            
       39        39         21.88  Sukar            0.229  Signifikan            
       40        40         25.00  Sedang           0.272  Signifikan            
       41        41         43.75  Mudah            0.384  Sangat Signifikan     
       42        42         12.50  Sukar            0.117  -                     
       43        43         37.50  Sedang           0.283  Signifikan            
       44        44         25.00  Mudah            0.288  Sangat Signifikan     
       45        45         37.50  Sedang           0.314  Sangat Signifikan     




       47        47         59.38  Sedang           0.502  Sangat Signifikan     
       48        48          3.13  Sukar            0.086  -                     
       49        49          6.25  Sukar            0.044  -                     
       50        50         46.88  Sedang           0.342  Sangat Signifikan     
       51        51         18.75  Sedang           0.198  -                     
       52        52          9.38  Sangat Mudah     0.084  -                     
       53        53         -9.38  Sangat Sukar    -0.063  -                     
       54        54         18.75  Sangat Sukar     0.301  Sangat Signifikan     
       55        55         -3.13  Sangat Sukar    -0.025  -                     
       56        56          9.38  Sedang           0.037  -                     
       57        57         21.88  Sukar            0.265  Signifikan            
       58        58        -15.63  Sedang          -0.063  -                     
       59        59         12.50  Sedang           0.134  -                     
       60        60         -6.25  Sukar           -0.070  -                     
       61        61          3.13  Sangat Mudah     0.065  -                     
       62        62         31.25  Sedang           0.270  Signifikan            
       63        63         28.13  Sukar            0.349  Sangat Signifikan     
       64        64         31.25  Sedang           0.313  Sangat Signifikan     
       65        65         25.00  Sukar            0.262  Signifikan            
       66        66         31.25  Sedang           0.284  Sangat Signifikan     
       67        67         34.38  Sedang           0.272  Signifikan            
       68        68          6.25  Sedang           0.057  -                     
       69        69         -3.13  Sukar            0.061  -                     
       70        70         62.50  Sedang           0.491  Sangat Signifikan     
       71        71          3.13  Sangat Sukar     0.097  -                     
       72        72         46.88  Sedang           0.345  Sangat Signifikan     
       73        73         -3.13  Sukar            0.041  -                     
       74        74        -12.50  Sukar           -0.063  -                     
       75        75         21.88  Sedang           0.148  -                     
       76        76         15.63  Sangat Sukar     0.208  -                     
       77        77         34.38  Sedang           0.191  -                     
       78        78         28.13  Sedang           0.161  -                     
       79        79         15.63  Sukar            0.098  -                     
       80        80         25.00  Sukar            0.299  Sangat Signifikan     
 
 
 
 
